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RESUMEN - RAE 
 
En cualquier sociedad, hablar de la educación como formación integral de niños y jóvenes, 
implica abordar la convivencia, como uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta; por 
tal motivo, el objetivo de la presente investigación es el diseño e implementación de una 
estrategia de gestión comunitaria basada en la conciliación, que apunte a mejorar la convivencia 
escolar,  minimizando los niveles de agresividad de los estudiantes del grado sexto del Colegio 
Distrital Alquería la Fragua entre los años 2013-2016. 
 
El proyecto pretende vincular los diferentes actores de la comunidad educativa que 
intervienen en el proceso educativo: estudiantes, padres de familia, docentes, directivos de la 
institución, comunidad circundante y sin duda, la comunidad nacional, habida cuenta, las 
realidades que nos asisten como elemento determinante en la psiquis de los estudiantes como 
ciudadanos, por señalar: medios informativos de variada índole y las acciones propias del 
contexto.  
 
Se recurrirá a diferentes instrumentos metodológicos, dinámicos, pedagógicos, epistemológicos, 
argumentativos, entre otros, para el desarrollo de la propuesta. 
 














 In any society, education, under the parameter of appropiate coexistence, is one of the 
most important aspects that should be taken into account when thinking about the integral 
formation of children and teenagers; Therefore, the objective of this research is the design and 
implementation of a strategy of community-based management Conciliation aiming to improve 
school life, minimizing levels of aggressiveness of the sixth grade students in the school district 
"Alquería of La Fragua". 2013-2016. 
 
          The work aims to engage the different actors of the educational community involved in the 
educational process: parents, learners, teachers, the surrounding community and executives of 
the institution; undoubtedly the national community, given the realities that have influence in us, 
as a key element in the psyche of students as citizens, by noting: media of various kinds and own 
actions of daily experiences of context. 
 
           Different methodological tools, dynamic, educational, epistemological, argumentative, 
among others, will be used. All of which have to assist in the construction of the proposal 
developed in the text. 
  





 “Una sociedad mejor es una sociedad capaz de tener mejores conflictos. De 
conocerlos y de contenerlos. De vivir no a pesar de ellos, sino productiva e 
inteligentemente en ellos. Que sólo un pueblo escéptico sobre la fiesta de la guerra y 
maduro para el conflicto es un pueblo maduro para la paz”  




La globalización y la evolución del planteamiento educativo en los últimos años, ha 
visualizado diversos cambios en cuanto a las relaciones entre estudiantes y entre docente - 
estudiante, entendiendo la labor del docente como facilitador del proceso enseñanza 
aprendizaje, basado en el principio de “aprender a aprender”  y que involucra el 
“Aprender a compartir, a vivir en comunidad, a participar, a ser líderes, a acompañar los 
procesos de la etapa educativa facilitando el desarrollo en un buen ambiente escolar” 
(Zuleta. 1985), sin embargo, en numerosas ocasiones, el docente facilitador se ve 
enfrentado a conflictos de aula que conllevan a la pérdida de tiempo en la resolución del 
problema, afectando el quehacer pedagógico que se ve disminuido en tiempo y esfuerzo. 
 
Teniendo presente lo planteado, los colegios cada día se ven en la obligación de 
reevaluar la práctica pedagógica, en una mirada más contextualizada a los problemas que 
existen en su localidad y que afectan directamente el clima escolar, lo cual se traduce en 
bajos niveles de rendimiento académico, resultado obvio por diversas razones tales como: 
la falta de acompañamiento de los padres, la irresponsabilidad del estudiante, la falta de 
oportunidades y el no tener un proyecto de vida fundamentado desde la primaria, la 
influencia social del barrio, los problemas en casa, los cuales permean a los y las jóvenes 
adquiriendo conductas agresivas que no permiten el normal desarrollo de las clases. En este 
sentido, la problemática del conflicto incide no sólo en el estudiantado, sino que también 
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hay conflicto entre padres y entre maestros (así sea de orden pedagógico), institucionales, 
de orden político y/o gubernamental. 
 
Uranga, Slyck y Stern, Torrego, Funes, citados por Crespo (2002) hace hincapié 
frente a la proliferación de diferentes proyectos que se han creado con el propósito de 
resolver conflictos de carácter personal en las instituciones, con la meta de sensibilizar y 
formar a la comunidad educativa en relación con la utilización de mecanismos que de 
manera pacífica contribuyan en la mejora del clima escolar. 
 
Al respecto, el Ministerio de Educación Nacional (2007) plantea la necesidad de: 
formar para la ciudadanía como una tarea necesaria y urgente, dado que Colombia sigue 
teniendo uno de los índices de violencia más altos del mundo” (Chaux, 2004. P. 9) 
 
      Por tal motivo la conciliación entendida como un mecanismo alternativo de solución 
de conflictos que incida directamente en bajar los niveles de agresividad y mejorar el clima 
escolar para un mejor ambiente de aprendizaje y por ende, mejorar los niveles académicos 
al finalizar el año sin tanta reprobación y deserción estudiantil. 
 
Por lo tanto no hay que ver el escenario educativo como el foco de violencia sino 
como el espacio  donde estudiantes y docentes se relacionan en forma positiva, en donde se 
enseña y aprende a convivir, trabajando en la prevención de los conflictos y la mejora de la 
convivencia. 
 
En lo que respecta a los antecedentes son muchos los trabajos que se han realizado 
frente a los procesos de resolución de conflictos a nivel internacional, nacional y local: 
 
A nivel internacional en Estados Unidos nace el movimiento ADR (Alternative 
Dispute Resolution) uno de los cuales es la mediación como lo afirma Boulding (1963), y 
como lo ratifica la UNESCO (2015) o Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos 
(MASC) como es conocido en Colombia, quienes expresan que  la conciliación es una de 
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las alternativas significativas, además de proporcionar las pautas para el desarrollo de los 
MASC en todo el mundo. Estados Unidos, puede considerarse como uno de los primeros 
países  en proponer y desarrollar la mediación como mecanismo alternativo, y como lo 
expresa la Cámara de Comercio de Bogotá:  
 
Se lidera una gran cantidad de programas de mediación comunitaria y de 
resolución de conflictos dentro de las empresas, escuelas y varias entidades, 
donde han implementado la figura del ombudsperson (Defensor del pueblo). 
Es además el primer país que profesionaliza la resolución de conflictos, 
teniendo en cuenta que para ser mediador se requiere una formación 
determinada, una actualización constante de la capacitación, formas de 
acreditación y donde la mayoría de los estados cuentan con reglamentos de 
ética a los cuales se acogen los mediadores, cuya labor es seguida y 
evaluada de manera permanente. (Cámara de Comercio de Bogotá. P 147)  
 
Inglaterra es considerado como el país pionero en Europa en crear procesos de 
mediación para acceder al campo judicial. Tuvo presente el ADR (Alternative Dispute 
Resolution) de los Estados Unidos. También ayuda a resolver conflictos en instituciones 
públicas y privadas como movimiento.  
 
El primer país en Latinoamérica en implementar la mediación dentro de la rama 
judicial y como requisito obligatorio previo a la instancia judicial fue Argentina, en el año 
1992, tuvo en cuenta la experiencia del movimiento ADR (Alternative Dispute Resolution) 
de Estados Unidos, como lo manifiesta la ONU (2012). La mediación se declaró de interés 
nacional como lo habla Fried, S. (2008) explicando cómo se implementó el programa 
nacional de mediación. Así mismo instauró una comisión integrada por la rama judicial 
quienes crearon el proyecto de la Ley Nacional de Mediación  
 
 Las entidades públicas y privadas se han integrado para el desarrollo de diferentes y 
variados  MARC (métodos alternativos de resolución de conflictos) como lo explica Robert 
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A., B. B. (1993) basados en estrategias que permiten la resolución de conflictos utilizando 
la mediación. 
 
En España, la mediación  tiene un recorrido amplio en cuanto siempre ha tratado los 
conflictos familiares a través de la mediación ya que consideran la familia como el eje 
principal de la sociedad.  
 
Así mismo utilizan otros mecanismos de resolución a nivel de la comunidad donde 
se tiene presente la justicia restaurativa o como lo conocemos en Colombia reparativa como 
lo aclara Lozano, A., Orozco, G., & Monereo, P. (2015).  
 
En el año 2001  México, iniciaron la sección de resolución de controversias 
partiendo del modelo estadounidense mediante las  iniciativas jurídicas de Latinoamérica 
de la American Bar Association de México como lo justifica Folberg, J., & Taylor, A. 
(1996)., en su sección de resolución de controversias y la Freedom House, utilizando la 
mediación que tenía como objetivo crear oportunidades de diálogo para generar cultura de 
paz con resultados exitosos a nivel de justicia. 
 
 
China se conoce como uno de los países que mantiene un record del manejo del 
conflicto con la concepción sobre la paz y la armonía donde:  “ la armonía es necesaria 
entre los humanos, siendo necesario en las relaciones sociales proyectar la idea de 
conciliación y buscar el consenso” (Cohen, 1966). Dicha concepción tiene un orden social 
diferente al occidental. De éste estudio es pertinente resaltar su forma de relación 
comercial, el uso del arbitraje y la mediación. 
 
 
Por otro lado, Italia, es un  país que utiliza la mediación para descongestionar los 
despachos judiciales ya que es un mecanismo obligatorio dando garantías fiscales, 




En Uruguay la ley de conciliación, ha hecho que se le reconozca al juez como un 
mediador,   ente importante con la investidura de respeto y consideración. 
 
Por último, es bien conocido que  Sudáfrica es un país que, al igual que el nuestro, 
ha tenido conflictos con grupos terroristas donde el mediador crea un ambiente propicio 
para resolver las diferencias. 
 
La síntesis lograda a nivel internacional sale del análisis comparado realizado en el 
análisis conceptual del sistema nacional de conciliación en Colombia en sus 25 años 
“Construyendo diálogo y paz para el futuro” el 11 de diciembre de 2015 en al auditorio  de 
la Cámara de Comercio de Bogotá con el director del departamento nacional de planeación 
Simón Gaviria Muñoz al cual fue invitada la autora de la investigación de la presente tesis. 
 
A nivel nacional en éste análisis donde participaron varios expertos en conciliación, 
se elaboró una breve comparación entre Colombia y otros países, con el objetivo de generar 
una reflexión en torno a estas experiencias, su implementación y adaptabilidad en el 
contexto,  necesidades, aspectos políticos, sociales y culturales de nuestro país. 
 
El Dr. Jaime Giraldo Ángel (QEPD) Exministro de Justicia, con su equipo de 
trabajo estructuró la ley 23 de 1991 de Conciliación, para descongestionar los despachos 
judiciales. El DNP (Departamento Nacional de Planeación) contribuye a dicha ley. Por otro 
lado, la Corporación Excelencia en la Justicia en el año 2012, realiza un estudio sobre las 
necesidades jurídicas insatisfechas: Una metodología para analizar y medir el  acceso a la 
justicia en Colombia. (Caso: Cali,  Pereira y Apartadó).  
 
En Colombia, el Ministerio de Educación Nacional busca fortalecer la convivencia 
escolar por medio de la creación de mecanismos de prevención, promoción, atención y 
seguimiento orientados a mejorar el clima escolar y disminuir las acciones que atenten 
contra la convivencia, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de las 
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y los estudiantes, dentro y fuera de la escuela, ésta guía brinda herramientas pedagógicas a 
todas las instituciones y su comunidad educativa para facilitar el proceso de ajuste de los 
manuales de convivencia de manera participativa, según las Guías pedagógicas para la 
convivencia escolar. Ley 1620 de 2013, Decreto 1965 de 2013. 
 
En nuestro país se reconocen las relaciones sociales violentas que se remontan a la 
época colonial y a la independencia. No es la primera vez que se habla de la importancia de 
realizar procesos de conciliación como  los diálogos de paz entre gobierno y guerrilla, las 
discusiones, foros, seminarios, conferencias dedicadas a pautas para vivir en comunidad, 
centros de conciliación en los campos comercial, familiar y comunitario, sin embargo, este 
esfuerzo resulta insuficiente,  ya que no se ha logrado el impacto esperado por el estado, al 
contrario, según los índices de seguridad Bogotá tiene una cruda realidad que muestra 
carencia de valores, aumento de delincuencia, robos y violencia.  
 
A nivel local el programa Hermes (2009), una iniciativa de la Cámara de Comercio 
de Bogotá, que se implementó en  el Distrito Capital y en varios municipios vecinos del 
departamento de Cundinamarca, tiene como objetivo: 
  
“Fomentar el diálogo y la tolerancia, en una apuesta colectiva al cambio social 
desde los núcleos primarios como la escuela, con una incidencia significativa en las 
dinámicas familiares, sociales y culturales. Pretende una transformación cultural para 
abordar de manera pacífica cualquier conflicto,  teniendo en cuenta el papel fundamental 
de la educación y que conduce necesariamente a una reflexión sobre la concepción de la 
vida y el sentido del  conflicto para los seres humanos, como lo demuestran los estudios de 
la Organización de Estados Iberoamericanos para América Latina (OEI)”[Sitio en 
internet.] Disponible en  http://www.unicef.org/lac/HERMES_ESPANOL_FINAL-1(2).pdf 
 
 
PACO, es un herramienta creada por la Cruz Roja de la Juventud Colombiana, que 
pretende crear alternativas de acción basada en la rutina diaria, como objetivo busca crear 
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ambiente de respeto, tolerancia, solidaridad y convivencia de carácter formativo, orientado 
a la búsqueda y promoción de alternativas de acción a partir de la cotidianidad, que 
contribuyan a lograr el desarrollo integral de la persona y su comunidad en un ambiente de 
respeto, tolerancia, solidaridad y convivencia mediante los 7 principios básicos para la 
convivencia como lo indica la Cartilla PACO (2009): [p.5]“ 1. Aprender a no agredir al 
congénere 2. Aprender a comunicarse 3. Aprender a interactuar 4. Aprender a decidir en 
grupo 5. Aprender a cuidarse 6. Aprender a cuidar el entorno 7. Aprender a valorar el 
saber social y académico”. 
 
En Bogotá, la secretaria de Educación Distrital presenta varios documentos en torno 
al proyecto de educación para la ciudadanía y la convivencia PIECC (2014) “Documento 
Marco: educación para la Ciudadanía y la Convivencia” el “Lineamiento Pedagógico de 
Educación para la Ciudadanía y la Convivencia” y los “Planes Integrales de Educación 
para la Ciudadanía y la Convivencia PIECC, en los que se profundiza el tema de 
resolución de conflictos en el ámbito escolar, básico para el desarrollo de la investigación. 
  
En este marco, la personería de Bogotá en el año 2010, dio a conocer a la opinión 
pública la existencia de una fuerte problemática de convivencia, mediante el diagnóstico 
dado a partir de denuncias, quejas y continuas citaciones por riñas, porte ilegal de armas, 
aumento del consumo de alcohol y sustancias psicoactivas especialmente en menores de 
edad. En junio del año 2009, la secretaría de Educación Distrital informó que: 
 
Durante lo corrido, se presentaron 39.868 riñas escolares así como la 
presencia de 2.231 pandillas, además de agresiones físicas, verbales, 
intimidaciones y robos entre otras, como actos de violencia más frecuentes 
en los colegios, los estudiantes han creado una nueva modalidad de 
violencia que han denominado fighting o “vale todo”, es decir, no se 
requiere de la existencia de una causa para iniciar la pelea, simplemente la 
contienda se hace para “probarse” con los otros y por lo general ocurre a 




Los colegios indiferente si son públicos o privados, no son ajenos a ésta realidad; 
por su parte  el Colegio  Distrital Alquería de la Fragua, ubicado en la localidad de 
Kennedy, en Bogotá, reconoce la violencia en el ámbito escolar como un reto cotidiano que 
afecta el clima escolar (ver anexo tabla 4), reflejado en altos niveles de agresividad entre 
estudiantes desde los aspectos físicos, verbales, de exclusión y de acoso, por ende, el 
resultado tiene un impacto en  la parte académica y en altos niveles de reprobación y 
deserción.  
 
Los conflictos anteriormente mencionados están enmarcados por diferentes tipos de 
agresión como insultos, robos, golpes, claro está, relacionados con situaciones emocionales 
difíciles de manejar, malos hábitos de resolución de conflictos de acuerdo a experiencias de 
su contexto, barrio y en hogar. 
 
Por tales motivos, resulta prioritario que el colegio replantee la gestión comunitaria 
para que la gestión académica se impacte positivamente, teniendo como punto de partida su 
PEI (Proyecto Educativo Institucional) y la relación con los diferentes contextos.  
   
El problema planteado hace referencia a los niveles de agresividad en los 
estudiantes del grado sexto del Colegio Distrital Alquería de la Fragua, que busca 
minimizar a través del diseño e implementación de una propuesta estratégica de gestión 
comunitaria. Ver Anexo Tablas 3.1, 3.3, 3.5. Frecuencia de datos con respecto a los 
instrumentos  aplicados a Estudiantes, Padres y/o acudientes y Docentes 2014. 
 
La investigación se basó en 100 estudiantes de grado sexto, 100 padres de familia y 
el 10 de los docentes que imparten algún área del saber en este grado, a quienes de manera 
aleatoria simple los instrumentos,  además de contemplar algunos documentos tales como: 
hojas de matrículas para la caracterización,  actas de comité de convivencia y consejo 
directivo; encuestas (cuestionarios aplicados a padres de familia, estudiantes y docentes) y 
estudio de situaciones de convivencia presentadas en años anteriores. Los resultados 
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obtenidos permiten evidenciar la necesidad de mejorar de las relaciones entre estudiante-
estudiante, estudiante-docente y estudiante-padre de familia, basados en la conciliación; 
para ello se propone realizar una serie de talleres que conlleven al mejoramiento del clima 
escolar, disminuyendo los niveles de agresividad  de los estudiantes de grado sexto, e 
impactando positiva y significativamente el nivel académico del aprendiz; promoviendo 
planes educativos que incrementen el desarrollo de las habilidades comunicativas y la 
implementación de normas básicas de urbanidad, donde también se incrementes los niveles  
diferentes valores que permiten la evolución a una sociedad con  competencias ciudadanas.   
 
Como fuentes se utilizaron las siguientes:  
 
• Bibliográficas:  
Consulta de varias tesis sobre mecanismos alternativos de resolución de conflictos a 
nivel escolar, textos y bases de datos especializadas. 
 
• Casuística:  
 
Situaciones presentadas en el Colegio Distrital Alquería de la Fragua y que reposan 
en las actas del comité de convivencia, actas del consejo directivo, el observador del 
estudiante y en las actas de orientación. 
 
• Análisis de datos: 
 
Instrumentos empíricos (encuestas) aplicados de manera aleatoria simple y 
entrevistas a la comunidad educativa de la IED Alquería de la Fragua. (Ver anexo tablas)  
 
De acuerdo con los resultados obtenidos en el diagnóstico Pre Test 2014 y las 
observaciones realizadas se puede concluir que un alto porcentaje de estudiantes se han 
sentido agredidos de diversas maneras por sus compañeros de clase, siendo los casos más 
frecuentes: agresión verbal, con apodos, insultos o comentarios negativos sobre ellos. En 
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agresión física los más frecuentes son: el esconder o romper cosas, golpes o amenazas con 
objetos. En exclusión social, el ser ignorados, la no participación o lo discriminación en el 
grupo. Frente a las formas mixtas de agresión, las amenazas, miedo, chantaje, o el ser 
obligado a hacer cosas en contra de su voluntad y finalmente el acoso sexual.  
 
Después del análisis se logró identificar las formas de agresión más utilizadas en el 
ámbito escolar, lo cual requiere el diseño e implementación de una propuesta estratégica de 
gestión comunitaria para disminuir los niveles de agresividad en los estudiantes del grado 




Gráfico 1 Diagnóstico Análisis Pre Test  Actos de violencia entre estudiantes de grado sexto 2014 
Fuente. La autora de la investigación 
 
La UNESCO y sus estados miembros celebraron entre los años 2001 y 2010 la 
“Década internacional por una cultura de paz y no-violencia para los Niños del Mundo”. 
Dando importancia a las buenas prácticas de convivencia y la necesidad de diseñar e 



























Cabe resaltar que las políticas y reformas educativas, están encaminadas a mejorar 
el clima escolar y que existen  diversas iniciativas, como es el estudio realizado por SERCE 
(Segundo Estudio Regional Explicativo y Comparativo) “Educación para todos”, y la 
UNESCO  (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la ciencia y la cultura) 
quienes señalan  que el ambiente propicio para el aprendizaje debe basarse en la sana 
convivencia, así mismo lo señalan Blanco (2008) y Díaz Aguado (2005).  
 
En el marco de la II reunión intergubernamental del proyecto regional de educación 
para América Latina y el Caribe (EPT/PRELAC) 29 y 30 de marzo de 2007 en Buenos 
Aires, Argentina, se demuestra que la pertinencia de las prácticas de resolución de 
conflictos en los colegios sólo es significativa cuando se contextualiza en la institución 
educativa, es decir, cuando se observan sus necesidades particulares, económicas, sociales 
y culturales que forman al individuo como sujeto perteneciente a un estado, desde su 
autonomía e identidad, fortaleciendo su desarrollo individual y en sociedad. 
 
 
La UNICEF refiere el tema de convivencia escolar, desde proyectos como la “Guía 
para la promoción de buenos climas de convivencia en la escuela y estrategias de 
tramitación de conflictos” de Betancur, Gabriela (2010). En el año 2009, en nuestro país se 
realizó la evaluación de manuales de convivencia escolar, donde se evidencia la necesidad 
de generar políticas educativas como la cátedra de la paz que incentiven la sana 
convivencia en todos los actores de la comunidad fortaleciendo valores democráticos, 




Concomitante con lo anterior se plantea la siguiente pregunta científica: ¿Qué 
propuesta estratégica de gestión comunitaria se puede diseñar e implementar en los grados 
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sextos del Colegio Distrital Alquería de la Fragua, para minimizar los niveles de 
agresividad en las y los estudiantes mejorando su convivencia escolar? 
 
 
A partir de ello, se considera como objeto de estudio los niveles de agresividad; así, 
el campo de acción se centra en el grado sexto del Colegio Distrital Alquería de la Fragua.  
Como Objetivo General se plantea: Diseñar e implementar una propuesta estratégica de 
gestión comunitaria basada en la conciliación,  para minimizar la agresividad en los 
estudiantes de grado sexto del Colegio Distrital Alquería de la Fragua.  
 
 
En consonancia con ello, los objetivos específicos propuestos son:  
 
 Diseñar una estrategia de Gestión comunitaria basada en la conciliación, que 
permita minimizar los niveles de agresividad que se presentan en los estudiantes, en 
el aula del grado sexto en el Colegio Distrital Alquería de la Fragua. 
 
 Implementar una estrategia de Gestión comunitaria basada en la conciliación, que 
permita minimizar los niveles de agresividad que se presentan en los estudiantes,  en 
el aula del grado sexto en  el Colegio Distrital Alquería de la Fragua.  
 
 Evaluar la pertinencia de la estrategia Gestión comunitaria basada en la 
conciliación, que minimice los niveles de agresividad que se presentan en el aula en 
los estudiantes del grado sexto, en el Colegio Distrital Alquería de la Fragua. 
 
 
En este orden de ideas, se trazan las siguientes tareas científicas con la finalidad de dar 





Diseño de una estrategia de gestión comunitaria basada en la conciliación, que permita 
minimizar los niveles de agresividad que se presentan en el aula en los estudiantes de grado 
sexto del Colegio Distrital Alquería de la Fragua. 
 
 
Implementación de  la estrategia de gestión de la comunidad  basada en la conciliación, 
que permita minimizar los niveles de agresividad que se presentan en el aula en los 
estudiantes de grado sexto del Colegio Distrital Alquería de la Fragua. 
 
Valoración de las diferentes etapas del proceso de implementación de la estrategia de 
gestión de la comunidad basada en la conciliación en el ámbito de disminuir los niveles de 
agresividad en los estudiantes de grado sexto de la Institución Educativa Distrital Alquería 
de la Fragua. 
 
Para desarrollar las tareas propuestas se acudió al tipo de investigación cuantitativa y 
cualitativa, con el enfoque de investigación acción  ya que en orden de carácter circular 
propone una metodología investigativa con un propósito específico que le permita a todos 
los actores de la comunidad educativa reconocer y reflexionar sobre sus prácticas sociales y 
si hay debilidades comprometerse a transformarlas en pro de la sana convivencia y la 
construcción de un clima escolar en armonía, en paz. 
 
Se mantuvieron los procesos característicos de la IAP (Investigación- Acción- 
Participación de acuerdo con Kemmis & McTaggart (1988), teniendo en cuenta que se 
construye desde y para la práctica, pretendiendo mejorar y comprender la misma a través de 
su transformación, lo cual demanda la participación permanente de los actores 
involucrados. 
También exige coordinar los procesos que se llevaron a cabo en la investigación, 
docente, padres de familia y estudiantes de la mesa de conciliación en proceso del servicio 
social. De tal manera se puede afirmar que el análisis crítico de cada fase del proyecto 
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permite reconstruir el conocimiento pedagógico y profesional docente en la medida que se 
entiende que el clima escolar mejora cuando se realiza un trabajo colaborativo. 
 
Kemmis apoyado en Lewin, K. (1946) elaboró un modelo para aplicarlo a la enseñanza, 
organizándolo en dos ejes: uno estratégico, conformado por la acción y la reflexión; y el 
otro organizativo, constituido por la planificación y la observación; dimensiones que están 
en continua interacción.  El proyecto de investigación está basado en las cinco fases de 
García Llamas.  (Ver Figura 1). 
 
 
Figura  1 Investigación acción participativa IAP 









(..) una forma de cuestionamiento auto reflexivo, llevada a cabo por los 
propios participantes en determinadas ocasiones con la finalidad de mejorar 
la racionalidad y la justicia de situaciones, de la propia práctica social 
educativa, con el objetivo también de mejorar el conocimiento de dicha 
práctica y sobre las situaciones en las que la acción se lleva a cabo. (1946) 
 
Para Carr & Kemmis (1988),  “la educación no es una actividad teórica, los 
problemas que debe atender son prácticos, lo que significa que no quedan resueltos con un 
nuevo saber, sino con la adopción de una línea de acción”, (p.45) por lo que buscan una 
re-conceptualización de la Investigación Acción –IA- al considerar que ésta no puede 
entenderse como un proceso de transformación de las prácticas individuales de los 
docentes, sino como un proceso de cambio social que se emprende con la comunidad 
educativa. 
 
Dentro de las modalidades de la Investigación Acción se trabajaron las tres: 
 
La técnica propuesta por Lewin, K  (1946): efectividad de la práctica educativa. 
 
La práctica propuesta por Stenhouse y Elliott (1987): protagonismo de los docentes 
y transformación del pensamiento. 
 
La crítica propuesta por Carr & Kemmis (1988): comprometida con la 
transformación social, organizativa y educativa. 
 
Se contextualiza la investigación en el Colegio Distrital Alquería de la Fragua, 
ubicado en la Calle 37 B Sur No. 68 D 93 de la localidad Octava, Kennedy, en el Distrito 
Capital, atiende una comunidad escolar de estratos 1 y 2 en los niveles  preescolar y básica 
primaria en la jornada de la mañana, básica secundaria y media Vocacional en la jornada de 
la tarde. El Colegio es de carácter mixto, calendario A, que gradúa estudiantes bajo el título 
de Bachilleres académicos. La Institución Educativa Distrital Alquería de la Fragua fue 
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fundada hacia el año de 1968 por el reverendo Padre José Muñoz, el señor Francisco Cañón 
presidente de la junta de acción comunal y un miembro de la Policía Nacional de apellido 
Beltrán, los cuales motivados por la necesidad de un centro educativo para la población 
infantil del barrio, lograron que la comunidad se integrará y alrededor de la capilla se 
construyeran las primeras aulas. En el año 2012 el colegio ocupo el primer puesto en la 
localidad de Kennedy y el segundo puesto en pruebas SABER e ICFES en Bogotá.  
 
En la mañana atiende en 13 aulas alrededor de 457 niños y niñas y en la tarde en las 
mismas 13 aulas atiende a 410 adolescentes. 
 
Los grados que con los cuales se desarrolla el proyecto de investigación son los 
cuatro grados de sexto  (601-602-603 y 604 ) donde se presenta con mayor frecuencia 
problemas de convivencia y académicos, que definitivamente afectan el proceso de 
enseñanza- aprendizaje y que impactan negativamente su proyecto de vida si no se toman 
alternativas de solución.  
 
La población que se consideró en esta investigación, en primera instancia, 121  
estudiantes de sexto, así mismo a 121 padres de familia y/o acudientes pertenecientes a los 
estratos socio-económico uno y dos principalmente. Finalmente, 12 docentes del Colegio 
Distrital Alquería de la Fragua que imparten su cátedra en el grado sexto, en 
administrativos para las entrevistas se encuentran el señor Rector Luis Eduardo Hernández 





















La población anterior, y la muestra que es estimada para la aplicación de la encuesta 
en el proyecto, de manera aleatoria simple se eligen por papel siete estudiantes que no 
participan en la aplicación de los instrumentos, dejando a 100 estudiantes para 
investigación. De la misma manera aleatoria se trabajó con 100 padres y 10 docentes de la 
comunidad. Se considera una muestra aceptable para el proceso investigativo. 
 
Se utilizaron diversos instrumentos de recolección de información  para la 
realización del Pre Test y el Pos Test, como la encuesta, entrevistas, diario de campo, lo 
cual permitió realizar una descripción de la situación actual de convivencia en el aula y la 
obtención de datos. 
 
A partir de esta información, se crea la propuesta estratégica de gestión comunitaria 
abordando todas las fases del modelo Investigación Acción que genere impacto en la 
comunidad educativa del Colegio Distrital Alquería de la Fragua, que sea de calidad, 
novedosa y aplicable a otras instituciones educativas. 
  
La estadística aplicada a la investigación, permite recolectar la información así 
mismo procesarla. A través de ella se recolectaron datos numéricos concernientes  a la 
población y las observaciones, el resultado del proceso  diagnóstico permite la creación de 
prácticas que conlleven a la mejora no inmediata sino a través del año de aplicación de la 
propuesta. Se tomó en cuenta la escala de Likert para el diagnóstico y el pos test así como 
la fórmula de variación. 
  
Posteriormente al proceso de investigación de teóricos referentes a la Conciliación, 
es importante resaltar los ítem de los instrumentos necesarios para la creación de las 
encuestas pre test y postest. 
 
TOTAL 121 121 12 254 
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La forma: para esta investigación la documentación-informes del comité de 
convivencia y el estudio de casos realizado sobre situaciones de conflicto suscitada entre 
los estudiantes fueron los insumos necesarios para la caracterización de la problemática. 
 
El contenido: Se concretaron en una serie de preguntas (14), para el pre y el pos test 
de tal manera que se pueda visualizar el impacto de la propuesta,  las cuales permitieron 
medir las variables ya que por medio de preguntas elaboradas específicamente a los 
diferentes actores: estudiantes, docentes y padres permitieron focalizar los puntos a 
observar y puntualizar los elementos de registro que sintetiza la labor previa de 
investigación. 
 
La Documentación: En el Colegio Distrital Alquería de la Fragua, el comité de 
convivencia durante los últimos años ha llevado un riguroso registro de las situaciones 
conflictivas que se presentan tanto dentro como fuera del colegio y ha elaborado al respecto 
informes que son socializados anualmente a la comunidad educativa, en donde se evidencia 
la situación de convivencia de la institución. En algunos casos, cuando así se ha requerido, 
se han encaminado a la ruta de atención que figura en el Manual de Convivencia y se 
remitieron a la estrategia RIO (Ruta Integral de Orientación Escolar). Así mismo el 
consejo directivo de la institución (instancia dónde se remite los casos más difíciles de 
convivencia) también maneja un registro al respecto donde se referencian, no sólo los casos 
remitidos por el comité de convivencia, sino las denuncias interpuestas ante autoridades de 
control y el organismo judicial por situaciones enmarcadas dentro del contexto de la 
ilegalidad como por ejemplo el caso de un estudiante del grado 604, maltratado por parte de 
estudiantes de otra Institución que lo dejaron incapacitado por seis meses durante el año 
2015. 
 
El estudio de caso: La investigación de casos o casuística fue utilizada para 
reflexionar sobre los conflictos que presentan los estudiantes de grado sexto 2014- séptimo 
2016 y el resultado en 2016 cuando los mismos estudiantes ya están en grado octavo. En el 
presente proyecto se consideraron  varios casos tratados en el comité de convivencia, que 
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llevaron a la aplicación del debido proceso del manual de convivencia y que fueron  
estimados durante el desarrollo de los talleres. 
 
La Encuesta: Permitió la recolección de datos mediante la creación de preguntas que 
determine los niveles de agresividad escolar bajo cuatro parámetros: agresión verbal, física, 
de exclusión social y formas mixtas. Lo anterior permitió conocer los diferentes puntos de 
vista sobre la realidad que atraviesa la institución educativa y cómo estas problemáticas 
pueden afectar el clima escolar y el rendimiento académico. 
 
Se realizaron entrevistas a diferentes actores de la comunidad educativa en 2014 y 
2016, así mismo se aplicó un instrumento de tres criterios novedad-calidad y aplicabilidad a 
evaluadores externos. 
 
Se considera que la novedad científica del presente trabajo se presenta, en la medida 
que a la fecha el Colegio Distrital Alquería de la Fragua, carece de una propuesta 
estratégica en gestión comunitaria que a través de la contextualización se diseñe una 
propuesta aplicable y de impacto, pertinente y de calidad para mejorar el clima escolar. 
 
La docente autora del presente proyecto de investigación es consecuente con el 
modelo de investigación expuesto anteriormente, en tanto que ha participado, de manera 
activa y formal, en el proceso de convivencia escolar del Colegio Distrital  Alquería de la 
Fragua, como integrante del comité de convivencia , el consejo académico, el consejo 
directivo y ha vinculado a la comunidad educativa en general, mediante la participación 
activa y consensuada de sus representantes en la programación y ejecución de las  
diferentes actividades, tales como: los encuentros con Cámara de Comercio, Cruz Roja 
Colombiana en juventud y paz, proyectos de lecto-escritura y oralidad con la Red OLE 
(Oralidad-Lectura y Escritura), montaje del cortometraje con Canal Capital en Mi Edu en 
serie, diseño e implementación de propuestas de teatro a través de las páginas Wix entre 
otros; aportando a la implementación de la propuesta estratégica de gestión comunitaria, en 
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aras de afrontar las problemáticas de los estudiantes y de fortalecer sus relaciones en pro de 






























1.1 Marco legal 
 
A nivel internacional son varios los organismos, entidades y gobiernos que han 
creado políticas en dirección a mejorar el clima escolar, que permiten identificar las 
características propias de la gestión de la comunidad y la mediación en el ámbito de la 
disminución de los niveles de agresividad en el aula, dentro de marco de la normatividad 
nacional, implica la revisión y análisis de los siguientes documentos señalando los 
parámetros legales y los aspectos de aporte a la conciliación escolar para la resolución de 
conflictos. 
 
Entre los más destacados se tienen: La declaración universal de los Derechos 
Humanos por medio de la ONU (Organización de las Naciones Unidad la cual en el año 
1948 señala que: la convivencia es una parte esencial de una sociedad democrática 
específicamente en sus artículos 22, 23,25, 26 y 29. Así mismo imparte la cultura de cómo 
la educación debe focalizarse en la  ética, la filosofía, lo social y la parte jurídica. 
 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es aprobada en 1959 con los 
Derechos del Niño con una ley internacional de protección, supervivencia y protección por 
ellos y para ellos.  
 
 
La asamblea general de la ONU (2000) (Organización de las Naciones Unidas) 
aprobó la resolución sobre el “Decenio Internacional de una cultura de paz y no violencia 
para los niños del mundo, 2001-2010”, con el objetivo de  es promover una cultura de paz 
y la promoción de la no violencia. 
 
El informe al fondo de las Naciones Unidas para la educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), de la comisión internacional sobre la educación para el siglo XXI, 
planteó la ampliación de los objetivos educativos, más allá del estricto campo del 
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conocimiento y, más concretamente, señaló “la necesidad de que los alumnos aprendan en 
la escuela a convivir, conociendo mejor a los demás y creando un espíritu nuevo que 
impulse la realización de proyectos comunes y la solución pacífica e inteligente de los 
conflictos”.(Delors, 1996. P. 16)  
 
En la carta de la organización de los Estados Americanos (OEA) en 1949, y sus 
posteriores reformas, se planteó, entre otros, “el anhelo de convivir en paz y de proveer el 
respeto por los demás”. 
 
La Constitución Política de Colombia. En 1991, el Estado colombiano promulga 
una nueva constitución política, que en su Art. 44, consagra la titularidad de los derechos de 
los niños y las niñas en cabeza de ellos mismos, acorde con lo establecido en la Convención 
de Derechos del Niño y de la Niña: 
 
ART. 44: Derechos fundamentales del niño dentro de los cuales está la 
integridad física, la salud, la alimentación equilibrada, el cuidado y amor, la 
educación, la cultura y la recreación, todos estos relacionados directamente 
con la obligación de alimentante. (Constitución Política. 1991) 
 
La mencionada Constitución Política de 1991 delega al ámbito educativo, las 
responsabilidades particulares con respecto a la formación para la paz y la convivencia 
orientada al respeto de la ley, el respeto de la diversidad y las diferencias, la promoción de 
la democracia y la resolución pacífica a sus conflictos. 
 
El Plan Decenal de Educación 2006-2016: señala la importancia de construir y 
forjar una cultura que permita a través del diálogo, el debate democrático, la tolerancia con 
el otro, la solución de conflictos. 
 
La Ley 70 de 1993: reglamenta el artículo 55 transitorio de la constitución política 
sobre la ubicación y conformación de territorios comunales para las comunidades negras, 
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planteando que el estado debe reconocer y garantizar el derecho a un proceso educativo 
acorde con las necesidades y aspiraciones etno- culturales de estas poblaciones. 
 
La Ley 115 de 1994: establece como uno de los fines de la educación la formación 
en el respeto a la vida y demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos 
de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad en el marco del ejercicio de la 
tolerancia y la libertad. 
 
La Ley 1098 de 2006. Código de infancia y adolescencia hace relación directa a la 
obligación del estado en estos términos: En el artículo 40 relativo a las obligaciones de la 
sociedad para con los niños, niñas y adolescentes, la ley 1098 establece que: 
 
La sociedad debe responder con acciones que procuren la protección 
inmediata ante situaciones que amenacen o menoscaben estos derechos... y 
el Estado se obliga a “promover en todos los estamentos de la sociedad, el 
respeto a la integridad física, psíquica e intelectual y el ejercicio de los 
derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, y la forma de hacerlos 
efectivos. (Congreso de la República.  Ley 1098 de 2006. Artículo 40) 
 
Decreto 19/2007, de 23 de enero: por el que se adoptan medidas para la promoción 
de la cultura de paz y la mejora de la convivencia en los centros educativos sostenidos con 
fondos públicos, desarrollado posteriormente en el artículo 9 de la orden de 18 de julio de 
2007. 
 
Ley 1482 de 2011: a través de la cual se modifica el código penal. Establece que los 
hechos de violencia que se fundamentan específicamente en raza, opción religiosa, 
ideológica, orientación sexual, identidad de género, nacionalidad o sexo sean castigados 
penalmente, también contempla sanciones a quienes promuevan a través de mensajes o 





La Ley 1620 de 2013 y el decreto reglamentario 1695 de 2013: crean el sistema 
nacional de convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la 
educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, busca 
contribuir desde los establecimientos educativos, las autoridades educativas locales, 
regionales y nacionales, a la formación de ciudadanos y ciudadanas que construyan, desde 
los espacios privados y públicos, ambientes de paz y una sociedad democrática, 
participativa, pluralista e intercultural. Además dispone la creación de mecanismos de 
prevención, protección, atención y mitigación de situaciones que atentan en el desarrollo 
integral del y la menor de edad y la convivencia escolar. 
 
Ley 1732, decreto 1038 de la República de Colombia: La cátedra de la Paz es la 
iniciativa para generar ambientes más pacíficos desde las aulas de Colombia. En la ley 
1732 se establece la cátedra de la Paz como de obligatorio cumplimiento en todas las 
instituciones educativas del país. Según el decreto 1038, por el cual reglamenta la ley 1732 
de esta cátedra, “todas las instituciones educativas deberán incluir en sus planes de estudio 
la materia de Cátedra de La Paz antes del 31 de diciembre de 2015”. 
 
El objetivo según el mismo Decreto 1038 de 2015 es:  
 
(…) fomentar el proceso de apropiación de conocimientos y competencias 
relacionados con el territorio, la cultura, el contexto económico y social y la 
memoria histórica, con el propósito de reconstruir el tejido social, promover 
la prosperidad general y garantizar la efectividad los principios, derechos y 
deberes consagrados en la Constitución. (Congreso de la República. 2015) 
 
La Cátedra que se implemente en cada institución educativa está encaminada a 




Cultura de la paz: se entiende como el sentido y vivencia de los valores 
ciudadanos, los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario, 
la participación democrática, la prevención de la violencia y la resolución 
pacífica de los conflictos. 
 
Educación para la paz: se entiende como la apropiación de conocimientos y 
competencias ciudadanas para la convivencia pacífica, la participación 
democrática, la construcción de equidad, el respeto por la pluralidad, los 
Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. 
 
Desarrollo sostenible: se entiende como aquel que conduce al crecimiento 
económico, la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin 
agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni 
deteriorar el ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo 
para la satisfacción de sus propias necesidades, de acuerdo con el artículo 3 
de la Ley 99 de 1993. (Congreso de la República. 2015) 
 
Cabe destacar que por mandato constitucional los derechos de los niños tendrán un 
mayor valor o privilegio sobre cualquier otro derecho que invoque cualquier individuo, 








1.2 Marco teórico conceptual 
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1.2.1 El conflicto y la violencia escolar 
 
La violencia escolar es una conducta, de respuesta negativa al conflicto acudiendo a 
la agresión verbal, física, de exclusión o mixta que a su vez genera más violencia. En 
muchas ocasiones la violencia “está vinculada a discriminación étnica, económica, social, 
política y cultural”, como lo determina la CEPAL (Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe) (2008), mostrando que los altos niveles de inequidad son un factor que 
afecta también a grupos educativos  
 
Es así como entregan una percepción de la realidad, que muchas veces no existe, 
pero estas niñas, niños y adolescentes aprenden nuevas maneras de desarrollarse, 
transformándose finalmente en un estilo de vida como lo describe McAlister, Alfred 
(2000). A partir de ésta reflexión es de incalculable cuantía lo que se pueda hacer a nivel 
educativo para generar herramientas que prevengan las respuestas agresivas vinculando de 
manera activa a los actores que la ejecutan, siendo ellos los estudiantes, docentes y padres 
de familia por ser el contexto donde los niños y niñas se desarrollan. 
 
El programa para la Gestión del conflicto Escolar “Hermes” expresa que: “Es 
mediante la enseñanza de nuevas actitudes, la utilización del diálogo y valores como la 
tolerancia y aceptación a las diversidades, que se puede enseñar a los niños a no utilizar la 
agresión sino el diálogo como método de defensa”. (2006. P. 7). Es importante el trabajo 
que éste programa ha desarrollado en varias instituciones, sin embargo cabe anotar que 
cualquier estrategia de gestión debe contextualizarse en el objeto y el campo de estudio con 
el fin de obtener los mejores resultados. 
 
Conviene señalar algunas definiciones de conflictos importantes para el desarrollo 




Alzate, R. (1998) define el conflicto como: “Divergencia percibida de intereses, o 
una creencia de que las aspiraciones actuales de las partes no pueden ser alcanzadas 
simultáneamente”. 
 
Torrego, Juan C. (2001)  afirma que los conflictos son: “Situaciones en las que dos 
o más personas entran en oposición o desacuerdo, porque sus peticiones, valores, 
intereses, aspiraciones, deseos o necesidades son incompatibles o, al menos, se perciben 
como tales”. 
 
Cascon, P. (2000) habla de los conflictos como: “aquellas situaciones de disputa o 
divergencia en las que hay contraposición de intereses (tangibles) necesidades y/o valores 
pugna”. 
 
Mitchell, C. (1985) afirma que el conflicto es: “Una relación entre dos o más 
grupos o individuos con objetivos incompatibles, la incompatibilidad puede ser real o no”. 
 
Es preciso entonces y para efectos de la investigación, establecer la diferencia entre 
conceptos como: violencia, conflicto y problema.  
 
Violencia, (citado por Rojas, 1995) advierte que la forma más restringida de 
entender la violencia supone identificarla con actos de violencia entre personas concretas, 
fundamentalmente actos de violencia física. De esta manera, podríamos definir violencia 
como el “uso intencionado de la fuerza física en contra de un semejante con el propósito 
de herir, abusar, robar, humillar, dominar, ultrajar, torturar, destruir o causar la muerte”. 
(pág.24)  
 
Conflicto: (citado por Torrego, 2001), el conflicto son “situaciones en las que dos o 
más personas entran en oposición o desacuerdo, porque sus peticiones, valores, intereses, 





Problema: (citado por Munita y Yáñez, 2001),  el problema “es una situación que 
nos desafía mentalmente, apela a nuestra racionalidad (Pág.27) 
 
El Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud (IMVS),  de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) en  el 2002, afirma que los niveles de violencia se ven 
influenciados por comportamientos que afectan su contexto en lo individual, lo social, lo 
comunitario y su relación con el contexto inmediato. Así mismo la OMS clasifica la 
violencia en tres  tipos: “auto infringida, interpersonal  y colectiva en cuatro naturalezas: 
física, sexual, psíquica y de privación o descuido”.   
 
Henao, E. Juanita (2006) presenta en su artículo una revisión de las prácticas para la  
de prevención temprana de la violencia realizadas a nivel internacional, las cuales han 
mostrado ser efectivas en la reducción de la agresión en niños preescolares y en algunos 
casos, en la prevención del comportamiento violento durante la adolescencia y la juventud. 
Generando un cuestionamiento frente a: ¿Qué podemos aprender de la experiencia 
internacional en este campo? 
 
Primero plantea el problema que se desea intervenir contextualizado en Colombia, 
luego, presenta las evidencias de la investigación sobre el comportamiento agresivo en 
niños durante la primera infancia y los factores asociados. 
 
El conflicto escolar se convierte entonces en una constante preocupación para el 
Plantel educativo,  ya que sería ilógico asumir que todos y todas en el aula piensan igual, 
así mismo cada ser humano determina desde su perspectiva una concepción sobre la 
violencia y lo que para uno puede ser un comportamiento violento para otro puede no serlo.  
 
Por lo tanto, es necesario tener presente las características personales, psicológicas y 
familiares de los individuos involucrados en conflictos que pueden asumir un 




Según el texto de Rodríguez, Clara (2010) La violencia ha sido el problema de 
comportamiento que más ha incidido en la historia del hombre. Se asume como parte de la 
cultura delictiva, su ejercicio constituye un problema para todo aquel que no participa de 
dicha cultura y trae consigo muerte, odio, resentimiento, injusticia, rechazo, embarazos no 
deseados, entre otros. ¿Qué pasa con los seres humanos?, ¿Por qué se dan este tipo de 
conductas, las cuales, además de que lastiman, nos vuelven indolentes y fríos? esa 
“postura de olvido” es fuente para continuar en la quietud, consecuencia del desinterés por 
proponer alternativas de cambio. 
 
Los adolescentes pueden dar significado a su vida y sobre todo reconocer al otro 
como ser humano y no como un objeto, pues tienen la capacidad de crecer como personas y 
ser jóvenes que escuchan y respetan a sus pares, pero quizá los limitamos desde el acto 
educativo, familiar y escolar, como es el hecho de no reconocerlos en su diversidad, el 
ignorar que sienten, piensan y desean que la violencia no tenga expresión en su 
cotidianidad individual. 
 
1.2.2 La conciliación como mecanismo alternativo de resolución de conflictos 
 
La Ley 466 de 1998,  que desarrolla los mecanismos alternativos de solución de 
solución de conflictos, en su artículo 64 define la conciliación como un mecanismo de 
solución de conflictos a través del cual, dos o más personas gestionan por sí mismas la 
solución de sus diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y calificado, denominado 
conciliador. (Congreso de la República. 1998)  
 
El conciliador  o facilitador es neutral e imparcial llamado actúa, siempre habilitado 
por los involucrados, facilitando el diálogo y promoviendo fórmulas de acuerdo que 





El Ministerio de Justicia recalca textualmente que:  
 
Desde una óptica diferente, la conciliación además de ser un procedimiento, 
es un acto jurídico en el cual intervienen sujetos con capacidad jurídica y 
distintos intereses, en donde su consentimiento y voluntad están dirigidos 
directamente a dar por terminada una obligación o una relación jurídica, a 
modificar un acuerdo existente o a crear situaciones o relaciones jurídicas 
nuevas que beneficien a ambas partes (Min. Justicia. 2014.) 
 
Se hace necesario reflejar este concepto a nivel escolar para fomentar estrategias de 
cambio que permitan a los estudiantes resolver sus conflictos de manera pacífica donde 
además, ellos mismos ofrezcan propuestas de solución, para manejar el conflicto y mejorar  
las relaciones en la escuela. 
 
De esta manera, la visión de la conciliación como institución jurídica la enmarca 
dentro de una nueva forma de terminación de procesos judiciales que actúa con 
independencia y autonomía de este trámite y que consiste en intentar ante un tercero neutral 
un acuerdo amigable que puede dar por terminadas las diferencias que se presentan. Se 
constituye así esta figura en un acto jurídico, por medio del cual las partes en conflicto se 
someten antes de un proceso o en el transcurso de él, a un trámite conciliatorio con la ayuda 
de un tercero neutral y calificado que puede ser el juez, otro funcionario público o un 
particular a fin de que se llegue a un acuerdo que tendrá los efectos de cosas juzgada y 
prestará mérito ejecutivo. 
 
Al respecto Marshall, T. H en su texto ciudadanía y clases sociales, (2007) resalta 
textualmente que:  
 
La ciudadanía no es un derecho inherente al hombre, menos aún a la  
comunidad.  La  ciudadanía es una condición que se gana  se consigue y su 
contenido depende de lo que cada sociedad le imprime. Esta concepción 
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integral de ciudadanía se articula en tres ámbitos. Primero, el civil. Se 
adquieren los derechos a la autonomía personal, a la propiedad y el acceso 
a la justicia. Segundo, el político. Se obtiene la capacidad para el ejercicio 
de la participación política. Finalmente, el social. Se dispone de los mínimos 
para una vida digna, el derecho al trabajo y la protección en circunstancias 
de riesgo o penuria. (P. 49).  
 
Es por eso que la conciliación juega un papel importante en la resolución de 
conflictos ya que en la medida en que se pueda educar en competencias ciudadanas, 
estaremos educando para los derechos humanos, es decir, formando estudiantes que se 
entienden como ciudadanos activos y reflexivos, desplegando un sentido moral y político 
de la acción humana, refiriéndose a los problemas del actuar de manera correcta y justa. Si 
bien los estudiantes no son jueces pueden desde el manual de convivencia ser líderes 
conciliadores, escuchar las partes para actuar según la norma. 
 
 
De manera concluyente se pude decir que la conciliación es una estrategia para 
resolver de manera directa y amistosa los conflictos que surgen de una relación contractual 
o que involucre la voluntad de las partes, con la colaboración de un tercero llamado 
conciliador, de esta manera se da por terminadas sus diferencias, suscribiendo lo acordado 
en un acta conciliatoria. 
 
En el centro Nacional de arbitraje y en conjunto con el Ministerio de Justicia en el 
programa de conciliación se manifiestan las características y ventajas de conciliar desde el 
ámbito jurídico que al abordarlo desde el ámbito educativo tenemos como resultado que las 
características de la conciliación escolar son:  
 
Formal: por cuanto el manual de convivencia exige la elaboración de un acta de 
conciliación con la información mínima de la falta. 
Bilateral: ya que cada parte debe asumir su obligación. 
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Onerosa: debe tener acuerdos de reparación y si es el caso en reposición del objeto dañado 
o hurtado. 
Conmutativa: surgen directamente del acuerdo firmado en el acta de conciliación. 
De libre discusión: porque el acuerdo conciliatorio al que llegan las partes es el resultado 
de discusiones y negociaciones para lograr la solución a la controversia; las partes pueden o 
no llegar a un acuerdo, el conciliador no puede obligar a las partes a conciliar, las fórmulas 
de arreglo son de libre discusión y aceptación. 
Acto nominado: porque existen normas claras y precisas que regulan la conciliación como 
mecanismo alternativo de solución de conflictos que la diferencian de otras como la 
mediación o la amigable composición que no se encuentran reguladas ampliamente en la 
Ley y el manual de convivencia. 
 
Por ende las ventajas de conciliar son: “la libertad de acceso, la efectividad, el 
control de procedimiento y resultados, la mejora de las relaciones entre las partes y la 
confidencialidad”  (Programa Nacional de Arbitraje, 2015) 
 
1.2.3.  Prácticas para mejorar la  convivencia escolar 
 
Chaux, E. (2008), en su artículo: “Convivencia pacífica en los colegios: Rol de los 
testigos” propone  diferentes estrategias mediante las cuales el programa de promoción de 
la convivencia y prevención de la agresión Aulas en Paz ha afrontado los retos encontrados 
en las evaluaciones realizadas hasta el momento y en el pilotaje de la expansión nacional. 
 
Ibarra, E. (2006). En el cuaderno de análisis No. 21 “Convivencia  democrática  y  
tolerancia”, resalta la declaración de la carta de las Naciones Unidas en la que se expresa: 
 
Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las 
generaciones venideras del flagelo de la guerra, E...] a reafirmar la fe en los 
derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona 
humana, [...] y con tales finalidades a practicar la tolerancia ya convivir en 
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paz como buenos vecinos Valorar en un mundo globalizado, en una sociedad 
abierta como la española, la importancia de la convivencia requiere 
trascender de cualquier simplificación de su significado. (P. 2) 
 
Por lo tanto, resalta Ibarra que, convivir no es solo cohabitar, no es un simple vivir 
en compañía de otros sino que convivir es mucho más, “es aceptar la diversidad, valorar la 
tolerancia y comprometerse solidariamente” (P.16) con el respeto de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales de todos, sin ninguna distinción. No se puede 
obtener una convivencia democrática si no se fundamenta en los valores de tolerancia y 
solidaridad. 
 
Continúa Ibarra en el texto, haciendo hincapié en que practicar la tolerancia no 
significa tolerar la injusticia social ni renunciar a las convicciones personales o 
atemperarlas, significa que toda persona es libre de adherirse a sus propias convicciones y 
acepta que los demás se adhieran a las suyas, (P. 17), esto quiere decir, que todos somos 
diferentes y podemos expresarnos, comportarnos, e incluso tener una escala de valores 
diversas, pero igual todos tenemos derecho a vivir en paz, lo que genera  un pilar central de 
la convivencia pacífica democrática. Así mismo, G. Alonso Megido & M. Alonso Ponga 
(2008), textualmente hacen referencia a la gestión de la convivencia en los centros 
educativos mediante tres consideraciones previas:  
 
Primera: la violencia escolar es un fracaso de la inteligencia y una quiebra del 
sistema educativo 
  
Una oportuna reflexión, ante la pregunta si realmente en los centros educativos se 
está formando y educando a los y las estudiantes en la convivencia. Si bien es cierto la 
inteligencia nos permite actuar de manera adecuada, correcta frente a situaciones adversas, 
entonces, ¿por qué existen niveles tan altos de agresión?. Es necesario buscar mecanismos 
y estrategias que eviten determinadas situaciones o por lo menos que generen otro tipo de 




Segunda: la educación en la convivencia es un asunto de todos 
 
Para educar a un niño, como señala José Antonio Marina: “hace falta la sociedad 
entera […] si los padres, por ejemplo, no se implican en la educación de sus hijos, los 
colegios harán lo que puedan” (P. 1). Y es que la escuela es un reflejo de la vida. Los 
alumnos traen a la escuela lo que ven y aprenden en sus relaciones familiares y sociales. 
“El entorno escolar es sólo un reflejo muy sensible del entorno social”.(P.1) 
 
Por ello la importancia de entender que aprender a convivir es asunto de la familia, 
de la comunidad, de la escuela. En la medida en que se trabaje en equipo construyendo la 
no violencia podemos minimizar los niveles de agresividad escolar. 
 
Tercera: los centros educativos deben enseñar a convivir  
 
Al pensar como docente frente a la enseñanza de la convivencia, es primordial 
comprender que se necesita hablar del contexto particular. Reconocer la localidad, 
identificar las necesidades particulares de la institución educativa frente a la problemática 
de la violencia. En esta medida, es posible buscar en equipo, alternativas para la aplicación 
de estrategias pedagógicas no en un taller, ni en dos o tres encuentros, sino enmarcados en 
un trabajo interdisciplinar que comprometa a todos los actores de la comunidad educativa 
en pro de la Paz. 
 
El buen clima escolar entre el docente y su estudiante contribuye al afianzamiento, 
de valores y criterios  necesarios para la toma de decisiones y en su adaptabilidad a diversas 
situaciones de su contexto. 
 
Educar sin discriminación y convivir en paz constituye una manera de entender y 
construir un mundo que pedagógicamente difiere de la realidad actual. Por eso se hace 
prioritario adoptar tendencias que disminuyan las situaciones que hemos generado en 
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nuestras culturas y que pueden resultar cotidianas, como lo explica en detalle el texto de 
Rodríguez R. Clara Inés, Guevara Henry y Rodríguez Lida (2010). 
 
En éste texto se incorporan tres objetivos fundamentales en la construcción de la 
sana convivencia, el primero invita a las instituciones escolares a participar en la 
construcción de momentos para que puedan expresar las emociones de manera, desde el 
acuerdo y el encuentro con todos aquellos docentes que desarrollan su trabajo 
implementando metodologías conducentes a la cimentación de una educación para la no 
violencia en los establecimientos educativos. 
 
En segunda instancia se realiza una reflexión acerca de los aprendizajes que dejan 
experiencias de educación para la no violencia a través de valores de manera que se deja 
claro el por qué es necesario crear condiciones adecuadas para adelantar el proceso de 
construcción de acciones no violentas en nuestras instituciones con amplia participación de 
todos los actores. 
 
En tercer lugar se busca la articulación de la teoría con la práctica dando lugar a un 
quehacer y un discurso pedagógico propio, aportando riqueza y variedad según el contexto. 
 
 
1.2.4. La familia como eje fundamental para la construcción de una sociedad sin 
agresión 
 
Si he de hablar de la formación de los hijos en las virtudes humanas, David Isaacs 
(2010) expresa literalmente en su libro La educación de las virtudes humanas: 
 
Creo que a todos los padres de familia les gustaría que sus hijos fueran 
ordenados, generosos, sinceros, responsables, etcétera. Pero existe mucha 
diferencia entre un deseo difuso que queda reflejado en la palabra ojalá y un 
resultado deseado y previsto, y alcanzable. Si la formación de los hijos en 
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las virtudes humanas va a ser algo operativo, los padres tendrán que poner 
intencionalidad en su desarrollo. Para ello hace falta estar convencido de su 
importancia. Hay que aprovechar la cotidianidad de la vida en familia, pero 
se necesita aumentar la intencionalidad respecto del desarrollo y reflexionar 
sobre dos aspectos: la intensidad con la que se vive y rectitud de los motivos 
al vivirla. (P. 33) 
 
Lo anterior implica que es necesario trabajar con los Padres de Familia si realmente 
se quiere ver un cambio conductual estudiantil.  
 
Los valores de libertad e igualdad y la valoración del individuo lo resalta Immanuel 
Kant (1795) en su teoría de familia, en éste, le confiere al sujeto desde su autonomía a ser 
legislador de lo moral y creador del campo de la actividad pública común, lo cual tiene 
sentido al compararlo con los autores anteriormente mencionados frente al derecho de vivir 
y vivir bien siempre y cuando este ejercicio de libertad sea establecido desde el marco 
formal en el que se establecen las condiciones y los límites de la acción en el campo de la 
convivencia. 
 
Para algunos actores de la tarea educativa, la participación comunitaria en la gestión 
educativa, es concebida como un acto de negociación entre los padres de familia y el 
director de la escuela, con el propósito de tomar decisiones sobre las diferentes necesidades 
que existen en la institución. Delors, J. (1996.) afirma que “la participación de las familias, 
los miembros de la comunidad y las organizaciones comunitarias, constituyen el factor 
importante para la calidad de la enseñanza.”. Es sabido que todos tenemos códigos 
particulares que se entre las familias, por lo que el rendimiento mejora si se tienden puentes 
de dos vías entre maestros y padres, para que ambos puedan intercambiar las culturas de la 
escuela y del medio local.  
 
Carina Kaplan directora del Programa de Investigación sobre Transformaciones 
sociales, Subjetividad y Procesos educativos del Instituto de Investigaciones en Ciencias de 
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la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires 
(UBA), cuyo trabajo investigativo consiste en  el intento de abordar la construcción social 
del “alumno violento”, hace un análisis de las dificultades y conflictos de los jóvenes en la 
época actual y expresa que: 
 
Los adolescentes y jóvenes están atravesados por profundas mutaciones en las 
configuraciones socio familiares: hogares sin trabajo, hogares con trabajo precario, 
hogares asistidos por planes asistenciales, jefes de hogar que por razones laborales deben 
migrar de un lugar a otro, entre otros, el texto cobra relevancia en cuanto muestra las 
voces de los estudiantes, sus miedos, sus emociones y los sentidos que atribuyen a sus 
vivencias dentro las instituciones educativas que, aún con sus dificultades, siguen 
constituyendo un espacio donde todavía es posible elaborar una biografía que le dé sentido 
a la propia existencia. (Kaplan C.  2009). 
  
La autora referencia el proceso de investigación desde una perspectiva socio-
educativa y concluye que la violencia en la escuela no es un correlato mecánico de lo 
social.  
 
 1.2.5. El teatro como herramienta psicopedagógica 
 
Enfatizando en la formación en valores, como lo manifiesta Cervera, J. (1991) la 
dramatización, no deja de ser una especie de juego, pero con unas reglas más estrictas a las 
que es preciso atenerse para alcanzar los objetivos propuestos, también más concretos y 





Recordando la película infantil Pinocho
1
 es fácil determinar que Pepe Grillo era la 
voz de la conciencia, si se lleva a la teoría el desarrollo moral es el proceso por el cual el 
niño o la niña logra interiorizar determinados hábitos o virtudes como una voz que le indica 
lo que está bien o mal.  
 
Por eso es determinante que los adultos como los docentes, padres, hermanos o las 
personas que rodean el contexto de los y las estudiantes  fomenten buenos hábitos 
operativos que le permitan reconocer, identificar y apropiarse de cada valor por eso la 
importancia de la familia en este rol de acompañamiento. Si el padre de familia acostumbra 
a mentir y tiene hábitos como como pedirle a su hijo que diga que no está cuando le llaman 
por teléfono o le solicitan a la puerta, para el niño la mentira será buena dependiendo del 
caso. Tirar un papel a la calle, burlarse de otros crea en el niño una confusión de la escala 
de valores que es casi imposible de corregir. 
 
Teniendo en cuenta que la propuesta está encaminada a la formación en valores, es 
posible referenciar el teatro como una posibilidad de enseñanza aprendizaje, Clara García y 
Alba Valencia (2006) resalta como el teatro infantil escolar, entendido como herramienta 
psicopedagógica permite desarrollar valores y reflexionar sobre situaciones cotidianas. 
 
Los valores son lo intangible, que lleva a la acción buscando el bienestar y evitando 
el dolor. El desarrollo del valor se da cuando la persona es capaz de comprender el punto de 
vista en relación con sí misma y con los demás; es la capacidad que se adquiere para 
intercambiar o asumir funciones o roles y ponerse en el lugar del otro. 
 
El origen del valor está en la necesidad que el hombre tiene de conservar, mantener 
y actualizar su vida y la vida en general. Los valores pueden ser operativos o conceptuales. 
 
                                                 
1 Carlo Lorenzini (Florencia, Italia, 24 de noviembre de 1826 - id. 26 de octubre de 1890), más conocido 




Son operativos cuando el organismo rechaza lo doloroso y elige lo placentero ya 
que la preferencia está dada por la sensación. 
 
Son conceptuales  cuando están mediados por una reflexión, lo cual anticipa los 
resultados de una conducta elegida. 
 
De acuerdo con la escala valorativa realizada por Alejandro Korn y Julio César 
Arroyave, el trabajo del teatro  en aulas escolares, permite potencializar el desarrollo de los 
siguientes valores en los y las estudiantes: 
 
Convivencia: El trabajo del teatro es un hecho social, el cual proporciona a los 
estudiantes el desarrollo de este valor a través de la fraternidad, el desprendimiento, la 
magnificencia, la hidalguía, la gentileza, la dadivosidad, la largueza y el obsequio. 
 
Virtud: Por la acción de los contrarios y la reflexión que se hace en cada uno de los 
personajes que se asumen, el aporte de la acción teatral a éste valor está dado en el recato, 
la honestidad, la sencillez, la mansedumbre, la dulzura, la ternura, la candidez, la 
ingenuidad, la castidad y el pudor. 
 
Paz: La organización que se da en el montaje y presentación de la obra teatral, 
aporta al desarrollo de éste valor: el control, la sumisión, la moderación, el orden, la 
obediencia, el sosiego, la tranquilidad, el acatamiento y el diálogo. 
 
Comprensión: Trabajar con otros en pos del cumplimiento de un propósito común y 
aceptar sus diferencias, permite el desarrollo de éste valor a través de: la amabilidad, la 
benevolencia, la prudencia, la fraternidad, la tolerancia, el respeto, el aprecio, la 




Pulcritud: Trabajar en el teatro con diferentes personas, diversos objetos y enceres 
(necesarios para la ambientación de la obra), aporta: el decoro, la limpieza, el aseo, el 
esmero, el cuidado, la transparencia y la delicadeza. 
 
Comunicación asertiva: La esencia del teatro es la comunicación en todos los 
lenguajes; desde lo verbal, como lo gestual, lo corporal y lo simbólico. Posibilita y potencia 
la comunicación asertiva, a través del cariño, la amistad, la cooperación, la diferencia, el 
compañerismo, la cordialidad, la confianza, la simpatía, la aceptación, la atracción, la 
cortesía y la galantería. 
 
Salud: Los estudiantes que están involucrados en éstos procesos, mejoran su salud, 
ya que el trabajo teatral exige: una buena respiración, una adecuada alimentación y tener un 
buen estado físico. Todo esto se refleja en manifestaciones de euforia, agilidad, vivacidad, 
tenacidad, vigor, movilidad, energía, apetito, resistencia, fuerza y bienestar. 
 
Intimidad: En el trabajo teatral, vivencia continua y la manifestación de emociones: 
el temor, la timidez, la vergüenza, la satisfacción, el gozo, la tristeza, la conquista, la 
soledad, el amor, la confianza, la satisfacción, la melancolía, la ilusión, entre otros, permite 
entenderse como ser individual y social. 
 
Deber: como actividad de representación, la labor del teatro, desde la concepción de 
la idea hasta su representación, exige constancia, atención, exactitud, precisión, 
responsabilidad, prontitud, vigilancia y puntualidad. 
 
Superación: La labor del teatro escolar , representa un espacio propicio para 
fomentar éste valor, por la serie de situaciones a las que se tiene que enfrentar en la 
preparación y puesta en escena de la vida preconcebida, la cual le permite a los y las 





Conquista: El hecho de permitirse y permitir la acción del teatro, tiene 
repercusiones para la vida futura de los y las estudiantes en su etapa joven y adulto, puesto 
que lo lleva a experimentar desde su formación básica, el triunfo, el éxito, la victoria, la 
gloria, la tenacidad y la culminación. 
 
Estética: El hombre va en pos de lo bello, por tanto, se debe orientar a los y las 
estudiantes en esa búsqueda. El teatro enmarcado en un contexto que forma un gran todo, 
debe estar equilibrado en el tema a desarrollar y que se lleva a la escena; todo esto se 
trabaja a través de la belleza, la gracia, la elegancia, la exquisitez, la distinción, el encanto, 
el refinamiento, el estilo, la perspicacia y la sugerencia. 
 
Humor: El trabajo del teatro desde la idea original es un espacio de bienestar y 
alegría, en una comunicación de ideas, cuerpos y símbolos; se pone en juego el ingenio, la 
oportunidad, la burla, la picardía y la jocosidad. 
 
Derecho: Uno de los grandes aportes del trabajo teatral con los y las estudiantes es 
el reconocerse como un ser humano con deberes y derechos, puesto que da las herramientas 
para el trabajo y la realización con los demás. La aceptación de la norma para poder 
conseguir un logro sin el maltrato del otro, es llevar a la comprensión de la regla dentro de 
la convivencia humana; esto se logra porque en el teatro se trabaja: el criterio, la justicia, la 
integridad, la convivencia, la rectitud, la normatividad, la legalidad, la autonomía y la 
autoridad.  
 
Economía: Todo el hacer en el montaje y escenificación de una obra teatral implica 
un aprendizaje, su actividad se centra en: el trabajo, la aptitud, la laboriosidad, la diligencia, 
el ahorro, la actividad, la organización, la utilidad, la promoción, la propaganda, la oferta, 
la publicidad, la distribución y el estímulo. 
 
Política: La escenificación de una idea, es la práctica real de la política, puesto que 
en ella se experimentan una serie de supuestos que llevan a la vigencia de: la demagogia, la 
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justicia, el dominio, la ventaja, el poder, la influencia, el prestigio, el fanatismo, la 
veracidad, la autoridad, el gobierno y la planificación. 
 
Personalidad: Cada uno de los personajes que se encarnan en una obra teatral, 
potencia la personalidad e identidad, porque su representación conduce a la vigencia 
permanente de acuerdo con su rol, que manifiesta alegría, sencillez, sinceridad, 




Con respecto a lo anteriormente descrito y enfatizando en la importancia de la 
creatividad. Cemades Inmaculada (2008) en la Revista Creatividad y Sociedad No. 12 en su 
artículo “Desarrollo de la Creatividad” cita a Piaget y afirma que es necesario proveer de 
espacios de creatividad a los y las estudiantes:  
 
La creatividad es una característica inherente al ser humano, susceptible de 
ser estimulada por el entorno, familiar y social del niño. En todo ser humano 
existe el impulso de experimentar, indagar, relacionar, en definitiva, de 
crear. El  niño de educación infantil se encuentra en un período crítico 
donde se realiza el mayor desarrollo neuronal en el ser humano. Si en este 
período existen presiones externas autoritarias, el pensamiento creativo 
decrece. El niño de educación infantil es un niño deseoso de resolver los 
problemas por sí mismo, se enfrenta a situaciones nuevas y busca soluciones 
a veces inesperadas por nosotros los adultos. Se encuentra en una etapa 
ideal para el desarrollo de su creatividad. Todavía no está atado a 
esquemas, lo que le permite dar respuestas creativas ante cualquier 




Los valores educativos se pueden convertir en herramienta de desarrollo integral 
como lo afirma  García Velasco, Antonio (2008) en su artículo Juego teatral, dramatización 
y teatro del documento Primeras Noticias: Literatura Infantil y Juvenil No. 233.2008:  
 
El juego teatral, dramatización y teatro deben ser en la escuela y para la 
escuela recursos didácticos de frecuente utilización. Sus valores educativos 
los convierten en herramientas del desarrollo integral de la infancia –
lenguaje verbal, expresión corporal, plástica y musical, afectividad, trabajo 
en grupo, creatividad, actitud positiva para la lectura y escritura. (P. 9) 
 
El teatro y las técnicas dramáticas incrementan la no violencia en cuanto los 
estudiantes toman conciencia frente al trabajo en equipo ya que se fortalece el impacto en 
los y las estudiantes en los procesos de comunicación asertiva, son más participativos y 
colaborativos. 
 
Por otra parte, Tomás Motos, (2003) en el artículo “El teatro en la educación 
secundaria: fundamentos y retos” Publicado en España por el Instituto de Creatividad e 
Innovaciones Educativas. Universidad de Valencia  expone los siguientes objetivos que 
fortalecen y mejoran la pedagogía teatral y que incide de manera directa en los procesos de 
resolución de conflictos:   
 
Vivir el cuerpo, les permite reconocerse como únicos, identificando su cuerpo, su 
mente y sus emociones. 
 
Senso-Percepción despierta sus sentidos reconociendo al otro como un ser de 
derecho. 
 





La comunicación permite identificar las bases de la asertividad. 
 
La flexibilidad y el rigor generan el reconocimiento por las reglas. 
 
El pensamiento crítico y autónomo donde el estudiante acepta sus debilidades y 
fortalece sus aciertos, creando un ambiente propicio para identificar el 
pensamiento práctico pero responsable. 
 
Desarrollo, entrenamiento y control de emociones mediante la inteligencia 
intrapersonal. 
 
El sentido de grupo y la interacción social genera el sentido de pertenencia. 
 
El Contenido humano permite identificar los rasgos de la conducta humana y las 
relaciones interpersonales. 
 
La Oralidad hace parte de su proceso comunicativo acompañado de la expresión 
corporal. (P. 10, 12) 
 
La preocupación actual en el proceso de Paz que vive el país y el deseo ferviente de 
todos los Colombianos de vivir en Paz hace que padres, docentes y todo aquel que genere 
procesos de enseñanza aprendizaje con  niños, niñas, jóvenes y adolescentes, están 
llamados a encaminar todos sus esfuerzos a la  promoción, organización y administración 
planificada del clima escolar que favorezca el aprendizaje.  
 
La socialización de los niños y las niñas, los y las jóvenes y en general la relación 
de cada uno de los actores de la comunidad educativa ratifican que existen elementos y 
situaciones que permiten o no un buen clima escolar. Es por eso que el docente tiene un 




1.2.6. La gestión comunitaria 
 
Es necesario reconocer qué es la gestión educativa, para llegar a identificar la 
importancia de la gestión comunitaria dentro del proceso educativo. 
 
Para López, (2003), la gestión es el proceso de transformación de la información, 
en señales que modifican el funcionamiento del sistema o medio; estas acciones logran 
modificar el entorno atendiendo los intereses y necesidades sociales (p.139-155); mientras 
que Arratia,. (2002)  en su texto explica que la gestión educativa es una forma de 
interacción social de comunicación y relacionamiento horizontal que involucra a los 
diferentes actores, empleando diferentes métodos, recursos y estrategias orientadas a 
lograr un fin. [Sitio en internet] Disponible en 
http://es.scribd.com/doc/52560972/Principios-de-la-Gestin-Educativa. 
  
Es vital resaltar la convivencia en la presente investigación,  ya que es la encargada 
del manejo de las relaciones entre los actores de la comunidad educativa. La construcción 
del Manual de convivencia permite entre los gestores reconocer su participación y las rutas 
más adecuadas para el trato de situaciones conflictivas.  
 
Es posible propiciar una propuesta estratégica de gestión comunitaria como la 
conciliación, desde diversos ámbitos como  la dramatización, donde se visualicen los 
valores necesarios para tener una sana convivencia. 
 
Cassasus, J. (2000)  sustenta que la gestión educativa busca aplicar los principios 
generales de la gestión al campo específico de la educación. El objeto de la disciplina, es el 
estudio de la organización del trabajo en el campo de la educación. Para ello en su artículo 
afirma que la calidad educativa es importante ya que.  
 
El escenario está dispuesto, se reconoce la complejidad y 
multidimensionalidad de los procesos. La tarea es ahora buscar las 
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posibilidades de lograr la sinergia del cambio mediante una mejor relación 
entre los resultados de la ciencia; la visión, apoyos y acción de los actores 
públicos, individuales y sociales a nivel macro; con las necesidades y 
competencias de los actores públicos individuales y sociales a nivel de la 
comunidad educativa. (p. 64)  
 
De ahí la importancia de focalizar la gestión educativa en el marco de contextualizar 




























CAPÍTULO 2    PROPUESTA SCRIP (Sociedad-Convivencia-Reflexión-
Investigación-Participación)  “TRANSFORMANDO REALIDADES” 
 
La conciliación como propuesta estratégica de gestión comunitaria para minimizar 
los niveles de agresividad en los estudiantes de grado sexto en el 





Ésta propuesta nació como sigla SCRIP (Sociedad-Convivencia-Reflexión-
Investigación y Participación) “TRANSFORMANDO REALIDADES” como una 
secuencia didáctica dirigida y creada por la Docente Liliana Cardozo Jiménez en el año 
2013 después de analizar que en el aula habían muchos inconvenientes de agresión verbal, 
física, de exclusión que demandaban tiempo de resolución, quitando espacios académicos y 
observando que para las y los estudiantes de grado Sexto del Colegio Distrital Alquería de 
la Fragua les era difícil llegar a acuerdos y buscar soluciones a los problemas. 
 
Dicha secuencia fue avalada por la RED OLE, y después de ser analizada por 
expertos en la Secretaría de Educación Distrital se logra la publicación de la misma en la 
página de la SED reconocida por el centro regional para el fomento del libro en América 
Latina y el Caribe Cerlalc y Unesco como experiencia exitosa, lo cual fue una motivación 
para llevarla a nivel institucional. Posteriormente fue publicada en el texto: “Estrategias 
didácticas a través de la incorporación de la escritura en los ciclos 1, 2, 3 y 4”.  
 




La primera se centra en la conciliación, su definición y proceso para capacitar 
estudiantes líderes en la resolución de conflictos, a realizar en cuatro talleres.  
 
La segunda parte está focalizada en el desarrollo de valores que se practicarán en 
aula, con padres de familia y docentes buscando mejorar el clima escolar, a realizar en diez 
talleres.  
 
En la tercera parte se incluyen  actividades centradas en el teatro como dinámica y 
práctica pedagógica donde se trabajan los pasos de la conciliación para la presentación de 
obras en la institución, a realizar en cinco talleres. 
 
En la cuarta fase se realiza un acompañamiento directo con padres de familia, a 
partir de la creación de la escuela de padres SCRIP focalizando temáticas como pautas de 
crianza, toma de decisiones, crítica positiva, entre otros siete talleres.  
 
Para finalizar la evaluación de la propuesta con la aplicación del pos test para 
analizar en escala de Likert utilizando la media comparativa el impacto de la propuesta en 
la comunidad  así mismo se realizan entrevistas a la comunidad para recoger apreciaciones 
sobre el resultado de la propuesta, también se recurre a evaluadores externos que tuvieron 
la oportunidad de visualizar el proceso de la propuesta, de tal manera se pudo identificar las 
fortalezas  y desaciertos de la propuesta para generar los cambios pertinentes.  
 
Cada una de las fases demuestra que al educar en valores y trabajar el teatro como 
una herramienta pedagógica, así como el desarrollo de los talleres de padres, permiten  
disminuir los niveles de agresividad en el aula, no sólo se obtiene ese resultado como 
cumplimiento al objetivo de la investigación, sino que como valor agregado demuestra que 
es posible potenciar valores que a su vez permiten  la conciliación, respeto, la tolerancia, 
generando espacios de paz, donde la participación y la reflexión facilitan el entender que 
debemos actuar de tal manera que la dignidad humana y el respeto se promueva en todos 
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los actores de la comunidad educativa y que ésta puede ser aplicada en diversos escenarios 
y en cada situación de la cotidianidad. 
 
Además, se realizó con varios estudiantes un guion para  llevar a cabo un 
cortometraje con Canal Capital, donde de 350 participantes resultaron ganadores 35 
colegios, entre ellos nuestra propuesta, lo cual nos permitió asistir durante un semestre a 
clases, en contra jornada sobre cine y televisión; se realizó el guion técnico, literario y en la 
semana de receso durante 10 a 12 horas realizamos la grabación, premiada por Canal 
Capital. (Ver en página web, youtube Mi Edu en serie “La Red” Alquería de la Fragua) 
 
La propuesta fue inscrita en Premio Compartir al Maestro en 2015 y en 2016;  
aunque no resultó ganadora, la oportunidad de participar en el concurso llena de orgullo a la 
autora de la propuesta como a su familia, allegados y a la comunidad educativa en general.  
 
Finalmente se pasó esta experiencia al diplomado que estábamos realizando con 
varios compañeros sobre enseñanza aplicada a las TIC y generamos la propuesta como “El 
cuerpo visto desde varios enfoques” así nace SCRIP y el teatro con la página en Wix: “Mi 
voz grita desde el interior”.  
 
En el ámbito escolar, en el Colegio Distrital Alquería de la Fragua se trabajó en 
varios grados, se realizaron  murales en la fachada  y en los muros del interior del colegio 
con la sigla SCRIP y resaltando valores de convivencia aprovechando el desarrollo de 
talentos artísticos de los estudiantes. Posteriormente evolucionó a una propuesta basada en 
la conciliación que busca minimizar los niveles de agresividad escolar atendiendo 
diferentes espacios: análisis de la ruta de atención de casos, funciones del comité de 
convivencia, manual de convivencia, capacitación de líderes conciliadores, elaboración de 
cartillas con estudiantes de media fortalecida, talleres con padres de familia; en la medida 
en que todos los actores de la comunidad se ven involucrados en la propuesta, se obtiene un 
mejor clima institucional y la esperanza de un mejor país con estudiantes capacitados para 





“Transformando Realidades” es una propuesta estratégica de gestión comunitaria 
encaminada a la conciliación como mecanismo de minimizar la agresividad escolar, así 
contribuye al desarrollo integral mediante diversas estrategias que involucran a todos los 
actores de la comunidad educativa. Todos somos parte de la transformación de la realidad 






El Colegio Distrital Alquería de la Fragua se ha venido trabajando el proyecto 
SCRIP “transformando realidades” desde diferentes enfoques como el publicado por la 
UNESCO, la Secretaria De Educación y la CERLAC, así mismo estuvo presente en MI 
EDU en serie con el cortometraje la RED, participa en procesos de ciudadanía y 
convivencia en SIMONU, siempre en pro del mejoramiento del clima institucional, es por 
ello, que en la necesidad de propiciar espacios de trabajo sobre resolución de conflictos, se 
propone abrir este proyecto para la atención de todos los actores de la comunidad educativa 
desde los estudiantes que reciban la capacitación en grado 10º en jornada contraria para 
formarse como líderes conciliadores y se establezcan las mesas de conciliación como 










Minimizar los niveles de agresividad escolar a través de la conciliación como 
método alternativo de resolución de conflictos, mediante la aplicación de talleres prácticos 
de valores, la pedagogía teatral y los talleres de padres de familia 
 
2.3.2. Objetivos específicos 
 
Mantener buenas relaciones enfatizando en la práctica de valores, centrándose en el 
proceso, pero sin perder de vista el resultado utilizando como método alternativo de 
resolución de conflictos “la Conciliación” 
 
Participar activamente en las prácticas teatrales,  profundizando en el respeto y el 
trabajo en equipo. 
 
Crear la escuela de padres SCRIP, aplicando talleres de formación para el 




Se capacitaron como líderes conciliadores a diez estudiantes de grado décimo que 
voluntariamente accedieron a participar del proyecto para trabajar con toda la comunidad 
especialmente con los estudiantes de grado sexto. Asistieron dos días a la semana (lunes y 
miércoles) en horarios de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. en compañía de las profesoras Liliana 
Cardozo Jiménez y Rubby García para realizar las siguientes actividades: 
 
 
1. Reconocimiento del proyecto y apropiación del mismo desde el PHVA 
2. Creación y análisis de criterios de trabajo de la mesa de conciliación y sus 
funciones con el Comité de Convivencia de las dos jornadas con el fin de incluirlos en el 
Manual de Convivencia. 
3. Asentamiento de las mesas de conciliación. 
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4. Elaboración de cartillas sobre conciliación y formación de valores. 
5. Elaboración de actas para trabajar con estudiantes de 4º. Y 5º. De primaria y 
con los representantes estudiantiles en Secundaria 
6. Talleres para los representantes estudiantiles de cuarto y quinto de primaria y 
todos los representantes de secundaria, sobre resolución de conflictos y para la aplicación 
del trabajo de la cartilla. 
7. Salida a la cámara de comercio para presentar la propuesta. 
8. Salida a la Cruz Roja para presentar la propuesta. 
9. Invitación para presentarse en la RED de OLE. 
10. Escuela de padres el primer taller para presentar la propuesta y promover la 
participación de los padres en el proyecto, el segundo para trabajar valores y el tercero la 
comunicación asertiva (obra de teatro).  
 
En ésta Fase de la propuesta contamos con la participación de la licenciada Rubby 
García del área de sociales y la gestora licenciada Liliana Cardozo del área de 
humanidades. Se realizaron durante una semana cada mes según cronograma. 
 
11. Elaboración de carteleras sobre conciliación. 
12. Mensajes de invitación al diálogo, la conciliación y la concertación en la 
emisora escolar “Voces Juveniles”. 
13. Elaboración de artículos para el Periódico Escolar On line. 
14.  Preparación de las obras de teatro con los estudiantes de grado sexto, 
séptimo y octavo. 
15.  Para finalizar se realizan entrevistas de aplicación pos test a estudiantes, 
padres de familia, docentes, coordinador, rector, orientación, personal administrativo, y 
algunos evaluadores externos que han tenido la posibilidad de ver la propuesta de manera 











El sitio de encuentro fue una de las aulas de laboratorio, ya que en la mañana sólo 
utilizan una, o el salón dispuesto para el desarrollo de la propuesta según las necesidades de 
la jornada mañana. 
 
La papelería: utilizada fue la de reciclaje. 
 
Computador: bajo la supervisión de la profesora se usó el del área de humanidades 
y por grupos se utilizaron cinco portátiles de las maletas de la Institución. 
 
Demás elementos para elaboración de carteleras fueron aportado por los estudiantes. 
La impresión de los folletos estuvo a cargo del colegio con la papelería que les 
correspondía a las docentes Rubby y Liliana. 
Pintura para la elaboración de grafitis. 
Elaboración de cartel en plotter para la escuela de padres y talleres de SCRIP 
 
2.6. Fases de trabajo 
 
Teniendo en cuenta el cronograma Institucional se generó uno alterno para la 
aplicación de la propuesta con calendario 2015. En este proceso se describe cada una de las 
fases de la siguiente forma: 
 
FASE 1. La conciliación  




TALLER 2: Somos paz 
TALLER 3: Hacemos justicia 
TALLER 4: Aprendiendo a ser tolerantes 
FASE 2. Viviendo los valores de la convivencia 
 
TALLER 5: Buscando la solidaridad 
TALLER 6: Reconociendo el acto de libertad 
TALLER 7: Somos amigos 
TALLER 8: Construyendo nuestra felicidad 
TALLER 9: Practicando el diálogo 
TALLER 10: Somos responsables 
TALLER 11: Respetamos la diversidad 
TALLER 12: Distintas formas de amar 
TALLER 13: Cómo decidimos en grupo 
TALLER 14: Cuidando el medio ambiente 
TALLER 15: Importancia del autocuidado 
FASE 3. El teatro “mi voz grita desde el interior” Aplicación de las técnicas de 
conciliación en la práctica pedagógica del arte dramático. 
 
TALLER 16 Acercamiento al teatro: manejo del cuerpo, voz y emociones. 
TALLER 17 La escena: elementos de la comunicación, postura corporal, preparación del 
personaje, manejo del espacio. 
TALLER 18  Clown: el humor, payasos nariz roja. 
TALLER 19 Escenografía y maquillaje: preparación para la presentación de la obra. 
TALLER 20 Máscaras: mimos y elaboración de máscaras en diversos materiales. 
Presentación de obra de teatro  
FASE 4. Escuela de padres SCRIP 
TALLER 1:  
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Mi familia y la educación----Conociendo a mis hijos 
TALLER 2:  
¿Por qué debemos Formar  en Valores?-----Educado para la no violencia y la conciliación 
TALLER 3: 
Reconocemos la libertad.----Practiquemos la comunicación asertiva. 
TALLER 4: 
Tenemos derecho y deber de tener una buena imagen frente a los hijos.----¿Por qué 
debemos evitar la crítica negativa? 
TALLER 5: 
Cómo podemos mejorar la calidad de tiempo que compartimos en familia.----Generación 
de una relación armónica familiar 
TALLER 6: 
Pautas para padres sobre la educación sexual----Pautas de crianza para el 
acompañamiento 
TALLER 7: 
Cómo ejercer la autoridad familiar sin excesos.----Pautas para fortalecer el proyecto de 
vida de los hijos 
 
2.7 Cronograma de trabajo año 2015 
 
ACTIVIDADES FECHA RESPONSABLES DIRIGIDO A HORA 
/JORNADA 
FASE 1       LA CONCILIACIÓN 
Capacitación de líderes 
conciliadores 
Marzo 2 Lic. Liliana Cardozo   Estudiantes 
grado 10º.  
3H JM 
Asentamiento de la mesa 
de conciliación 
Marzo 4 Lic. Liliana Cardozo   Estudiantes 
grado 10º.  
3H JM 
Paz Marzo 6 Lic. Liliana Cardozo 
y Lic. Rubby García 




Justicia Marzo 9 Lic. Liliana Cardozo 
y Lic. Rubby García 
Conciliadores. 
Grado sexto 3H JM 
Tolerancia Marzo 
11 
Lic. Liliana Cardozo 
y Lic. Rubby García 
Conciliadores 
Grado sexto 3H JM 
Jornada de sensibilización, 
reflexión y creación en 
torno al cuerpo como 





Lic. Liliana Cardozo 
y Lic. Rubby García 
Conciliadores 




FASE 2         VIVIENDO LOS VALORES DE LA CONVIVENCIA 
Buscando la solidaridad Marzo 
24 
Lic. Liliana Cardozo y 
Lic. Rubby García 
Conciliadores 
Grado sexto 3H JM 




Lic. Liliana Cardozo y 
Lic. Rubby García 
Conciliadores 
Grado sexto 3H JM 
Somos amigos Marzo 
27 
Lc. Liliana Cardozo y 
Lic. Rubby García 
Conciliadores 





Lic. Liliana Cardozo y 
Lic. Rubby García 
Conciliadores 
Grado sexto 3H JM 
Practicando el diálogo Abril 6 Lic. Liliana Cardozo y 
Lic. Rubby García 
Conciliadores 
Grado sexto 3H JM 
Somos responsables Abril 6 Lic. Liliana Cardozo y Grado sexto 3H JM 
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Lic. Rubby García 
Conciliadores 
Distintas formas de amar Abril 6 Lic. Liliana Cardozo y 
Lic. Rubby García 
Conciliadores 
Grado sexto 3H JM 
Cómo decidimos en grupo Abril 8 Lic. Liliana Cardozo y 
Lic. Rubby García 
Conciliadores 
Grado sexto 3H JM 
Cuidando el medio 
ambiente 
Abril 8 Lic. Liliana Cardozo y 
Lic. Rubby García 
Conciliadores 
Grado sexto 3H JM 
Importancia del 
autocuidado 
Abril 8 Lic. Liliana Cardozo y 
Lic. Rubby García 
Conciliadores 
Grado sexto 3H JM 
FASE 3        EL TEATRO  “MI VOZ GRITA DESDE EL INTERIOR” 
Acercamiento al teatro: manejo 









6 H JM 
2HORAS 
CADA DIA 
Salida pedagógica a Cámara de 
Comercio 
Abril 22 Lic. Liliana 





2 H JM 
Salida pedagógica a la Cruz 
Roja 
Abril 24 Lic. Liliana 





2 H J M 
LA ESCENA: elementos de la 
comunicación, postura corporal, 
preparación del personaje, 







































MÁSCARAS: mimos y 






































en la lunada 
tres horas. 
 FASE   4        Escuela de Padres    SCRIP 
TALLER 1  
Mi familia y la educación. 









2h de 6:30 
pm a 8:30 
pm 
TALLER 2  
¿Por qué debemos Formar  en 
Valores? 










2h de 6:30 
pm a 8:30 
pm 
TALLER 3 
Reconocemos la libertad. 









2h de 6:30 






Tenemos derecho y deber de 
tener una buena imagen frente a 
los hijos. 
¿Por qué debemos evitar la 
crítica negativa? 
 
Julio 24 Lic. Liliana 





2h de 6:30 
pm a 8:30 
pm 
TALLER 5 
Cómo podemos mejorar la 
calidad de tiempo que 
compartimos en familia. 











2h de 6:30 
pm a 8:30 
pm 
TALLER 6  
Pautas para padres sobre la 
educación sexual 











2h de 6:30 
pm a 8:30 
pm 
TALLER 7 
Cómo ejercer la autoridad 
familiar sin excesos. 
Pautas para fortalecer el 










2h de 6:30 
pm a 8:30 
pm 
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 





la evaluación de 
la propuesta 
Cardozo  y Lic. 
Rubby García y 
comité de 
convivencia de 
las dos jornadas. 
estudiantes totalidad de 
padres de familia que 
participaron de la escuela de 
padres y totalidad de docentes 
y administrativos que 










Docentes de la Universidad 
Libre que conocen la 
propuesta SCRIP. 
 
El Señor Rector del Colegio 
Distrital Alquería de la 
Fragua. 
 





1 a 5  
Entrevistas a los 
diferentes 












Diferentes actores de la 
comunidad 














CAPÍTULO 3   RESULTADOS Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
3.1 Análisis comparativo sintetizando pre test 2014 y pos test 2016  
 
Para realizar este análisis se tomó en cuenta los aportes de la Escala de Likert  que a 
diferencia de las preguntas dicotómicas con respuesta sí/no, dicha escala nos permite medir 
actitudes y conocer el grado de conformidad del encuestado con cualquier afirmación que 
le propongamos. 
 
Resulta especialmente útil emplearla en situaciones en las que queremos que la 
persona matice su opinión. En este sentido, las categorías de respuesta nos servirán para 
capturar la intensidad de los sentimientos del encuestado hacia dicha afirmación.  
 
Tomando los cuatro tipos de agresión: Verbal-Física-Exclusión Social y Formas 
Mixtas en su porcentaje dándole un puntaje a: siempre (5), Casi siempre (4), Algunas veces 
(3), Casi nunca (2) y nunca (1). Se multiplicó su porcentaje y se dividió en 100.  Ver anexo 
7  Evaluación de la propuesta. 
 
3.2  Reflexión sobre salida pedagógica a cámara de comercio 
 
Programa Arbitraje y conciliación escolar  Hermes 
 
La salida a Cámara de Comercio tuvo impacto en los estudiantes que pertenecen a la 
mesa de conciliación ya que pudieron compartir la experiencia con aquellos directivos que 
trabajan con el programa Hermes a nivel escolar. También escucharon experiencias del 
trabajo en otras Instituciones, se observaron las diferentes formas de realización de actas de 
conciliación escolar y el encargado del taller felicitó a la Institución por apropiar una 
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propuesta contextualizada y focalizada a las problemáticas de convivencia estudiadas en el 
proceso de investigación. 
 
3.3 Reflexión sobre salida  pedagógica a la cruz roja 
 
Brigada educativa comunitaria basada en la Cartilla Paco 
En esta salida los estudiantes  hablaron sobre la cartilla Paco y su implementación 
en el colegio. Aspectos relevantes  de la propuesta de SCRIP y la importancia del trabajo 
realizado  para los procesos actuales de paz en el país, podría ser de gran ayuda en los 
diálogos del posconflicto. A partir de esta salida se crea una alianza de trabajo comunitario 
con la cruz Roja y se capacita a los estudiantes de grado 10 líderes conciliadores y grado 
quinto como voluntarios juveniles en esta Institución. 
 
3.4 Observaciones de la comunidad frente a la propuesta 
 
Para la comunidad en general la propuesta genero un impacto positivo, se crearon 
mecanismos de diálogo frente al trabajo del manual de convivencia, se realizaron murales 
tanto en la fachada del colegio como al interior del mismo, y la creación de una propuesta 
estratégica de gestión comunitaria basada en la conciliación, no solamente desde la mesa de 
conciliación de grado sexto, sino con  primaria, con docentes y padres de familia 
promoviendo el desarrollo de planes en pro del diálogo y la concertación. (Ver entrevistas a 
coordinación,  rectoría, docentes de primaria, docentes de secundaria, padres de familia, 














1.  La presente investigación cumplió con el objetivo planteado  minimizando los 
niveles de agresividad en los estudiantes del grado sexto del Colegio Distrital Alquería de 
la Fragua,  bajo los parámetros de la conciliación, reconciliación y perdón, ya que se generó 
una diferencia significativa entre el diagnóstico y la evaluación final. 
 
2. La propuesta estratégica de gestión comunitaria basada en la conciliación al ser 
novedosa, permitió modificar en el manual de convivencia del Colegio Distrital Alquería de 
la Fragua y por ende mejoró el clima escolar. 
 
3. Finalmente, se logró una participación significativa de parte de todos los  actores 
y estamentos de la comunidad educativa, en la propuesta SCRIP con un alto nivel de 
calidad. 
 
4. Después de la visita en la cámara de comercio, el capacitador consideró que era 
una propuesta alternativa e igualmente significativa como el proyecto HERMES para la 
resolución de conflictos ya que se había creado de una manera contextualizada en proceso 
de investigación, aplicable a otros contextos siguiendo los pasos. 
 
5. La cruz roja reconoce la importancia de la propuesta y da la posibilidad al grupo 
de estudiantes para trabajar en juventud y paz de tal manera que sean los estudiantes 












1. La propuesta tiene algunos obstáculos que deben superarse en ella y en otras Instituciones 
que se vuelen retos como la dificultad para el permiso de los líderes conciliadores para 
atender los casos en la mesa de conciliación ya que algunos docentes no dan permiso o el 
estudiante se ve afectado en la parte académica por no estar dentro del aula, por lo cual se 
debe iniciar la capacitación con los docentes para involucrarlos en la propuesta. 
 
2. Es necesario hacer un diagnóstico local e institucional para ver las necesidades particulares 
de cada Plantel y de esta manera focalizar los talleres que deben ser dirigidos a resolver 
dicha necesidad. 
 
3. El trabajo con los padres de familia es fundamental, por lo cual la propuesta no debe 
desligarse de ellos, al contrario deben fortalecer el trabajo en equipo para visualizar mejores 
resultados en la disminución de la agresividad escolar. 
 
4. Tener presente las edades en las cuales se aplica la propuesta, ya que algunos talleres deben 
modificarse en su actividad para que sea pertinente. 
 
5. Es importante realizar jornadas de sensibilización que pueden estar en el cronograma 
general de cada Institución involucrando a toda la comunidad con actividades enmarcadas 
en los proyectos transversales. 
 
6. Cuando el estudiante sea nuevo es necesario hacerle saber a él o a ella y a su familia de la 
importancia de  la propuesta para que se adapte más fácilmente al clima de diálogo,  
concertación y conciliación de la Institución. 
 
7. Para garantizar la continuidad de la propuesta,  deben capacitarse cada año más docentes y 
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estudiantes  en conciliación de tal manera que si el docente líder no se encuentra o es 
trasladado de la Institución, la propuesta no se pierda como tantos proyectos excelentes de 
algunos docentes que desaparecen al no estar el líder, por esto se resalta la importancia del 
trabajo en equipo 
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Anexo A. Carta de autorización del consejo directivo del Colegio Alquería de Fragua 
para llevar a cabo la propuesta 
 
COLEGIO ALQUERIA DE LA FRAGUA I.E.D. J.T. 
RES: APROBACIÓN PREESCOLAR BASICA PRIMARIASECUNDARIAY MEDIA 
5581 DE 11 DE AGOSTO DE 1997 Y 4296 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2008 
Calle 37 B sur No 68 D 93 Telefax: 2 04 75 73 y Teléfono  2 70 92 29 
DANE: 1100116091 -- ICFES: 113001 NIT 830-035719-9 
 
Bogotá, D.C., Febrero 5 de 2015 
 
SEÑORA 
LILIANA CARDOZO JIMÉNEZ 
DOCENTE LENGUA CASTELLANA 
ÁREA DE HUMANIADADES 
JORNADA TARDE 
 
Asunto: Autorización para desarrollar y aplicar instrumentos para la tesis de su maestría. 
 
Gracias por permitirnos conocer una propuesta en donde se evidencia una mirada analítica 
y crítica de su trabajo, con prácticas que permiten avanzar en los procesos de calidad del 
país. Es un valioso ejercicio de reflexión que hoy queremos reconocer; el cuestionarse 
sobre el sentido y los resultados de lo que día a día hace en su aula de clase, refleja su 
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interés por realizar un trabajo de calidad, lo que para nosotros es muestra del compromiso 
con la importante labor que adelanta. 
 
El texto que nos ha enviado, representa el inicio de un proceso de reconocimiento y 
mejoramiento que esperamos continúe. Gracias por tomarse el tiempo de realizar un trabajo 
de exploración hacia la profundización y reflexión del quehacer de su labor y a la 
consecuente sistematización. 
 
Atendiendo a su solicitud, y con miras a la implementación de su propuesta, el Consejo 
Directivo le da el aval para que continúe en la aplicación de instrumentos como encuestas, 
observaciones de aula, toma de fotografías, videos, análisis de observadores que le 
permitan  analizar, diseñar e implementar su tesis: “La conciliación como propuesta 
estratégica de gestión comunitaria para la minimizar  los niveles de agresividad en los 
estudiantes de grado sexto del Colegio Distrital Alquería de la Fragua”. 
 
Le deseamos éxitos en su investigación y esperamos contar con una comunicación 
permanente sobre sus hallazgos. 
 
Cordialmente, 
CONSEJO DIRECTIVO   Y CONSEJO ACADÉMICO 
 
 Anexo B.   Instrumentos aplicados a los estudiantes 
 
El instrumento aplicado se realizó con encuesta simple de manera aleatoria a cien 
estudiantes de grado sexto, a 100 padres de familia y a 10 docentes que imparten su cátedra 
en grado sexto de la Institución Educativa Distrital Alquería De La Fragua, basada en los 
estudios que institutos como Cámara y Comercio en el programa Hermes, Universidades 





Las preguntas responden a cuatro tipos de agresividad: verbal, física, de exclusión 
social y mixta con respuestas  en siempre (5) casi siempre (4) algunas veces (3) sólo una 
vez (2) nunca (1) según la escala de Likert  
 
Colegio Distrital Alquería de la Fragua 
SCRIP “Transformando realidades” 
Título del proyecto de investigación 
“La conciliación como propuesta estratégica de gestión comunitaria  para minimizar 
de  los niveles de agresividad en los estudiantes  de grado sexto del Colegio Distrital  
Alquería de la Fragua”. 
 
ENCUESTA PARA ESTUDIANTES  RECOLECCION DE DATOS 
 
Soy estudiante del grado _______ Fecha: día_____ mes____ año____ 
 
Marcar solo una respuesta para cada pregunta con una X con respecto a este año con 
actitudes de agresión por parte de sus compañeros: 
 
1. ¿Le han puesto apodos? 
a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. Algunas veces 
d. Sólo alguna vez 
e. Nunca  
 
2. ¿Lo han insultado? 
a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. Algunas veces 






3. ¿Hablan mal de usted? 
a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. Algunas veces 
d. Sólo alguna vez 
e. Nunca 
  
4. ¿Le han escondido las cosas? 
a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. Algunas veces 
d. Sólo alguna vez 
e. Nunca 
 
5. ¿Le han robado cosas? 
a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. Algunas veces 
d. Sólo alguna vez 
e. Nunca  
 
6. ¿Le han roto algo personal? 
a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. Algunas veces 






7. ¿Le han golpeado? 
a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. Algunas veces 
d. Sólo alguna vez 
e. Nunca 
 
8. ¿Le han amenazado con algún objeto? 
a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. Algunas veces 
d. Sólo alguna vez 
e. Nunca 
 
9. ¿Le ignoran? 
a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. Algunas veces 




10. ¿No le dejan participar en el aula? 
a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. Algunas veces 





11. ¿Le han discriminado por algún motivo? 
a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. Algunas veces 
d. Sólo alguna vez 
e. Nunca 
 
12. ¿Le han amenazado inspirándole miedo? 
a. Siempre  
b. Casi siempre 
c. Algunas veces 
d. Sólo alguna vez 
e. Nunca 
 
13. ¿Le han chantajeado o le han obligado a hacer algo que usted no quiera? 
a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. Algunas veces 
d. Sólo alguna vez 
e. Nunca 
 
14. ¿Le han acosado sexualmente? 
a. Siempre 
b. Casi siempre 
c. Algunas veces 






En el caso de las encuestas para Padres y docentes el enunciado de encabezamiento 
cambia pero las preguntas son las mismas. 
 
En el año 2014 se realizó la aplicación de Instrumentos estudiantes- docentes y 
padres de familia en grado sexto. En el año 2016 a estudiantes, padres y docentes de grado 
octavo para ver el impacto de la propuesta en dos años de trabajo. 
 
Encuesta para padres recolección de datos 
 
Soy acudiente del grado _______ Fecha: día_____ mes____ año____ 
 
Marcar solo una respuesta para cada pregunta con una X con respecto a este año con 
actitudes de agresión que sus hijos le hayan manifestado que han sufrido en el colegio. 
 
Encuesta para docentes recolección de datos 
 
Soy docente del grado _______ Fecha: día_____ mes____ año____ 
 
Marcar solo una respuesta para cada pregunta con una X con respecto a este año con 













Anexo C   Tablas 
 
Tabla 1 Frecuencia de actos violentos entre pares del grado sexto 2014 
Fuente: La autora de la investigación. 
 
 
1. FRECUENCIA DE ACTOS DE VIOLENCIA ENTRE PARES DEL GRADO SEXTO DEL  

















  No. No. No. No. No. 
 
 
1. AGRESIÓN VERBAL 123 88 67.8 40.6 10.3 329.7 3.2% 
1.1 PONER APODOS 24 32 17 13 14 100 Los 
estudiantes 
manifiestas un 
alto nivel de 
agresión 
verbal 
1.2 INSULTAR A ALGUIEN 30 18 24 16 12 100 
1.3 HABLAR MAL DE 
ALGUIEN 20 16 27 32 5 100 
TOTAL 74/3= 24,6 66/3=22 68/3=22,6 61/3=20,3 31/3= 10,3 
 2. AGRESIÓN FÍSICA 93 73.6 36.6 33.6 34 270.8 2.7% 
2.1 ESCONDER COSAS 8 12 27 33 20 100 Los 
estudiantes 







2.2 ROBAR COSAS 39 32 11 11 7 100 
2.3 ROMPER  COSAS 12 18 3 19 48 100 
2.4 GOLPEAR A ALGUIEN 33 27 11 16 13 100 
2.5 AMENAZAR CON 
ALGUN OBJETO 1 3 9 5 82 100 
TOTAL 93/5=18,6 92/5=18,4 61/5=12,2 84/5=16,8 170/5=34 
 3. EXCLUSIÓN SOCIAL 86.5 80 51 47.2 19.3 284 2.8% 
3.1 IGNORAR   9 15 14 48 14 100 La exclusión 
social es un 
factos común 
de agresión 
entre pares de 
grado sexto. 
3.2 NO DEJAR  PARTICIPAR 27 11 16 14 32 100 
3.3 DISCRIMINAR 16 34 21 17 12 100 
TOTAL 52/3=17,3 60/3=20 51/3=17 71/3=23,6 58/3=19,3 
 4. FORMAS MIXTAS DE 
AGRESIÓN 113 45.2 42 26.6 38.6 265.4 
2.6% 
4.1 AMENAZAR  PARA 





ser víctimas de 
formas mixtas 
de agresión 
4.2 CHANTAJEAR  U 
OBLIGAR  A HACER COSAS 25 13 25 21 16 100 
4.3 ACOSAR  
SEXUALMENTE 0 0 2 1 97 100 
TOTAL 68/3=22,6 34/3=11,3 42/3=14 40/3=13,3 116/3=38,6 
 
  
n  =  100 





Tabla 2 Frecuencia de actos violentos entre pares del grado octavo 2016 




2. FRECUENCIA DE ACTOS DE VIOLENCIA ENTRE PARES DEL GRADO OCTAVO DEL  
COLEGIO DISTRITAL ALQUERIA DE LA FRAGUA   AÑO 2016  
 















1. AGRESIÓN VERBAL 80 65.5 43.8 13 40 242.3 2.4% 






1.2 INSULTAR A ALGUIEN 19 13 12 12 44 100 
1.3 HABLAR MAL DE 
ALGUIEN 11 14 19 17 39 100 
TOTAL 48/3=16 49/3=16.3 44/30=14.6 39/3=13 120/3=40 
 2. AGRESIÓN FÍSICA 51 49.6 25.8 35.2 51.5 212.8 2.1% 






2.2 ROBAR COSAS 25 21 10 9 35 100 
2.3 ROMPER  COSAS 7 14 4 13 62 100 
2.4 GOLPEAR A ALGUIEN 14 15 8 8 55 100 
2.5 AMENAZAR CON 
ALGUN OBJETO 0 1 4 34 61 100 
TOTAL 51/5=10.2 62/5=12.4 43/5=8.6 88/5=17.6 
256/5=51
.2 
 3. EXCLUSIÓN SOCIAL 46.5 42.4 27 24 59 139.9 1.3% 
3.1 IGNORAR   5 12 9 21 53 100 Presentaba 
exclusión 
social  
3.2 NO DEJAR  
PARTICIPAR 15 8 10 9 58 100 
3.3 DISCRIMINAR 8 12 8 6 66 100 
TOTAL 28/3=9.3 32/3=10.6 27/3==9 36/3=12 177/3=59 
 4. FORMAS MIXTAS DE 
AGRESIÓN 38 25.2 18.9 16 71.6 169.7 
1.6% 
4.1 AMENAZAR  PARA 








4.2 CHANTAJEAR  U 
OBLIGAR  A HACER 
COSAS 9 7 11 14 59 100 
4.3 ACOSAR  
SEXUALMENTE 0 0 0 0 100 100 
TOTAL 23/3=7.6 19/3=6.3 19/3=6.3 24/3=8 215/3=71.6 
 
  
n  =  100 





Tabla 3 Frecuencia de actos violentos entre estudiantes según Padres de Familia 
Fuente: La autora de la investigación. 
3. FRECUENCIA DE ACTOS DE VIOLENCIA SEGÚN PADRES DE FAMILIA DEL GRADO SEXTO DEL 


















1. AGRESIÓN VERBAL 131.5 93.2 66.9 34 10.3 335.9 3.3% 
1.1 PONER APODOS 21 33 15 12 17 100 De padres ha 
escuchado que a 
su hijo le hace 
agresión verbal 
1.2 INSULTAR A ALGUIEN 34 19 22 14 11 100 
1.3 HABLAR MAL DE 
ALGUIEN 24 18 30 25 3 100 
TOTAL 
79/3= 
26.3 70/3= 23.3 67/3= 22.3 51/3=17 
31/3=10,
3 
 2. AGRESIÓN FÍSICA 118 85.6 48 27.2 22.2 301 3.0% 
2.1 ESCONDER COSAS 27 15 28 16 14 100 Manifiestan que a 
sus hijos les 
agreden 
físicamente. 
2.2 ROBAR COSAS 42 35 12 10 1 100 
2.3 ROMPER  COSAS 15 23 4 15 43 100 
2.4 GOLPEAR A ALGUIEN 45 22 12 12 9 100 
2.5 AMENAZAR CON 
ALGUN OBJETO 5 12 24 15 44 100 
TOTAL 
134/5=26.
6 107/5=21.4 80/5=16 68/5=13.6 
111/5=22
.2 
 3. EXCLUSIÓN SOCIAL 96.5 72 84 49.2 10 311.7 3.1% 
3.1 IGNORAR   12 14 31 32 11 100 Afirman que sus 
hijos sufren de 
exclusión  social 
3.2 NO DEJAR  
PARTICIPAR 25 18 22 24 11 100 
3.3 DISCRIMINAR 21 22 31 18 8 100 
TOTAL 58/3=19.3 54/3=18 84/3=28 74/3=24.6 30/3=10 
 4. FORMAS MIXTAS DE 
AGRESIÓN 125 50.4 42 21.2 37.6 276.2 
2.7% 
4.1 AMENAZAR PARA 
INSPIRAR MIEDO 46 20 13 15 6 100 
Comentan que 




4.2 CHANTAJEAR U 
OBLIGAR A HACER 
COSAS 29 18 28 17 8 100 
4.3 ACOSAR 
SEXUALMENTE 0 0 1 0 99 100 






n  =  100 






Tabla 4 Frecuencia de actos violentos entre estudiantes según Padres de familia 2016 
Fuente: La autora de la investigación. 
 
4. FRECUENCIA DE ACTOS DE VIOLENCIA  ENCUESTA A PADRES  DEL GRADO OCTAVO DEL  
COLEGIO  DISTRITAL ALQUERIA DE LA FRAGUA  100   AÑO 2016 
Media Para 
análisis en escala 
LIKERT 











NUNCA (1) TOTAL 
1. AGRESIÓN VERBAL 
90 53.2 48.9 21.2 41.6 254.9 
2.5% 
1.1 PONER APODOS 15 11 13 9 52 100 Afirman que su 
hijo sufre de 
agresión verbal 
1.2 INSULTAR A 
ALGUIEN 17 16 17 6 44 100 
1.3 HABLAR MAL DE 
ALGUIEN 22 13 19 17 29 100 
TOTAL 54/3=18 40/3=13.3 49/3=16.3 32/3=10.6 
125/3=41.
6 
 2. AGRESIÓN FÍSICA 85 65.6 34.8 15.2 47.6 248.2 2.4% 
2.1 ESCONDER COSAS 12 11 9 13 54 100 Manifiestan que 
sus hijos son 
agredidos 
físicamente 
2.2 ROBAR COSAS 37 23 11 7 22 100 
2.3 ROMPER  COSAS 12 24 16 8 40 100 
2.4 GOLPEAR A 
ALGUIEN 21 17 11 6 47 100 
2.5 AMENAZAR CON 
ALGUN OBJETO 3 7 11 4 75 100 
TOTAL 85/5=17 82/5=16.4 58/5=11.6 38/5=7.6 
238/5=47.
6 
 3. EXCLUSIÓN SOCIAL 41.5 41.2 28.8 90 56.6 258.1 2.5% 
3.1 IGNORAR   7 11 6 18 58 100 Afirman que sus 
hijos padece de 
exclusión social 
3.2 NO DEJAR  
PARTICIPAR 13 12 14 16 45 100 
3.3 DISCRIMINAR 5 8 9 11 67 100 
TOTAL 25/3=8.3 31/3=10.3 29/3=9.6 45/3=15 
170/3=56.
6 
 4. FORMAS MIXTAS DE 
AGRESIÓN 55 36 15 13.2 68.3 187.5 
1.8% 
4.1 AMENAZAR  PARA 
INSPIRAR MIEDO 21 14 7 13 45 100 
Afirman los 
padres que sus 
hijos sufren de 
Formas mixtas de 
agresión 
4.2 CHANTAJEAR  U 
OBLIGAR  A HACER 
COSAS 12 13 8 7 60 100 
4.3 ACOSAR  
SEXUALMENTE 0 0 0 0 100 100 





n  =  100 






Tabla 5 Frecuencia de actos violentos entre estudiantes según Docentes 2014 
Fuente: La autora de la investigación. 
 
 
5. FRECUENCIA DE ACTOS DE VIOLENCIA EN EL GRADO SEXTO ENTRE PARES  
ENCUESTA A  DIEZ  DOCENTES   DEL COLEGIO  DISTRITAL ALQUERIA DE LA FRAGUA     AÑO 2014  
Media para análisis 
escala LIKERT 








VECES  (3) 
SOLO 
ALGUNA 




1. AGRESIÓN VERBAL 33 6.4 3 1.2 0 43.6 4.3% 
1.1 PONER APODOS 8 1 1 0 0 10 Afirman los docentes 
que sus estudiantes  
sufren de agresión 
verbal. 
1.2 INSULTAR A ALGUIEN 7 1 1 1 0 10 
1.3 HABLAR MAL DE 
ALGUIEN 5 3 1 1 0 10 
TOTAL 20/3=6.6 5/3=1.6 3/3=1 2/3=0.6 0/0=0  
2. AGRESIÓN FÍSICA 15 9.6 5.4 2.8 1.4 34.2 3.4% 
2.1 ESCONDER COSAS 3 2 3 1 1 10 Manifiestan que sus 
estudiantes padecen 
de agresión física 
2.2 ROBAR COSAS 4 2 2 2 0 10 
2.3 ROMPER  COSAS 3 2 0 2 3 10 
2.4 GOLPEAR A ALGUIEN 3 4 1 1 1 10 
2.5 AMENAZAR CON 
ALGUN OBJETO 2 2 3 1 2 10 
TOTAL 15/5=3 12/5=2.4 9/5=1.8 7/5=1.4 7/5=1.4  
3. EXCLUSIÓN SOCIAL 20 14.4 1.8 2 0.6 38.8 3.8% 




3.2 NO DEJAR  
PARTICIPAR 6 2 0 1 1 10 
3.3 DISCRIMINAR 2 4 2 1 1 10 
TOTAL 12/3=4 11/3=3.6 2/3=0.6 3/3=1 2/3=0.6  
4. FORMAS MIXTAS DE 
AGRESIÓN 6.5 8 3 2.6 4.6 24.7 
2.4% 
4.1 AMENAZAR  PARA 
INSPIRAR MIEDO 3 4 0 1 2 10 
Manifiestan que sus 
estudiantes 
presentan formas 
mixtas de agresión. 
4.2 CHANTAJEAR  U 
OBLIGAR  A HACER 
COSAS 1 2 3 2 2 10 
4.3 ACOSAR  
SEXUALMENTE 0 0 0 1 9 10 
TOTAL 4/3=1.3 6/3=2 3/3=1 4/3=1.3 13/3=4.3 
 
  
n  =  10 





Tabla 6 Frecuencia de actos violentos entre estudiantes según Docentes 2016 
Fuente: La autora de la investigación. 
 
 
6. FRECUENCIA DE ACTOS DE VIOLENCIA ENTRE PARES DEL GRADO OCTAVO  


















1. AGRESIÓN VERBAL 









1.2 INSULTAR A ALGUIEN 4 1 1 0 4 10 
1.3 HABLAR MAL DE 
ALGUIEN 3 1 1 1 4 10 
TOTAL 13/3=4.3 2/3=0.6 3/3=1 2/3=0.6 10/3=3.3  
2. AGRESIÓN FÍSICA 8 6.4 4.2 2.4 4.2 25.2 2.5% 





2.2 ROBAR COSAS 2 1 1 3 3 10 
2.3 ROMPER  COSAS 2 1 0 0 6 10 
2.4 GOLPEAR A ALGUIEN 2 2 1 1 4 10 
2.5 AMENAZAR CON 
ALGUN OBJETO 0 1 3 1 5 10 
TOTAL 8/5=1.6 7/5=1.4 7/5=1.4 6/5=1.2 21/5=4.2   
3. EXCLUSIÓN SOCIAL 5 9.2 3 2 4.6 23.8 2.3% 





3.2 NO DEJAR  PARTICIPAR 2 2 1 1 4 10 
3.3 DISCRIMINAR 0 2 1 1 6 10 
TOTAL 3/3=1 7/3=2.3 3/3=1 3/3=1 14/3=4.6  
4. FORMAS MIXTAS DE 
AGRESIÓN 1.5 2.4 1.8 1.2 7.6 14.5 
1.4% 
4.1 AMENAZAR  PARA 
INSPIRAR MIEDO 1 1 0 1 7 10 
Afirman que sus 
estudiantes 
padecen de 
formas mixtas de 
agresión. 
4.2 CHANTAJEAR  U 
OBLIGAR  A HACER COSAS 
0 1 2 1 6 10 
4.3 ACOSAR  
SEXUALMENTE 0 0 0 0 10 10 
TOTAL 1/3=0.3 2/3=0.6 2/3=0.6 2/3=0.6 23/3=7.6 
 
 
n  =  10 
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Anexo D  Gráficos 
 
1.  Análisis en gráficos sobre los instrumentos aplicados a estudiante, Padres de Familia 
y/o acudientes y Docentes 2014 - 2016 
 
De acuerdo con la fórmula de variación en estadística, matemáticamente el cálculo 
de variación porcentual se representa calculando la diferencia entre el valor pasado y el 
presente dividido el valor pasado por cien así: 
 
((V2-V1)/V1) × 100 en la que V1 representa el valor pasado o inicial y V2 representa 
el valor presente o final. Es decir:   (Datos 2016-Datos 2014)  /  Datos 2014 con resultado 
















1.1. Agresión Verbal. 
 
 
Gráfico 2 Sobre apodos según estudiantes 
Fuente La autora de la investigación 
 
Es preocupante observar los índices que arroja la encuesta, ya que el 24 % 
manifiestó que siempre le colocan apodos y el 32% informó que casi siempre le llaman de 
distinta manera en el aula. Aunque pocos estudiantes dicen estar de acuerdo con que los 
llamen de determinada manera y no por su nombre de registro ya que, según ellos,  
enaltecer una capacidad físca o atributo; muchos otros, se sienten ofendidos porque sus 
compañeros les llaman de maneras diferentes para provocar burlas o lo cual afecta la 
autoestima . Sin embargo, podemos determinar que después de la aplicación de la propuesta 












APODOS 2014 24% 32% 17% 13% 14%
APODOS 2016 18% 22% 13% 10% 37%












Gráfico 3 Sobre Insultos según estudiantes 
Fuente La autora de la investigación 
 
El 30% de los estudiantes en 2014 manifestaron haber recibido insultos e 
improperios en el aula por parte de sus compañeros, (correspondiente a la categoría 
SIEMPRE)  lo cual indica, que la agresión verbal en el aula es alta. Sin embargo, al hacer el 




















INSULTOS 2014 30% 18% 24% 16% 12%
INSULTOS 2016 19% 13% 12% 12% 44%















Gráfico 4 Sobre Habladurías o chismes según los estudiantes 
Fuente La autora de la investigación 
Frente a la agresión verbal en la subcategoría de habladurías o chismes (el  32%  
CASI SIEMPRE) en 2014   manifestaron que es  regular estar involucrado en chismes en el 
aula que generan malestar. Algunas veces se extiende este tipo de agresión a las redes 
sociales. Se obtuvó una respuesta positiva posterior a la labor realizada,  la intervención de 
la mesa de conciliación fue vital  para llegar a acuerdos entre las partes por lo que se 













HABLADURÍAS O CHISMES 2104 20% 16% 27% 32% 5%
habladurías o chismes 2016 11% 14% 19% 17% 39%











Gráfico No 4 . Sobre habladurías o chismes 
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1.2. Agresión física 
 
Gráfico 5 Sobre esconder las cosas según los estudiantes 
Fuente La autora de la investigación 
Los datos que arroja el gráfico nos muestran que los enstudiantes entrevistados,  
(sólo alguna vez, el 33%) han recibido este tipo de agresión, se identificó una modalidad 
reconocida en muchas instituciones como la “EMPANADA” que consiste en sacar las cosas 
de las maletas de los compañeros,  dejarla al revés y meter así los objetos que estaban 
dentro de ella. En esta modalidad algunas veces aprovechan para dejar cuadernos, libros y/o 
cartucheras encima de armarios, dentro o detrás de las canecas para  crear  con esta actitud  
angustia en el compañero que no encuentra lo que tenía dentro de su morral. Es importante 
resaltar que para el año 2016, este tipo de agresión disminuyó gracias a la denuncia de los 
compañeros del aula. En el grado 603 y 604 es donde sigue ocurriendo con mayor 
frecuencia, ya que son estudiantes en extra edad (14-15 años) la mayoría repitentes hasta 













ESCONDER COSAS 2014 8% 12% 27% 33% 20%
ESCONDER COSAS 2016 5% 11% 17% 24% 43%

















Gráfico 6 Sobre robo según los estudiantes 
Fuente La autora de la investigación 
 
Los estudiantes manifiestan que esta problemática es muy frecuente (39% en 
siempre)  en 2014,  en 2016 por lo que 35%  respondieron que nunca les han robado cosas, 
es decir,  se dismunuyó notablemente dicha agresión.  Se realizó el seguimiento con padres 
sobre el suceso y se tomaron  las medidas correspondientes como lo indica la ruta de 














HURTO O ROBO 2014 39% 32% 11% 11% 7%
HURTO O ROBO 2016 25% 21% 10% 9% 35%


















Gráfico 7 Sobre romper objetos personales según los estudiantes 
Fuente La autora de la investigación 
 
Los estudiantes en esta pregunta del instrumento manifiestan 48%  en 2014 que 
nunca les han roto objetos, pero a los que sí les han ocurrido este tipo de agresión 
manifestaron n que se debe al mal manejo emocional, sin embargo,  es evidente que 

















12% 18% 3% 19% 48%
ROMPER OBJETOS PERSONALES
2016
7% 14% 4% 13% 62%
















Gráfico 8 Sobre golpes según los estudiantes 
Fuente La autora de la investigación 
En esta pregunta del instrumento los estudiantes manifiestan que es muy frecuente 
(33%) en 2014, generalmente con empujones que son suscitados por malas miradas, 
altercados sobre diferencias por equipos de fútbol, por perder el partido intercursos, por 
celos entre otros, incluso golpes dentro o fuera del aula. Estos casos se remiten al comité de 
convivencia y  después del correspondiente  seguimiento se habla con los padres sobre el 
suceso y se toman las medidas que indica la ruta de atención de casos en el manual de 
convivencia  de la Institución. 
 
Sin embargo, cabe anotar que algunos estudiantes que han llegado a los golpes para 
solucionar sus conflictos son nuevos, y además vienen con problemas del colegio anterior. 










GOLPES 2014 33% 27% 11% 16% 13%
GOLPES 2016 14% 15% 8% 8% 55%

















Gráfico 9 Sobre amenazas con objetos según los estudiantes 
Fuente La autora de la investigación 
A pesar de obtener el (82%) en nunca le han amenazado con objetos en 2014, 
preocupa que 34% en 2016  estudiantes manifestaron que si habían recibido este tipo de 
agresión or lo menos una vez,  al preguntarles a los estudiantes el porque sucedía este tipo 
de agresión algunos manifestaron que lo hacen por juego, enrollando sacos para pegarle a 
sus compañeros, o con correas, así mismo, hay una dinámica de agresión con lápices, que 
según los estudiantes es un juego de destreza, de los cuales dos estudiantes, manifestaron 
que han utilizado el lápiz para agredir físicamente. Desafortunadamente los estudiantes 
siguen pensando que jugar a “chuzar” no causa daño, por tanto, mientras lo vean como 













AMENAZAS CON OBJETOS 2014 1% 3% 9% 5% 82%
AMENAZAS CON OBJETOS 2016 0% 1% 4% 34% 61%
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1.3. Exclusión social 
 
Gráfico 10 Sobre el hecho de que le ignoran según los estudiantes 
Fuente La autora de la investigación 
A pesar de obtener el (48% en sólo alguna vez) en 2014 le han ignorado, preocupa 
que las y los estudiantes del grado octavo en  (5%  en siempre ) en 2016  hayan sentido que 
sus compañeros no les tienen en cuenta (cabe resaltar que al investigar el caso son dos 
estudiantes nuevas). Después de aplicar la propuesta SCRIP se nota mejoría frente al hecho 
de escuchar al otro así su opinión para algunos no sea relevante, en el aula muestran que 
hay más construcción del aprendizaje cuando se nutre con la opinión de los compañeros y 












IGNORAN 2014 9% 15% 14% 48% 14%
IGNORAN 2016 5% 12% 9% 21% 53%















Gráfico 11 Sobre el hecho de que no le dejan participar en el aula según los estudiantes 
Fuente La autora de la investigación 
A pesar de obtener el (32%) estudiantes que informan nunca haber sentido esta 
agresión, el 27 % manifestaron que siempre los dejaban sin participar, algunos comentaron:  
“profe, es que siempre izan bandera los mismos, siempre los escogen de monitores y a uno 
nunca lo dejan participar, ni siquiera para borrar el tablero”  es bien sabido que algunos 
estudiantes sin ser los mejores académicamente, son lideres en deportes, en actos culturales 
o sociales, pero existe la percepción  que no a todos se les da la oportunidad. Es claro que la 














NO LE DEJAN PARTICIPAR EN EL
AULA  2014
27% 11% 16% 14% 32%
NO LE DEJAN PARTICIPAR EN EL
AULA 2016
15% 8% 10% 9% 58%
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Gráfico 12 Sobre discriminación según los estudiantes 
Fuente La autora de la investigación 
El 34% de los estudiantes en 2014  manifestaron que habían  sentido de parte de sus 
compañeros discriminación por etnia, religión, por ser hicha de un determinado equipo de 
fútbol, incluso algunos manifiestan que no les gusta hacer grupo con X estudiante “por 
cansón”, o  porque “no trabaja”. Aunque la discriminación no es permanente, todavía en 
2016 surgen situaciones, que son manejadas por el docente, quien toma medidas diversas 
para lograr la integración. Es notorio por lo tanto, la mejoría frente a esta variable, ya que 














DISCRIMINACIÓN 2014 16% 34% 21% 17% 12%
DISCRIMINACIÓN 2016 8% 12% 8% 6% 66%












1.4. Formas mixtas de agresión  
 
Gráfico 13 Sobre amenazas provocando miedo según los estudiantes 
Fuente La autora de la investigación 
 
El 43% de los y las estudiantes en 2014 manifestaron haber  recibido amenazas que 
les causan miedo por parte de algunos compañeros, que dicen tener amigos fuera del planel 
que les apoyan en caso de tener algún problema. Sin embargo, cuando el problema es 
detectado por los docentes, se llama al estudiante con el padre de familia y se realiza el 
debido seguimiento.  Frente a esta agresión, en 2016 se ha obtenido avances positivos ya 

















43% 21% 15% 18% 3%
AMENAZAS PROVOCANDO
MIEDO 2016
14% 12% 8% 10% 56%












Gráfico 14 Sobre Chantaje u obligación de hacer algo que no quiere según los estudiantes 
Fuente La autora de la investigación 
 
El 25% de los estudiantes en 2014  manifestaron que habían sido obligados o 
chantajeados para hacer trabajos, tareas, dar el refrigerio, entre otras. De manera bimodal se 
encuentra el mismo porcentaje en (siempre y algunas veces correspondientes a las clases 
No. 5 y 3 en las subcategorías del instrumento). Claramente en esta variable se ve en 













sobre chantaje u obligación de
hacer algo que o quiere  2014
25% 13% 25% 21% 16%
 sobre chantaje u obligación de
hacer algo que o quiere 2016
9% 7% 11% 14% 59%
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Gráfico 15 Sobre acoso sexual según los estudiantes 
Fuente La autora de la investigación 
 
El 97 % de los estudiantes en 2014 manifestaron que nunca han sentido acoso 
sexual por parte de algún compañero, sin embargo, es preocupante que tres estudiates 
informaron sentirse acosados. Estos casos se remitieron con la orientadora encontrando 
problematicas asociadas al hogar. Por lo cual, se activó la ruta de atención y se reportó el 
caso. Dos estudiantes manifestaron que sentían acoso por la cantidad de cartas que le 
enviaba su compañero. La pregunta no fue comprendida en su totalidad por los estudiantes. 
 
Es para la Institución muy grato ver que  en 2016 ya no se reporta caso de acoso 










ACOSO SEXUAL 2014 0% 0% 2% 1% 97%
ACOSO SEXUAL 2016 0% 0% 0% 0% 100%












2.  Análisis  de instrumentos aplicados a Padres de familia 2014-2016 
 
2.1. Agresión verbal 
 
 
Gráfico 16 Sobre apodos según los Padres 
Fuente La autora de la investigación 
Es preocupante observar los índices que arroja la encuesta en 2014, ya que el  (21%)  
de padres o acudientes manifestaron  que siempre le colocan apodos a sus hijos,  el 33% 
manifestó en el mismo año que casi siempre los llaman de distintas maneras en el aula. 
Aunque pocos estudiantes dicen  estar de acuerdo con que los llamen de determinada 
manera y no por su nombre de registro ya que, según ellos enaltece alguna  capacidad físca 
o atributo, muchos se sienten ofendidos porque sus compañeros les llaman de maneras 
diferentes para provocar burlas o lo cual afecta  la autoestima . Sin embargo, podemos 
determinar que después de la aplicación de la propuesta en 2016 esta situación mejoró y 








APODOS 2014 21% 33% 15% 12% 17%
APODOS 2016 15% 11% 13% 9% 52%














Gráfico 17 Sobre Insultos según los Padres 
Fuente La autora de la investigación 
 
El 34% de los padres en 2014 manifestaron que sus hijos han  recibido insultos e 
improperios en el aula por parte de sus compañeros, lo cual indica que la agresión verbal en 
el aula era alta. Sin embargo, al hacer el análisis comparativo con respecto al 2016,  se 














INSULTOS 2014 34% 19% 22% 14% 11%
INSULTOS 2016 17% 16% 17% 6% 44%
















Gráfico 18 Sobre Habladurías o chismes según los Padres 
Fuente La autora de la investigación 
 
Frente a la agresión verbal,  en la subcategoría de habladurías o chismes en el 2014 
el   (24%) de padres o acudientes  manifestó que es  común que su hijo enté involucrado en 
chismes en el aula que generan malestar. Algunas veces se extiende este tipo de agresión a 
las redes sociales, con agresiones de insultos. Es bueno anotar que también  que para el 
2016 se mejoró en este nivel, ya que se rescata la intervención de la mesa de conciliación, 
















HABLADURÍAS O CHISMES 2104 24% 18% 30% 25% 3%
habladurías o chismes 2016 22% 13% 19% 17% 29%
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2.2. Agresión física 
 
 
Gráfico 19 Sobre esconder las cosas según los Padres 
Fuente La autora de la investigación 
 
 
Aunque  aparece en la encuesta en el 2014 la más frecuente es que sólo alguna vez, 
(el 28%) han recibido este tipo de agresión. Es importante resaltar que para el año 2016, 
este tipo de agresión disminuyó gracias a la denuncia de los compañeros del aula. En el 
grado 603 es donde sigue ocurriendo con mayor frecuencia, ya que son estudiantes en 
extraedad (14-15 años) la mayoría repitentes hasta por dos años, por lo tanto son jóvenes 














ESCONDER COSAS 2014 27% 15% 28% 16% 14%
ESCONDER COSAS 2016 12% 11% 9% 13% 54%















Gráfico 20 Sobre robo según los Padres 
Fuente La autora de la investigación 
 
 
Los Padres en 2014 esta pregunta del instrumento responden que es muy frecuente 
(42%) se orienta a los padres para que ante estos sucesos informen el caso y así tomar las 
medidas que indica la ruta de atención de casos en el manual de convivencia  de la 













HURTO O ROBO 2014 42% 35% 12% 10% 1%
hurto o robo 2016 37% 23% 11% 7% 22%













Gráfico 21 Sobre romper objetos personales según los Padres 
Fuente La autora de la investigación 
 
Los padres en esta pregunta del instrumento en el 2014  manifestaron   que  en el 
43% nunca les han roto objetos, a pesar de que aún se presentan algunos casos, es 
importante destacar que este nivel en 2016 de agresión disminuyó,  por cuanto trabajan más 
el diálogo y la concertación;  vale aclarar que frente a la encuesta de los estudiantes la 















15% 23% 4% 15% 43%
ROMPER OBJETOS PERSONALES
2016
12% 24% 16% 8% 40%

















Gráfico 22 Sobre  golpes según los Padres 
Fuente La autora de la investigación 
 
En esta pregunta del instrumento los padres en 2014 manifestaron  que es muy 
frecuente (45%). A partir de este diagnóstico se orienta sobre cómo se lleva el debido 
proceso ante estos casos, que se remiten al comité de convivencia después del 
correspondiente  seguimiento se habla con los padres sobre el suceso y se toman las 
medidas que indica la ruta de atención de casos en el manual de convivencia  de la 
institución. 
 
Los padres afirman que sienten que el colegio está haciendo un excelente 










GOLPES 2014 45% 22% 12% 12% 9%
GOLPES 2016 21% 17% 11% 6% 47%














Gráfico 23 Sobre amenazas con algún objeto según los Padres 
Fuente La autora de la investigación 
 
A pesar de obtener el (75%) en el 2014 marcó en nunca como mayor frecuencia le 
han amenazado con objetos, sin embargo era preocupante  que el  24% de  padres 
manifestaran que su hijo si había recibido este tipo de agresión, que lo hacen algunos por 
juego y en otros casos intencionados por mal de emociones. Aunque para el 2016 se 
observa una disminución en variación desafortunadamente los estudiantes siguen pensando 














AMENAZAS CON OBJETOS 2014 5% 12% 24% 15% 44%
AMENAZAS CON OBJETOS 2016 3% 7% 11% 4% 75%
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2.3. Exclusión social 
 
Gráfico 24 Sobre el hecho de que le ignoran según los Padres 
Fuente La autora de la investigación 
 
A pesar de obtener el (32% en SÓLO ALGUNA VEZ) en 2014 los y las estudiantes 
les han manifestado a sus padres que   le han ignorado, preocupa que algunos estudiantes 
manifiesten en su hogar, sentir que sus compañeros no les tienen en cuenta. Después de 
aplicar la Propuesta SCRIP en 2016 se nota mejoría  de variación notable quienes 













IGNORAN 2014 12% 14% 31% 32% 11%
IGNORAN 2016 7% 11% 6% 18% 58%



















Gráfico 25 Sobre el hecho de que no le dejan participar en el aula según los Padres 
Fuente La autora de la investigación 
 
 
A pesar de obtener el (25%) que siempre en 2014, los y las estudiantes les 
manifiestan a sus padres que  le han dejado sin participación en el aula, en el 2016 se 
observa que el 45%   manifestaron que sus compañeros los dejaban participar. Vemos  con 














NO LE DEJAN PARTICIPAR EN EL
AULA  2014
25% 18% 22% 24% 11%
NO LE DEJAN PARTICIPAR EN EL
AULA 2016
13% 12% 14% 16% 45%











Gráfico No. 25 Sobre  el hecho de que no le 





Gráfico 26 Sobre discriminación según los Padres 
Fuente La autora de la investigación 
 
El 21% de los padres manifestaron en 2014  que su hijo  había  sentido de parte de 
sus compañeros discriminación por etnia, religión, por ser hincha de un determinado equipo 
de fútbol, entre otros. Aunque la discriminación no es permanente, para muchos una 
mirada, el hecho de no querer hacer grupo en una actividad en el aula con algún 
compañero,  hace que el docente tome medidas diversas para lograr la integración. Es 
notoria por lo tanto en el 2016, la mejoría frente a esta variable ya que los estudiantes 












DISCRIMINACIÓN 2014 21% 22% 31% 18% 8%
DISCRIMINACIÓN 2016 5% 8% 9% 11% 67%
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Gráfico 27 Sobre amenazas provocando miedo según los Padres 
Fuente La autora de la investigación 
 
El 46% de los padres en 2014  manifestaron que su hijo había recibido amenazas, 
que les causan miedo, por parte de algunos compañeros, que dicen tener amigos fuera del 
plantel que les apoyan en caso de tener algún problema. Sin embargo, cuando el problema 
es detectado por docentes se llama al estudiante con el padre de familia y se le hace 
seguimiento porque este tipo de conductas afectan  el clima escolar.  Frente a esta variable 
para el 2016 se ve una mejoría ya que los estudiantes prefieren acudir a la mesa de 
conciliación antes de amenazar a un compañero y se activa la ruta de seguimiento con el 















46% 20% 13% 15% 6%
AMENAZAS PROVOCANDO
MIEDO 2016
21% 14% 7% 13% 45%

















Gráfico 28  Sobre Chantaje u obligación de hacer algo que no quiere según los Padres 
Fuente La autora de la investigación 
 
El 29% de los padres en el 2014  manifestaron que su hijo siempre había  sido 
obligado o chantajeado para hacer trabajos, tareas o  dar el refrigerio.  Claramente en esta 
variable se ve en registro que si disminuyó este tipo de agresión y el 60% para el 2016 












Sobre chantaje u obligación de
hacer algo que o quiere  2014
29% 18% 28% 17% 8%
Sobre chantaje u obligación de
hacer algo que o quiere 2016
12% 13% 8% 7% 60%
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Gráfico 29 Sobre acoso sexual según los Padres 
Fuente La autora de la investigación 
 
El 99 % de los padres en el 2014  manifestaron que sus hijos nunca han sentido 
acoso sexual por parte de algún compañero. Es para la Institución muy grato ver que  en el 














ACOSO SEXUAL 2014 0% 0% 1% 0% 99%
ACOSO SEXUAL 2016 0% 0% 0% 0% 100%
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3. Análisis en gráficos sobre los instrumentos aplicados a Docentes 2014-2016 
 




Gráfico 30 Sobre apodos según los Docentes 
Fuente La autora de la investigación 
 
Los docentes manifiestan en un 8% en 2014 que existen apodos en el aula del grado 
sexto pero que cuando se detecta que es bullying o matoneo y no corresponde a un 
sobrenombre que el estudiante acepta se toman los correctivos necesarios para encaminar al 










APODOS 2014 8% 1% 1% 0% 0%
APODOS 2016 6% 0% 1% 1% 2%
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Gráfico 31 Sobre insultos según los Docentes 
Fuente La autora de la investigación 
 
El 7% de los docentes en el 2014  manifestaron que sus estudiantes habían  recibido 
insultos e improperios en el aula por parte de sus compañeros, correspondiente a la 
categoría SIEMPRE  lo cual indicaba que la agresión verbal en el aula era alta. Sin 















INSULTOS 2014 7% 1% 1% 1% 0%
INSULTOS 2016 4% 1% 1% 0% 4%














Gráfico 32 Sobre habladurías o chismes según los Docentes 
Fuente La autora de la investigación 
 
Frente a la agresión verbal  en la subcategoría de habladurías o chismes el  (5% ) de 
docentes en 2014 manifestaron que era  común que su estudiante esté involucrado en 
chismes en el aula que generan malestar. Algunas veces se extendía  este tipo de agresión a 
las redes sociales con agresiones de insultos. Es bueno anotar que también se mejoró en 
este nivel ya que se rescata la intervención de la mesa de conciliación, para llegar a 
acuerdos entre los afectados. 
Es importante resaltar que en la aplicación de la fórmula de variación es imposible dividir 
por cero por lo cual en 2016 si se observa que en la categoría nunca para 2016 aumento de 
cero a  4 docentes 











HABLADURÍAS O CHISMES 2104 5% 3% 1% 1% 0%
habladurías o chismes 2016 3% 1% 1% 1% 4%
















Gráfico 33 Sobre esconder cosas según los Docentes 
Fuente La autora de la investigación 
 
Aunque  aparece en respuesta  de datos  algunas veces, el 4% han recibido este tipo 
de agresión. Es importante resaltar que para el año 2016, este tipo de agresión disminuyó 
gracias a la denuncia de los compañeros del aula manifestando el 40% en NUNCA. En el 
grado 603 – 604 es donde sigue ocurriendo con mayor frecuencia, ya que son estudiantes en 
extraedad (14-15 años) la mayoría repitentes hasta por dos años, por lo tanto son jóvenes 













ESCONDER COSAS 2014 3% 2% 3% 1% 1%
ESCONDER COSAS 2016 2% 2% 2% 1% 3%













Gráfico 34 Sobre robo según los Docentes 
Fuente La autora de la investigación 
 
Los Docentes en esta pregunta del instrumento en 2014  dijeron  que era muy 
frecuente (4% SIEMPRE) que sus estudiantes  manifestaran que algo se les había perdido, 
como los  esferos, lápices, colores, borradores, cuadernos entre otros. En el caso de pérdida 
de  celulares, tablet, cámaras o mp3 entre otros equipos se les recordó a los estudiantes que 
en el Manual de Convivencia está contemplado que no deben traerse a la Institución y que 
si se reporta como perdidos  se sigue el debido proceso y se realiza el seguimiento 
pertinente.  
 
Sin embargo, aunque el robo o hurto para el 2016  no se erradicó, si alcanza a bajar 










HURTO O ROBO 2014 4% 2% 2% 2% 0%
hurto o robo 2016 2% 1% 1% 3% 3%













Gráfico 35 Sobre romper objetos personales según los Docentes 
Fuente La autora de la investigación 
 
Los docentes en el 2014 manifestaron   que  a sus estudiantes en el (3%) nunca les 
han roto objetos; es claro que esta agresión disminuyó para el año 2016, dado que se trabaja 
más  el diálogo y la  concertación;  vale aclarar que frente a la encuesta de los estudiantes 


















3% 2% 0% 2% 3%
ROMPER OBJETOS PERSONALES
2016
2% 1% 0% 0% 6%














Gráfico 36 Sobre golpes según los Docentes 
Fuente La autora de la investigación 
 
En esta pregunta del instrumento los docentes en el 2014  manifestaron  que es muy 
frecuente (4%  CASI SIEMPRE) han presenciado una pelea entre estudiantes. En el 
momento  de verlos o que se enteran de la agresión por otros estudiantes, son los docentes  
quienes  remiten  el caso al comité de convivencia y  después del correspondiente  
seguimiento se habla con los padres sobre el suceso se toman las medidas que indica la ruta 
de atención de casos en el manual de convivencia  de la Institución. 
 
Cabe resaltar que los padres afirman sienten que el colegio está haciendo un 










GOLPES 2014 3% 4% 1% 1% 1%
GOLPES 2016 2% 2% 1% 1% 4%
















Gráfico 37 Sobre amenazas con objetos según los Docentes 
Fuente La autora de la investigación 
 
A pesar de obtener el 5% en nunca le han amenazado con objetos en el 2016 y pasar 
del 4% que se manifestaba en ALGUNAS VECES en el 2014, preocupa que 2 docentes  
manifestaran que algunos de sus  estudiantes si habían recibido este tipo de agresión.  
 
Desafortunadamente los estudiantes siguen pensando que jugar a chuzar no causa 












AMENAZAS CON OBJETOS 2014 2% 2% 3% 1% 2%
AMENAZAS CON OBJETOS 2016 0% 1% 3% 1% 5%
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Gráfico 38 Sobre el hecho de que le ignoran según los Docentes 
Fuente La autora de la investigación 
 
A pesar de obtener el (5%) en CASI SIEMPRE en el 2014, que los docentes 
manifestaron que sus estudiantes se  sentían  ignorados, después de aplicar la propuesta 
SCRIP para el 2016  se nota mejoría, frente al hecho en que los estudiantes lde manifiestan 
que ahora se  escucha más  al otro, y reconocen que en el aula se evidencia que hay más 
construcción del aprendizaje cuando se nutre con la opinión de los compañeros y el clima 







IGNORAN 2014 4% 5% 0% 1% 0%
IGNORAN 2016 1% 3% 1% 1% 4%

















Gráfico 39 Sobre el hecho de que no le dejan participar en el aula según los Docentes 
Fuente La autora de la investigación 
 
A pesar de obtener el (4%)  en nunca después de aplicar la propuesta los docentes 
manifestaron que sus estudiantes  que siempre los dejaban sin participar, todavía hay 
estudiantes que no dejan participar a sus compañeros y aluden con frases como: “profe, es 
que siempre izan bandera los mismos, siempre los escogen de monitores y a uno nunca lo 
dejan participar, ni siquiera para borrar el tablero”  es bien sabido,  que algunos 
estudiantes sin ser los mejores académicamente son lideres en deportes, en actos culturales 
o sociales.  
 
Es visible, que la propuesta ayudó a mejorar la participación estudiantil y  doy el 











NO LE DEJAN PARTICIPAR EN EL
AULA  2014
6% 2% 0% 1% 1%
NO LE DEJAN PARTICIPAR EN EL
AULA 2016
2% 2% 1% 1% 4%
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Gráfico 40 Sobre discriminación  según los Docentes 
Fuente La autora de la investigación 
 
El 6% de los docentes para el 2016  manifestaron que sus estudiantes han sentido la 
discriminación en el aula. Sin embargo y en bajo porcentaje lo han sentido. Por tal motivo 
se  sugiere continuar con las actividades sobre diversidad y aceptación para evitar roces y 
agresiones entre los estudiantes .   Es notoria por lo tanto para el 2016, la mejoría frente a 
esta variable ya que los estudiantes manifestaron a sus padres que sus compañeros  tuvieron 













DISCRIMINACIÓN 2014 2% 4% 2% 1% 1%
DISCRIMINACIÓN 2016 1% 2% 1% 1% 6%
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Gráfico 41 Sobre amenazas provocando miedo según los Docentes 
Fuente La autora de la investigación 
 
El 7% de los docentes manifestaron para el año  2016  que sus estudiantes nunca 
han recibido amenazas, que les causan miedo y que  en casos aislados se ha presentado, sin 
embargo, cuando el problema es detectado por docentes se llama al estudiante con el padre 
de familia y se le hace seguimiento porque este tipo de conductas afectan  el clima escolar. 
 
Frente a esta variable se ve una mejoría ya que los estudiantes prefieren acudir a la 
mesa de conciliación antes de amenazar a un compañero y se activa la ruta de seguimiento 













3% 4% 0% 1% 2%
AMENAZAS PROVOCANDO
MIEDO 2016
1% 1% 0% 1% 7%
















Gráfico 42 Sobre chantaje u obligación de hacer algo que no quiere según los Docentes 
Fuente La autora de la investigación 
La frecuencia manifestada por los docentes en el 2014 más alta era algunas veces 
con el 4% 
 
El 6% de los docentes manifestaron en 2016  que sus estudiantes, no han sido 
chantajeados ni obligados a realizar acciones que no quieren hacer.  
 
Claramente en esta variable se ve en registro que el impacto de la propuesta SCRIP 











Gráfico sobre chantaje u
obligación de hacer algo que o
quiere  2014
1% 2% 4% 2% 2%
 sobre chantaje u obligación de
hacer algo que o quiere 2016
1% 1% 2% 1% 6%
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Gráfico 43 Sobre acoso sexual según los Docentes 
Fuente La autora de la investigación 
 
          Fue triste y preocupante el caso analizado en 2014 cuando un docente manifestó 
saber que tuvo que reportar a RIO (Ruta de Atención Integral)  por acoso entre pares. A 
éste caso se le hizo el seguimiento correspondiente con el comité de convivencia y el 
Consejo Directivo. 
 











ACOSO SEXUAL 2014 0% 0% 0% 1% 9%
ACOSO SEXUAL 2016 0% 0% 0% 0% 10%
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Anexo E Fases de trabajo 
 
Fase 1. La Conciliación 
 
TALLER  1: Capacitación de líderes conciliadores y asentamiento de la mesa de 
conciliación    
 
Objetivo del taller:  
 
Dotar a los y las estudiantes de las herramientas necesarias,  que les permitan desarrollar 
habilidades de liderazgo en el colegio, asumiendo un papel activo en el manejo de los 
conflictos que afectan sus vidas. 
 
           Este taller  nos enseña a manejar los conflictos de manera pacífica a través de la 
figura del conciliador para los cual debemos clarificar los términos violencia, conflicto y 
problema.  
 
           Las mesas de trabajo son un espacio de concertación institucional y comunitario en 
donde a partir de la metodología de marco lógico y los métodos avanzados de participación 
se discuten los principales problemas que afrontan los actores de la  comunidad del Colegio 
Distrital Alquería de la Fragua en términos de cultura y convivencia ciudadana. 
 
Cada una de las mesas de trabajo cuenta con una información de base, que puede 
ayudar a orientar la discusión, esta es presentada por uno de los miembros del equipo 
técnico, quien facilitará el desarrollo de las actividades. Luego de la presentación de la 
información de base, la mesa se divide a partir de grupos de trabajo temáticos en los cuales 
se discuten y definen los problemas y las alternativas de solución a los mismos, tratando de 
priorizar  cinco de ellos. La discusión se orientará a partir de la metodología explicada por 
el representante del equipo al cual llamamos equipo conciliador. Al final de la sesión de la 
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mesa de trabajo se obtendrán los insumos necesarios para que el equipo conciliador pueda 
realizar el documento final. 
 
Una mesa tiene los siguientes integrantes: 
 
1. Un facilitador.  
2. Un secretario. 
3. Actores en conflicto.  
4.       Cuando el problema  requiera de un integrante del comité de convivencia, o remisión 
para el mismo en caso de no llegar a un acuerdo. 
 
En estas mesas de trabajo se procede a realizar el desarrollo de cada una de las 
etapas a saber, relacionadas con la discusión y priorización de problemas encontrados, 
formulación de las estrategias y elaboración del plan con indicadores de seguimiento y 
metas. 
 
¿Qué funciones tiene el conciliador escolar? 
  
El conciliador escolar del Colegio Distrital Alquería de la Fragua está en capacidad 
de atender de manera oportuna las situaciones de agresividad que se presentan entre pares 
en el aula, a través del levantamiento de un acta donde se convocan  las partes involucradas 
en el conflicto y el conciliador. Éste escucha a las dos partes y les propone  llegar a un 
acuerdo el cual se firmará por los tres,  posteriormente  se informa al líder conciliador de la 
propuesta los pactos de paz  acordados. Estas actas reposan en la carpeta de conciliación 
que  son analizadas por los directores de grupo, la orientadora y el comité de convivencia 
para realizar el seguimiento correspondiente a los casos reiterativos. 
 
En caso de que no se llegara a un acuerdo se recurrirá a la instancia del comité de 
convivencia para solucionar o activar la ruta de atención si es pertinente hacerlo de acuerdo 
a cada caso con base en el manual de convivencia del colegio. 
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El perfil del conciliador escolar se capacitó en los siguientes aspectos: 
 
ÁREAS ASPECTOS ESPECÍFICOS 
INDIVIDUAL Neutral e imparcial 
Maneja una comunicación asertiva 
Demuestra buenas relaciones en el grupo donde se desarrolla 
Tiene capacidad de comprender las situaciones conflictivas. 
Demuestra habilidades para dar alternativas de solución. 
No debe permitir que la situación lo altere. 
GRUPAL Conoce el manual de convivencia de la Institución 
Demuestra sentido de pertenencia 
Reconoce la moral y la ética como valores espirituales y sociales.  
Busca permanentemente una cultura de Paz 
ACADÉMICO Y 
CONVIVENCIAL 
Buen rendimiento académico  
Reconocimiento de la conciliación y deseo de participación. 
Manejo de técnicas discursivas y de liderazgo 




















TALLER 2:  Somos paz 
 
Objetivo del taller: Analizar acciones que generan paz mediante reflexión de frases. 
 
“LA PAZ NO SE ENCUENTRA, SE CONSTRUYE”     
Paulo VI 
 
La paz es un concepto que ha evolucionado a través del tiempo y lo encontramos en 
diferentes ámbitos como: la no violencia, cultura de paz, cátedra de la paz, tratado de paz y 
éste se relaciona estrechamente con la igualdad y la justicia. 
 
Debemos reconocer como actos violentos el golpear, el gritar, insultar, tomar algo 
que no es nuestro, amenazar, intimidar entre otras. Cuando tomas postura frente a estos 
actos de agresión y reconoces que en ellos se vulneran los derechos de tus compañeros, 
empezamos a construir PAZ. 
 
Cuántas veces hemos escuchado esa palabra tan corta, tan significativa. Todos 
hablan de paz, en el País, en distintas naciones, en las casas, en el Colegio, pero ¿qué todos 
hablan de esa palabra y qué estamos haciendo por conseguirla? 
  
1. Lee con atención la siguiente frase: 
 





¿Qué opinas de la frase anterior? 
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 





























TALLER  3:    Hacemos justicia 
 
Objetivo del taller: Identificar las características de una persona que aplica el valor de la 
justicia. 
 
Es un término que permite reconocer lo que le corresponde a cada uno, representa el 
equilibrio. 
 
La sociedad, el juego, la nación, el colegio tienen unas reglas que se fundamentan 
en el respeto por el otro y determina quién ha roto una norma y el hacerlo tiene 
consecuencias. Si alguien comete un delito teniendo en cuenta las leyes y se comprueba, 
debe remediar, pagar o reparar la falta cometida.  
 
En la Declaración de los derechos humanos, establecieron 
que toda persona tiene derecho a ser oída públicamente y con 
justicia”, para que sea revisado su caso o la acusación que tiene en 
contra y también que toda persona debe ser considerada inocente 




Se encontraban los estudiantes de grado sexto jugando un partido  fútbol intercursos, 
cuando de pronto Juan David tratando de defender su cancha sacó la pierna y Harold que 
venía corriendo rápidamente se tropezó dio una vuelta y cayó fuertemente contra el piso. Se 
miró la rodilla, el codo las mano s e incluso la cara con raspones. Comenzó a llorar y los 
otros compañeros del equipo se fueron contra Juan David por hacerlo caer. Inmediatamente 
llegan los amigos de Harold y tratando de explicar comenzaron a pelear lo que hizo que se 





Después de leer la historia anterior  responde:  
 










Cuando tú  has vivido una situación de injusticia en casa, barrio o colegio, ¿alguien te 


















Elabora un rompecabezas en cartón cartulina   con imágenes de justicia o la palabra justicia 
de treinta piezas. 
 
TALLER 4: Aprendiendo a ser  tolerantes 
 
Objetivo del taller: Crear espacios que permitan el fortalecimiento de la tolerancia 
mediante el respeto y la concertación. 
 
Es uno de los valores más trabajados en el aula, en la sociedad y en el hogar, pero es 
uno de los más difíciles de lograr. Tolerar es aceptar la diversidad de opinión, social, ética, 
cultural, sexual, económica,  religiosa entre otras. Es la capacidad de escuchar y aceptar a 
los demás como son. La palabra tolerancia viene del latín “tolerare” que significa soportar o 
sostener. 
 
Es entonces la tolerancia el respeto y la consideración hacia la diferencia siempre y 
cuando no atente contra los derechos fundamentales. Al practicar éste valor, se puede 
conocer mejor a los demás, podemos compartir y enriquecer nuestro conocimiento y a pesar 
de las diferencias podemos vivir felices y en paz 




Era su segundo día de clase. Henry se sentó en el primer pupitre del aula, al lado 
de la ventana, como le recomendó su mamá. La profesora entró al salón y les dijo "buenos 
días". Hoy vamos a estudiar algunos animales. Comenzaremos con el asno, ese animal tan 
útil a la humanidad, fuerte, de largas orejas, y... - ¡Como Henry!, la interrumpió una voz 
que salía de atrás del salón. Muchos niños comenzaron a reír ruidosamente y miraban a 
Henry. 
 
                                                 
2 Cuento “El Orejón” de Alvaro Jurado Nieto  (Sitio en internet) . Disponible en: 
http://www.guiainfantil.com/1234/cuento-por-la-tolerancia-el-orejon.html. Consultado. Mayo de 2014. 
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- ¿Quién dijo eso?, preguntó la profesora, aunque sabía bien quién lo había dicho. 
- Fue Quique, dijo una niña señalando a su lado a un pequeñín pecoso de cinco años. 
- Niños, niños, dijo Mily con voz enérgica y poniendo cara de enojo. No deben burlarse de 
los demás. Eso no está bien y no lo voy a permitir en mi salón. Todos guardaron silencio, 
pero se oían algunas risitas. 
 
          Un rato después una pelota de papel goleó la cabeza de Tomás. Al voltear no vio 
quien se la había lanzado y nuevamente algunos se reían de él. Decidió no hacer caso a las 
burlas y continuó mirando las láminas de animales que mostraba Mily. Estaba muy triste 
pero no lloró.  
 
          En el recreo Henry abrió su lonchera y comenzó a comerse el delicioso bocadillo 
que su mamá le había preparado. Dos niños que estaban cerca le gritaron: 
- Orejón, oye orejón, no comas tanto que va a salirte cola como un asno, y echaron a reír. 
Otros niños a su alrededor lo miraron y tocando sus propias orejas, sonreían y 
murmuraban. Henry entendió por primera vez, que de verdad había nacido con sus orejas 
un poco más grandes. 'Como su abuelo Manuel', le había oído decir a su papá una vez. 
 
De pronto se escucharon gritos desde el salón de música, del cual salía mucho 
humo. Henry se acercó y vio a varios niños encerrados sin poder salir, pues algún niño 
travieso había colocado un palo de escoba en los cerrojos. 
A través de los vidrios se veían los rostros de los pequeños llorando, gritando y muy 
asustados. Dentro algo se estaba quemando y las llamas crecían. 
 
Los profesores no se habían dado cuenta del peligro, y ninguno de los niños se 
atrevía a hacer nada. Henry, sin dudarlo un segundo, dejó su lonchera y corrió hacia la 
puerta del salón y a pesar del humo y del calor que salía, agarró la escoba que la trababa 




Henry quedó como un héroe. Todos elogiaron su valor. Los niños que se habían 
burlado de él estaban apenados. 
 
En casa, Henry contó lo sucedido a su familia, por lo que todos estaban orgullosos 
de él. Al día siguiente, ningún niño se burló de Henry. Habían entendido que los defectos 
físicos eran sólo aparentes, pero en cambio el valor de Henry al salvar a sus compañeros 
era más valioso y digno de admirar. 
 
De acuerdo con el texto anterior y lo que en algún momento has visto de casos de 
intolerancia 
 





















Organiza la frase correctamente: 
 
TOLERANCIA  FUNDAMENTAL LA PARA VIDA LA SOCIEDAD ACTITUD EN 






Fase  2.  Viviendo los valores de la convivencia 
 
TALLER 5:   Buscando la solidaridad 
 
Objetivo del taller: Brindar herramientas para que los estudiantes desarrollen 
comportamientos solidarios 
  
Una persona sola tiene más dificultades para enfrentar la vida que cuando se apoya 
en un grupo ya sea de dos o más. El compartir permite resolver situaciones de conflicto 
para superar los obstáculos que la vida cotidiana nos depara. 
 
Se puede ser solidario no sólo con las personas que conocemos, sino también 
cuando evitamos el egoísmo. Cuando no esperamos que se nos recompense. La solidaridad 




Prepara una jornada de solidaridad por una causa  de necesidad actual que se viva en tu 





TALLER 6  Reconociendo el acto de libertad 
 
Objetivo del taller: Diferenciar el concepto de libertad y libertinaje mediante reflexiones 
que lo apliquen. 
 
La libertad es lo que permite a nuestra vida que tenga el sentido que queramos darle, 
el único límite es reconocer que nuestra libertad tiene respeto por la libertad de los otros. 
No se es libre si no se es responsable de los actos. 
 
Todo ser humano tiene derecho a expresar  libremente sus ideas y que éstas sean 

















La libertad es ser quien soy 
y no lo que los demás esperan que yo sea.  
Incluye mi libertad de decidir 
dónde quiero estar en cada momento. 
Libertad es pensar lo que pienso 
y no necesariamente lo que debería sentir, 
o lo que otros hubieran sentido, 
o lo que esperan que yo sienta. 
Libertad es correr los riesgos 
que yo decida correr, 
siempre y cuando esté dispuesto 
a afrontar por mí mismo los costos de dicho riesgo. 
Libertad es salir al mundo a buscar 
lo que creo que necesito, 
en lugar de vivir esperando 
que otro me dé el permiso para conseguirlo.. 
 
Poco para agregar, que no esté dicho... 
Tenemos el don y el derecho a la libertad... 
     Libertad de pensar, de sentir, de expresarnos 
     libertad de elegir.  
     De elegir lo que pensaré, lo que sentiré. 
Si, podemos elegir lo que sentimos también 
A veces no podemos elegir lo que nos pasa, pero 
podemos elegir qué hacemos con eso. 
La sensación de libertad, como cualquier otra, es intransferible 
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pero te invito a que respires hondo... todo el aire está para tí... 
mira el cielo...enorme, imponente...todo para ti.. 
eres libre... 
Aún si estás en la oficina, o haciendo algo que no te gusta, 
estás ELIGIENDO, estás haciendo uso de tu libertad. 
'Piénsalo. 
Se siente distinto cuando tomamos conciencia 
de que todo lo que nos pasa 
es el fruto de nuestras elecciones... 
 
TALLER 7: Somos amigos 
 
Objetivo del taller: Fortalecer el valor de la amistad y reconocer cuando se tiene un amigo 
y cuando son compañeros. 
  
“Amigo es aquel que me socorre, no quien me compadece”   
Tomas Fuller (1608-1661) 
 
Francesco Alberoni en su texto “La amistad, Enamoramiento y amor” (1985. P 15)  
afirma que el concepto de amistad proviene del latín amicus (“amigo”), que a su vez derivó 
de amore (“amar”). Sin embargo, otros estudiosos afirman que amigo es un vocablo griego 
compuesto por a (“sin”) y ego (“yo”), por lo que amigo significaría “sin mi yo”.  
 
Más que un significado etimológico la amistad es un valor que revela la capacidad 
del ser humano para respetar, amar, consolar, acompañar, dar confianza, ser leal a otro ser 
humano en distintas épocas de su vida. 
  
Hay amistades tan fuertes que parecen tener un lazo de sangre. Hay quienes dicen 





Canta con tus compañeros la canción de Alex Campos “Amigos” 
 
Desde chicos aprendimos  
A querernos como hermanos,  
El fútbol y las canicas,  
A los buenos y a los malos.  
Muchas veces nos peleamos,  
Otras veces ni hablamos,  
Pero aún sigo siendo amigo,  




Amigo tú, amigo yo  
Perdóname si te he fallado,  
Lo sé muy bien lo sabes tú,  
Siempre estaré cerca a tu lado,  
Quiero estar y compartir,  
Momentos buenos y los malos,  
Quiero reír, tal vez llorar,  
Amigos que...nunca olvidamos. (Se repite pero solamente una vez)  
 
En momentos presentimos Que solos nos encontramos,  
Es allí donde aparecen, Los que son más que hermanos.  
Los regalos que nos dimos Las palabras que callamos,  
Los abrazos que negamos, Al que hoy no está a tu lado,  
Pero aún afuera hay muchos, Esperando de un abrazo,  






Amigo tú, amigo yo  
Perdóname si te he fallado,  
Lo sé muy bien lo sabes tú,  
Siempre estaré cerca a tu lado,  
Quiero estar y compartir,  
Momentos buenos y los malos,  
Quiero reír, tal vez llorar,  
Amigos que...nunca olvidamos.  
 
Amigo tú, amigo yo  
Perdóname si te he fallado,  
Lo sé muy bien lo sabes tú,  
Siempre estaré cerca a tu lado,  
Quiero estar y compartir,  
Momentos buenos y los malos,  
Quiero reír, tal vez llorar,  





¿Quién es tu mejor amigo(a)? ____________________________________ 
 














TALLER 8     Construyendo nuestra felicidad  
 
Objetivo del taller: Incentivar acciones que promuevan la felicidad individual de acuerdo 
a los gustos propios, mediante el reconocimiento significativo del sentido de la vida. 
 
La felicidad supone la satisfacción de algo que genera un estado de ánimo 
agradable, expresado por un sentimiento de alegría. Sin embargo para cada persona la 
felicidad es diferente por lo que se dice que el concepto es relativo o subjetivo. 
 
Muchas personas hablan de buscar la felicidad, pero realmente ésta se construye a 
través de la vida y le da sentido a la misma. 
 
Hay personas que teniéndolo todo no son felices y otras que con muy poco lo son. 




Lee los siguientes chistes luego realiza una sesión de chistes  







12 febrero, 2016 JARA FERNÁNDEZ 
-¿Te has caído? 
 
- No. Es que vi que el suelo estaba triste y fui a darle un abrazo. 
 
10 febrero, 2016 ESTHER NOGALES 
- Hola, ¿está Félix? 
- Qué va, hoy estoy tristex. 
 
26 enero, 2016 DOLORES DE LA SERNA 
Se abre el telón y aparece un muerto y una caca líquida a su lado. 
- ¿Cómo se titula?  
- El asesino anda suelto. 
 4 enero, 2016 REYES FUERTES 
¿Para qué quiere Jack Sparrow 100 kilos de harina? 
Para pan pan para pan pan para pan pan para pan 
 
14 diciembre, 2015 PEPE COSTA 
¿Qué problema hay cuando te compras un bumerán nuevo? 
Que hay que tirar el viejo, y tirar el viejo, y tirar el viejo.... 
 
10 diciembre, 2015 
- ¡Arriba las manos! ¡Esto es un atraco! ¿Tiene algo de valor? 
- Qué va, nada de nada. ¡Soy un cobarde! 
 
7 diciembre, 2015 LUCÍA FRANCO 
- ¿Tienes wifi? 
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- Sí.  
- ¿Y cuál es la clave?  
- Tener dinero y pagarlo.  
24 noviembre, 2015 INMA CEJUDO 
-¿Te estás bañando? 
- No, me estoy regando a ver si crezco. 
 
TALLER 9  Practicando el diálogo 
 
Objetivo del taller: Practicar  los referentes de una comunicación asertiva 
 
Cuando dialogamos buscamos 
dar a conocer nuestras opiniones frente a 
cualquier tema y conocer la de los 
demás, utilizamos los elementos de la 
comunicación como el emisor, el 
receptor, el mensaje, el código, el canal, 
todo bajo un contexto determinado y 




Cuando alguno de estos elementos falla o la emotividad con que se realiza el 
mensaje es hiriente o inapropiado para el receptor, el proceso del diálogo fracasa. 
 
Al tener un verdadero diálogo debemos aceptar la posibilidad de que todos 
pensamos diferente y que cada uno tiene como verdad lo que dice, es su convicción, es lo 
que piensa o lo que cree. Es por esto que dialogar es pensar en común, es decir, dejamos de  
lado nuestros prejuicios para evitar la sordera selectiva. Es necesario mantenerse en calma 




Muchas veces dando mal uso a la tecnología, estamos en chat cuando una persona 
en físico nos está comentando algo, lo cual genera en el otro, sentimientos de 
inconformidad porque se siente desplazado por la conversación que el receptor tiene por la 
red. 
 
De hecho muchos estudios demuestran que dejar en visto, no contestar de inmediato 
o chatear cuando se habla genera rupturas de amistad, pareja e incluso depresiones por 
sentirse desconocido o ignorado. 
 
 
En algunas casas todavía se conserva la costumbre de cenar en familia, comentar lo que 
pasó en el día, reír, dar consejos frente a situaciones difíciles, entre otras. Sin embargo y 
desafortunadamente en la mayoría de los hogares este espacio también se ha perdido y cada 

















D I A L O G O O X E V R A O B C E 
H I J L K L M G N M G E F T E D S 
O P Q R A S T I U I V S W X Q X C 
Y Z A B C N E D F S G P H E I J U 
K L M N O P A O Q O R E S T U V C 
W X R O T P E C E R Y T Z N A B H 
M E N S A J E D F G H O Q O W Y A 




TALLER No. 10 Somos responsables 
 
Objetivo del taller: Desarrollar la responsabilidad con el ejemplo 
 
Lee el siguiente texto  
 
“El Pollito perdido” 3 
“Había una vez una mamá gallina que 
tenía muchos pollitos, y como ella era 
muy responsable, siempre los contaba 
moviendo su cabeza de un lado para 
otro y diciendo: clo, clo, clo, clo, clo, 
                                                 
3  El pollito perdido (Sitio en internet). Disponible 
en:http://www.waece.org/webpaz/bloques/responsabilidad.htm. consultado. Mayo 2015 
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clo (eso significa uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, en el lenguaje de las gallinas), y así 
decía cada vez que tocaba uno. Ellos muy contentos le repetían: pío, pío, pío, cuando la 
mamá gallina los tocaba con sus alas. 
 
Así, un buen día, se encontraron un caminito con piedras, y los pollitos cruzaron 
detrás de su mamá, saltando y saltando, diciendo pío, pío, pío. 
Un pollito travieso se quedó detrás, y cuando su mamá, que nunca dejaba de tener 
responsabilidad, comenzó a contar clo, clo, clo, clo, ¿clo?¿Clo?¡Clo! uno no respondió, y 
ella empezó a buscarlo. Y busca que te busca, y dale que te dale, hasta que, de pronto, se lo 
encontró picando unos granitos de maíz con su piquito. Y le dijo regañándolo: ¡Clo! 
Como mamá gallina estaba tan contenta por haberlo encontrado se fueron todos juntos, 
saltando por aquí y por allá, y cada vez que la gallina decía un clo, ¿qué respondían los 








¿Si la gallina no fuese responsable qué hubiese pasado? 
_________________________________________________________________________ 
 
¿Crees que los pollitos eran responsables o no y por qué? 
_________________________________________________________________________ 
 






TALLER No. 11 Distintas formas de amar 
 
Objetivo del taller: Reconocer que existen distintos 
tipos de amor y que éste hace parte del reconocimiento 
del amor fraterno a los compañeros. 
 
En esta actividad el docente muestra un paquete de 10 
tarjetas donde se expresen diversas relaciones de afecto 
y algunas con manifestaciones negativas. 
 
1. Mamá o papá preparando el almuerzo. 
2. El niño alzando a su mascota.   
3. Un gato en el árbol que no se puede bajar y un niño que lo mira. 
4. Una pareja sentada en una banca en el parque. 
5. Una foto familiar. 
6. Un grupo de jóvenes en el colegio.  
7. Unos chicos pegándole a un compañero. 
8. Una pareja sentada en la mesa de comedor hablando por celular. 
9. Unos amigos abrazándose. 
10. Un grupo de estudiantes sembrando  árboles. 
 
Se divide el grupo en subgrupos y a cada uno se le entrega una tarjeta; luego cada 
grupo debe elaborar una historia basados en la imagen. Dichas historias se grabarán y luego 
las escucharán para socializar sobre las mismas analizando las diferentes maneras de 
demostrar el afecto y qué imágenes muestran expresiones diferentes  que no contribuyen a  







TALLER No. 12  Soy diverso y acepto la diversidad 
 
Objetivo del taller: Reconocer al otro desde sus derechos para pensar y actuar de manera 
diferente a la mía. 
 
Leer el texto siguiente:  
 
UN CHOCOLATE MUY ESPECIAL  autora Eva María Riber Herráez  
 -¡Mami!, ¡Mami! hoy llegó una niña nueva a la escuela. 
-Qué bien cariño, ¿jugaste con ella? 
-No mami, la mordí. 
-¿La mordiste? Pero, ¿Por qué lo hiciste? la niña nueva estará muy triste. 
-Mami yo quería probarla. 
-¿Probarla?  
-Si mami, la niña nueva es de chocolate 
y otros niños la llamaron negra. 
-¿De chocolate?, ¿negra? o cariño ya 
entiendo. Ven, acércate, siéntate junto a 
mí, quiero contarte una historia. Hace 
muchos años en un país muy lejano, 
existía una pequeña aldea, en la que sus 
habitantes vivían muy tristes, porque el 
sol cada día brillaba tan fuerte que sólo les quedaba la noche para poder salir fuera de sus 
casas. Los niños no podían ir a la escuela, los papás no podían ir al trabajo. 
-Pero mami, hoy también brillaba el sol fuerte, y pudimos ir a la escuela. 
 
-Tienes razón cariño, pero en aquella aldea, además de brillar muy fuerte el sol, brillaba 
tanto que los campos estaban sin flores, los ríos se secaban y sus rayos tocaban en la piel 
de los aldeanos, les produjo unas quemaduras terribles, entonces un día una niña pequeña, 
como tú, le dijo a su mamá: -Mami esta noche buscaré al señor sol, y le pediré por favor 
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que deje de quemar nuestros campos, de secar nuestros ríos y de dañar nuestra piel, él no 
me dará miedo, la noche me protegerá y yo me cubriré muy bien-. La niña subió despacito 
una gran montaña, esperando sin miedo a que el señor sol apareciera en el horizonte. -
Señor sol, señor sol -¿Quién me ha despertado?, aún no ha amanecido. La voz del señor 
sol era un poco ronca, pero la niña no se asustó y continuó llamándolo. -Señor sol, señor 
sol, por favor deje de quemar a mi pueblo. Entonces, el señor sol abrió sus brillantes y 
grandes ojos, sorprendiéndose al ver a la niña envuelta en telas de muchos colores 
despertando tan temprano. - ¿Qué haces aquí pequeña? ¿Por qué llevas esas telas? apenas 
puedo verte, ¿no tendrías que estar en la escuela? Entonces la niña le explicó con todo 
detalle el motivo de su visita. -Si me quito estas telas quemarás mi piel clara y me dolerá 
mucho. El señor sol se quedó muy pensativo y transcurridos unos minutos, a los que la 
niña espero pacientemente, él dijo: -Muy valiente y tienes un gran corazón, porque no sólo 
has venido por ti, así que voy hacerte un regalo. Buscó en un bolsillo y sacó de él unos 
bolsitos que entregó a la niña, diciéndole: -Mira dentro de estos saquitos, hay unos 
escudos mágicos que protegerán tu piel y a todos los habitantes de tu aldea, tu piel se 
oscurecerá y estará protegida de mis fuertes rayos. Para tus campos y tus ríos, mandaré a 
mis amigas las nubes para que preparen las estaciones de las lluvias y no se olviden de tu 
aldea. La pequeña agradeció al sol todos sus regalos y marchó rápido hacia la aldea. Al 
día siguiente todos los habitantes de la aldea ya habían puesto sobre su piel los pequeños 
escudos mágicos que los protegerían de los fuertes rayos solares, sus pieles se 
oscurecieron y estaban radiantes y la aldea volvió a la normalidad. 
 
-Entonces, ¿mi amiguita viene de un país lejano? 
-Cariño, sus abuelitos o sus antepasados vinieron de lugares donde el señor sol quemaba 
mucho y su piel se oscurece para protegerles, por eso tú pensabas que tu amiguita era de 
chocolate. 
 





Después de leer el cuento responde: 
 
¿Por qué debemos respetar la diversidad? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
¿En el cuento anterior,  crees que la actitud de la niña que mordió a su compañera, es un 





La historia que cuenta la mamita de la niña que mordió a su compañera ¿generó algún 
cambio en su hija? ¿Por qué? 
 




En un octavo de cartulina realiza  un cartel por el respeto a la diversidad 
 
TALLER No. 13  Cómo decidimos en grupo 
 
 
Objetivo del taller: Aprender a tomar decisiones 
con responsabilidad, siguiendo el proceso indicado 
y etapas para resolver conflictos. 
 
 
Lee la siguiente Situación: Camila  es una niña de grado sexto que tiene el viernes 
un jean Day en su colegio por celebración del día de la mujer. 
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Llega a casa, le cuenta a su mamá que sólo tiene las dos primeras horas de clase y 
luego el colegio programó diferentes actividades para la celebración. 
 
Sube a su cuarto y comienza  a pensar si va o no va y a mirar la ropa que en tal caso 
podría llevar. Saca todo lo que tiene en el armario y… 
 
Siguiendo los pasos escribe al frente qué debe hacer Camila para tomar una buena decisión 
 
PASOS ACCIONES 
Paso 1: Defino el problema o la decisión que debo 
tomar. 
 
Paso 2: Busco información: ¿Qué necesito saber 
antes de tomar una decisión? Debo conocer todas las 
opiniones, etc. 
 
Paso 3: Identifico alternativas: ¿Cuántos caminos 
puedo tomar?, ¿Cuántas soluciones diferentes 
existen? 
 
Paso 4: Pienso en las consecuencias y resultados: 
Tengo que pensar si la alternativa escogida es buena 
o mala, si me afecta a mí sólo o a mis amistades, a la 
familia, etc. 
 
Paso 5: Escojo la alternativa con mejores resultados y 
menos consecuencias negativas. 
 
Paso 6: Analizo la decisión tomada: ¿Estoy contento 
con ella?, ¿Qué he aprendido? 
 
 
Piensa en una situación que te genere la necesidad de tomar decisiones correctas y  




TALLER No. 14 Cuidando el medio ambiente 
 
Objetivo del taller: Transmitir valores y conocimientos que signifiquen y sirvan para 
proteger el medio en el cual vivimos. 
 
Lectura:  
El día del medio ambiente es el 5 
de Junio. Nuestro planeta está dotado de 
una hermosa diversidad en fauna, flora, 
recursos naturales y muchas riquezas 
más. 
  
Es necesario que lo cuidemos, que 
lo respetemos y aprendamos a protegerlo 
mediante actividades muy sencillas que al volverlas un hábito entre todos lo podemos 
lograr. 
 
Materiales: pliegos de papel kraf, témperas, marcadores. 
 
 Se divide el grupo en parejas y cada una debe realizar una cartelera con el siguiente consejo 
para exponer frente a la comunidad educativa el día 5 de junio. 
 
 En el salón debemos depositar la basura en la caneca correspondiente. Nunca en el piso. 
 
 Planta un árbol. (busca los recomendados que no necesitan agua permanentemente) 
 
 Cierra la llave cuando te enjabonas las manos o el cuerpo. De la misma forma cuando 
cepillas tus dientes. 
 
 Apaga las luces que no usas.  
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 Desconecta los electrodomésticos que no estás utilizando como el cargador del celular, 
televisores, microondas entre otros.  
 
 Trata de buscarle la utilidad a productos 
 
 Trae las pilas o baterías al colegio y deposítalas en la caneca para este fin.  
 
 Cambia en casa los bombillos por los ahorradores. 
 
 El televisor y el quipo en alto volumen consumen más energía. Bájale así contribuyes para 
disminuir la contaminación auditiva. 
 
 Recoge los desechos de tu mascota. 
 
 Reparte oficios de los que haceres en la casa. Tú haces parte de la familia, debes colaborar. 
 
 No uses bolsas plásticas al hacer mercado lleva lonas o de tela para volverlas a utilizar. 
 
 Busca alternativas para la movilidad como andar a pie o en bicicleta 
 
 
TALLER No. 15  Importancia del autocuidado 
 
Objetivo del taller: Reconocer la importancia entre el bienestar mental y físico como salud 
integral. 
 
Realizar una mesa redonda para discutir  sobre las siguientes preguntas: 
¿Qué es el autocuidado? 
¿Qué entendemos por peligro? 
¿Cómo debemos cuidarnos físicamente? 
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¿Cómo debemos cuidarnos emocionalmente? 
¿Cómo debemos cuidarnos en la red social? 
¿Qué es la precaución? 
Socialización de experiencias donde nos ponemos 
en riesgo. 
 
Fase  3.   El teatro  “mi voz grita desde el 
interior” 
 
TALLER No. 16 Acercamiento al teatro: 
Manejo del cuerpo, voz y emociones. 
 
Objetivo del taller: Practicar las bases sobre manejo del cuerpo, voz y emociones como 
recursos expresivos del actor. 
 
ENTRENAMIENTO PARA EL ESQUEMA CORPORAL 
Reconocimiento de las partes del cuerpo y cómo podemos movernos. 
Relajación y tensión 
Qué significa la postura 
Imitación de animales en mímica.  
 
VOZ Y EMOCIÓN 
Cómo realizar una lectura dramatizada 
Cómo darle vida a un texto 
Las emociones en la escena. 
 
ACTIVIDADES: 
Calentamiento físico y vocal 
Entrenamiento físico 
Adquisición de conceptos 
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Lectura de distintos textos utilizando emociones diferentes. 




TALLER No. 17  Teatro básico: Lúdica, Creatividad, trabajo en equipo. 
 
Objetivo del taller: Desarrollar la imaginación y la creatividad mediante técnicas de 
creación de historias e improvisaciones mejorando los procesos conciliatorios para el 




Improvisaciones y armados de 
personajes. 
 
Juegos de creación teatral. 
 
Utilización de teatrinos, trabajo 
de mimos, maquillaje, 
accesorios de caracterización. 
 
Elaboración de títeres.  
 
Creación de guiones. 
 
Instancias de diálogo y reflexión, sobre lo trabajado, las temáticas surgidas, los aspectos 
metodológicos y los intereses de los participantes. 
 
Estructura narrativa: Principio, nudo, desenlace. 
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Estructura dramática: Conflicto y argumento. 
 
Espacios teatrales: Espacios abiertos y cerrados, espacios en equilibrio y en desequilibrio, 
espacios evocados y narrados. Espacios de actuación y espacios de no-actuación. Lugar del 
espacio escénico (el de la obra) y lugar del espacio no escénico (el del público) 
 
TALLER No. 18 La escena: Elementos de la comunicación, postura corporal, preparación 
del personaje, manejo del espacio. 
 
Objetivo del taller: Identificar las características de la escena, los elementos de la 





1. Reconocer qué es la escena: 
 
La escena además de la recreación de una 
situación determinada supone la composición, es decir, 
incluye muebles, plantas, luces, maquillaje, disfraces o 
vestuario que le imprime a la obra más realismo. 
 
2. En grupos elaborar la escenografía necesaria para la obra de presentación. 
 
“MI PLANETA NECESITA AYUDA” CON ÉNFASIS NAVIDEÑO 







TALLER No. 19 Clown: El humor, payasos nariz roja. 
 
Objetivo del taller: Identificar el juego como motor de la desinhibición, la imaginación y 
la acción escénica clownesca, valorando el cuerpo y los impulsos como ejes esenciales de 












1. Conceptualizar el origen del teatro clown  
2. Reconocer las características de dicho teatro. 
3. Ver película con éste género artístico y los beneficios en la salud. 
4. Preparar una obra breve utilizando su nariz roja. 
 
TALLER  No. 20  Máscaras: Mimos y elaboración de máscaras en diversos 
materiales. 
 
Objetivo del taller: Mejorar las relaciones entre los individuos a partir del propio 
conocimiento y aceptación, tanto de sus debilidades como de sus fortalezas mediante la 







1. Elaboración de máscara en yeso y decoración 
2. Elaboración de máscara con papel periódico y decoración. 













Fase  No. 4   Escuela de padres SCRIP 
TALLERES ESCUELA DE 
PADRES SCRIP 
ACTIVIDADES 
TALLER 1  
Mi familia y  la educación. 
Conociendo  a mis hijos 
Objetivos: 
Ofrecer elementos para que los 
padres se involucren en el 
desarrollo de sus hijos teniendo en 
cuenta la necesidad de capacitarse 
para ello y dedicarle el tiempo 
necesario para mejorar su relación. 
1. Saludo y dinámica de motivación 
Dinámica de lazarillo 
2. Preguntas de reflexión. 
- ¿Cómo me sentí? 
- ¿Cuándo siento que soy lazarillo guiando a mis hijos? 
- ¿Estoy preparado para educar a mis hijos? 
3. Socialización 
4. Compromisos 
-¿Qué aprendí hoy? 
-¿Qué diferencia hay entre educar e instruir? 
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 -¿Cómo me sentí? 
Sugerencias. 
5. Firma de asistencia 
TALLER 2  
¿Por qué debemos Formar  en 
Valores? 
Educado para la no violencia y la 
conciliación 
Objetivos: 
Valorar la opción por LA NO 
VIOLENCIA y el trabajo POR LA 
PAZ dentro de un ambiente 
familiar que promueve LA 
CONCILIACIÓN, EL DIÁLOGO 
Y LA CONCERTACIÓN. 
1. Saludo y dinámica de motivación 
Cada participante en parejas cuenta aspectos sobre cómo ha 
sido su vida. 
2. Preguntas de reflexión. 
¿Qué conozco de mis hijos? 
¿Por qué es importante saber qué hacen, qué les gusta 
(música, deporte, arte, comida, área) así mismo qué no les 
gusta,  a qué le temen, quienes son sus amigos? 
3. Socialización 
4. Compromisos  y sugerencias  
Tener claro  cómo se llama el director de grupo, en qué 
curso está, crear espacios de diálogo y conciliación cuando 
no se está de acuerdo.  
5. Firma de asistencia 
TALLER 3 
Reconocemos  la libertad. 
Practiquemos la comunicación 
asertiva. 
Objetivos 
-Concientizar a los padres 
/acudientes sobre la necesidad de 
desarrollar en los hijos la 
autonomía y la capacidad de 
comunicarse de manera asertiva 
para que puedan llegar a ser 
personas libres y responsables. 
1. Saludo y dinámica de motivación 
La cajita de sorpresas. Llevar una caja forrada en papel de 
regalo 
2. Preguntas de reflexión. 
¿Qué le gustaría descubrir en la caja? 
¿Qué cree que debe cambiar en su vida para ser mejor 
padre? 
¿Qué cree que su hijo debería cambiar? 
¿Cómo demostramos con el ejemplo que somos 
responsables y libres? 
3. Socialización 
4. Compromisos y sugerencias 
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Lectura oración de los padres por los hijos 
5. Firma de asistencia 
TALLER 4 
Tenemos derecho y deber de tener 
una buena imagen frente a los 
hijos. 
¿Por qué debemos evitar la crítica 
negativa? 
Objetivos 
- Concientizar a los padres 
/acudientes sobre la importancia de 
reconocerse como ser único e 
irrepetible y el efecto que producen 
en ellos nuestras palabras.  
1. Saludo y dinámica de motivación 
La diferencia. Analizar tres casos de bullyng- matoneo. En 
casa y colegio 
2. Preguntas de reflexión. 
¿Qué es la autoestima? 
¿Por qué es importante que el hijo (a) tenga una buena 
imagen de sí mismo? 
¿Qué elementos favorecen mejorar la autoestima? 
¿Por qué debemos procurar en ellos el autocuidado? 
3. Socialización 
4. Compromisos 
Recordar la historia del patito feo 
Elogiar los logros de mis hijos cuando actúen de manera 
correcta. 
5. Firma de asistencia 
TALLER 5 
Cómo podemos mejorar la calidad 
de tiempo que compartimos en 
familia. 
Generación de una relación 
armónica familiar 
Objetivos 
Identificar las actividades que 
realizan como familia, el tiempo 
que se dedican unos a otros y su 
colaboración para un buen 
ambiente familiar. 
1. Saludo y dinámica de motivación 
Lectura del Poema del padre al hijo 
2. Preguntas de reflexión. 
¿Qué tiempo tenemos para compartir en familia? 
¿Qué hacemos cuando estamos en familia? 
3. Socialización 
4. Compromisos 
Organizar el tiempo para priorizar la educación en valores. 
Recordar que no es la cantidad sino la calidad de tiempo 
que pasamos en familia. 
5. Firma de asistencia 
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TALLER 6  
Pautas para padres sobre  la 
educación sexual 
Pautas de crianza para el 
acompañamiento 
Objetivos 
Identificar los elementos necesarios 
para ofrecer a los hijos una 
información pertinente sobre la 
sexualidad. 
Reconocer las estrategias que 
pueden generar hábitos de estudio 
adecuados para mejorar el 
rendimiento académico.  
1. Saludo y dinámica de motivación 
En un solo pie.  
2. Preguntas de reflexión. 
¿Cómo me sentí en la dinámica? 
¿Por qué puedo perder el equilibrio? 
¿Cómo abordo los temas de sexualidad con mis hijos? 
3. Socialización 
4. Compromisos 
Recordar que la sexualidad es un tema que debe abordarse 
de acuerdo a la edad del hijo, pero que antes debemos 
formar en valores para que tengan el carácter de tomar 
decisiones asertivas. 
5. Firma de asistencia 
TALLER 7 
Cómo ejercer la autoridad familiar 
sin excesos. 
Pautas de para fortalecer el 
proyecto de vida de los hijos 
Objetivos 
Concientizar a los padres para 
reflexionar sobre el papel de la 
autoridad, su diferencia con el 
autoritarismo, y cómo orientar el 
proyecto de vida de sus hijos  
 
1. Saludo y dinámica de motivación 
Escuchar la Canción color de esperanza de Diego Torres 
2. Preguntas de reflexión. 
¿Dónde hace mi hijo tareas? 
¿Cómo tiene ese lugar? 
¿Cómo es la iluminación? 
¿Está ventilado? 
¿Tiene lo necesario para hacer la tarea? 
¿Tiene el hábito de la lectura? 
¿Lo acompaño para que realice la tarea? 
¿Qué hago si mi hijo no hace la tarea o pierde la materia? 
¿Cómo le oriento para que desarrolle su proyecto de vida? 
3. Socialización 
4. Compromisos 
¿Por qué debo educar con ejemplo y con disciplina? 
¿Cómo puedo mejorar para que mi hijo logre sus metas? 






Anexo F.  Evaluación de la propuesta 
1. Comparación y análisis Pre test  2014  y pos test  2016   
1.1 Agresión verbal.   
 
 
Gráfico 44 comparación y análisis Pre Test y Pos Test 2014-2016 Agresión Verbal 
Fuente: La autora de la investigación. 
 
1.2. Agresión física. 
 
Gráfico 45 Comparación y análisis Pre Test y Pos Test 2014-2016 Agresión Física 










2014 3,20% 3,30% 4,30%




























2014 2,70% 3,00% 3,40%

















1.3. Exclusión social. 
 
 
Gráfico 46 Comparación y análisis Pre Test y Pos Test 2014-2016 Exclusión Social 
Fuente: La autora de la investigación 
 
1.4. Formas mixtas de agresión. 
  
 
Gráfico 47 Comparación y análisis Pre Test y Pos Test 2014-2016 Formas Mixtas de agresión. 













2014 2,80% 3,10% 3,80%




























2014 2,60% 2,70% 2,40%



























Rector Luis Eduardo Hernández Carvajal 
Día 22 de agosto  de 2014 
1. ¿Cómo se atiende la 
gestión comunitaria en la 
Institución frente a casos 
de agresión? 
R:/  A través del comité de convivencia se realiza la remisión de 
casos particulares siguiendo rutas de atención según el manual 
de convivencia. 
2. ¿En qué niveles se da 
con mayor frecuencia la 
agresión? 
R:/ En primaria hay un alto porcentaje de agresión ya que los 
niños piensan que pegar es un juego. En Secundaria la mayor 
frecuencia está en grado sexto. 
 
3. ¿Algún caso ha pasado 
por Consejo Directivo 
para resolución y 
cancelación de cupo por 
agresión? 
R:/ Sí. Hubo un caso particular que recuerdo sobre un 
estudiante de grado sexto que amenazaba con subir a redes 
sociales fotos que tomo en el baño de las niñas. El caso tuvo el 
seguimiento correspondiente en orientación y por el director de 
grupo por lo que se le colocó matricula en observación.  Luego 
el mismo joven tuvo una pelea dentro de la institución le pegó a 
varios compañeros por lo cual se le sugirió al padre el cambio 
de ambiente escolar. El estudiante fue retirado en junio de éste 
año. 
4. ¿Cree usted que sería 
pertinente aplicar nuevas 
estrategias para la 
resolución de conflictos? 
R: / Sí, claro todo lo que se pueda hacer por mejorar el clima 
escolar siempre será bienvenida la propuesta. 
 
 
Mayo 20 de 2016 
1. ¿Qué cambio ha 
notado en los estudiantes 
R:/  Scrip ha sido de gran utilidad en cuento se ve el cambio de 
actitud en los estudiantes. Ahora son más conscientes de la 
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que han aplicado la 
propuesta Scrip? 
responsabilidad frente a los actos, piensan más antes de actuar 
de manera agresiva. Se nota mucho en estudiantes que no han 
realizado los talleres (me refiero a los nuevos), que llegan con 
una actitud retadora y problemática. Sin generalizar. 
2. ¿En qué forma se ha 
beneficiado a nivel 
docente la aplicación de 
la propuesta? 
R:/ En tiempos de resolución. El docente antes tenía que 
dedicar tiempo de su clase para resolver conflictos entre 
compañeros ahora con los representantes estudiantiles se trabaja 
la mea de conciliación y los docentes pueden continuar en el 
aula impartiendo su cátedra según la programación curricular. 
3. ¿Algún caso ha pasado 
por consejo directivo 
para resolución y 
cancelación de cupo por 
agresión en estos dos 
años? 
R:/ No. 
4. ¿Qué sugerencias 
puede dar para mejorar la 
propuesta? 
R: / Pienso que soy afortunado al tener el equipo de trabajo que 
lidera la propuesta. Son docentes comprometidos con la 
institución con un alto sentido de pertenencia. Veo con gratitud 
los espacios generados extracurriculares para atender a los 
estudiantes y padres de familia. 
           Sin duda recomendaría que se siga trabajando y ojalá se 
tenga un reconocimiento de la Secretaría de Educación para que 









Coordinador Jairo Hernández 
Día 22 de agosto de 2014 
1. ¿Cómo se atiende la 
gestión comunitaria en la 
Institución frente a casos 
de agresión? 
R:/ El conflicto en aula es trabajado por el docente que se 
encuentre en clase en ese momento. Si es en el patio los 
profesores que estén de convivencia asumen el caso. Cuando se 
necesita se cita al acudiente y se generan compromisos si el 
caso es grave se genera el acta de matrícula en observación. 
Siempre hay atención en orientación. En ocasiones cuando el 
caso es reiterativo se remite al comité de convivencia. 
2. ¿En qué niveles se da 
con mayor frecuencia la 
agresión? 
R:/ En grado sexto. 
 
3. ¿Algún caso ha pasado 
por Consejo Directivo 
para resolución y 
cancelación de cupo por 
agresión? 
R:/ Sí. Un estudiante de grado sexto tomó fotografías en el baño 
de las niñas y luego las empezó a amenazar diciéndoles que las 
iba a publicar. Se trabajó en comité de convivencia y en 
orientación. Se firmó matrícula en observación y luego tuvo una 
pelea en un partido y se remitió el caso al consejo directivo 
quienes tomaron la decisión de cancelar su cupo. Se le 
recomendó al padre cambiarlo de Institución. 
4. ¿Cree usted que sería 
pertinente aplicar nuevas 
estrategias para la 
resolución de conflictos? 
R: / Sí. Es necesario crear una estrategia que minimice los 
niveles de agresividad escolar. 
 
 
20 de mayo de 2016 
1. ¿Qué cambio ha notado en 
los estudiantes que han 
aplicado la propuesta Scrip? 
R:/  Las mesas de conciliación generan un tipo diferente 
de conducta en los estudiantes ya que entre pares tratan de 
llegar a acuerdos, se firma el acta pasando por procesos 
de reflexión sobre ¿qué pasó? ¿Dónde pasó?  ¿cómo se 
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sentía con esa persona antes del suceso? ¿Cómo se siente 
ahora después del suceso?  ¿Qué compromisos adquieren 
para evitar la agresión? Esta clase de trabajo hace que los 
estudiantes muestren más comunicación, más diálogo. 
 
          Veo jóvenes de 10º. Trabajando con los grados 
sextos, séptimos y octavos. Veo cómo trabajan en la 
jornada mañana los miércoles apoyando el trabajo del 
comité de convivencia. Es muy agradable, interesante y 
positiva la propuesta SCRIP. 
2. ¿En qué forma se ha 
beneficiado a nivel docente la 
aplicación de la propuesta? 
R:/ Los docentes tienen una mínima intervención de casos 
de convivencia en aula ya que los representantes asumen 
la mesa de conciliación cuando se requiere. Aunque estar 
en mesa es voluntario muchos quieren hacer parte de ella. 
Eso hace que en la clase no se interrumpa con tanta 
frecuencia como antes por clima escolar. 
3. ¿Algún caso ha pasado por 
Consejo Directivo para 
resolución y cancelación de 
cupo por agresión en estos dos 
años? 
R:/ No. 
4. ¿Qué sugerencias puede dar 
para mejorar la propuesta? 
R: / Es importante que la propuesta siga, que se genere la 
motivación en más personas que asuman SCRIP en caso 








Orientadora Stella Triana 
Día:   22 de agosto  viernes de 2014    
 
1. ¿Ha evidenciado Usted 
casos de agresión verbal 
en los estudiantes del 
grado sexto? 
R:/  Sí, en varias oportunidades he realizado trabajos de 
acompañamiento porque los estudiantes tienden a la agresión 
con gritos o groserías, incluso con habladurías forman 
problemas que generan incluso problemas entre familias, hace 
poco se presentó un problema por el mal uso de la red y se 
insultaron varias niñas, el caso fue tratado en el comité de 
convivencia y luego lo trabajé en Orientación. 
2. ¿Sabe usted o ha 
atendido casos de 
agresión física en los 
estudiantes de grado 
sexto? 
R:/ Sí, no sólo de problemas en el aula porque se pegaron por 
malos entendidos, sino por los partidos, por los equipos 
diferentes, igualmente por relaciones  de noviazgos se pegan. 
 
3. ¿Cuántos casos por 
agresión a trabajado 
usted este año? 
R:/ Por remisión he tratado (mira registro) 19 casos, por 
solicitud de padres  
4. Sabe usted si entre los 
y las jóvenes de sexto 
presentan 
discriminación? 
R: / Sí, por raza, por equipos de fútbol o por culturas urbanas 
ellos se agreden, por una camiseta hace poco hubo un altercado 
en un salón por diferencias de opinión sobre los equipos de 
fútbol. 
5. ¿Cree usted que se 
necesita en la Institución 
el diseño e 
implementación de una 
estrategia que pueda 
disminuir los niveles de 
agresividad en los 
R:/ sí totalmente, yo sé que todos los profesores, directivos y 
padres están interesados en tener un buen clima escolar para los 
estudiantes. Y es necesario aplicar las herramientas necesarias 
para que ellos aprendan a manejar sus emociones y resolver los 
conflictos con la conciliación. 
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estudiantes de grado 
sexto? 
  
Mayo 20 de 2016 
1. ¿Qué cambio ha 
notado en los estudiantes 
que han aplicado la 
propuesta Scrip? 
R:/  Muchos. La propuesta ha sido de impacto para toda la 
comunidad. Yo he atendido sólo 8 casos en orientación por 
agresión este año pero casualmente es de estudiantes que no han 
trabajado la propuesta o son nuevos. 
2. ¿En qué forma se ha 
beneficiado la 
comunidad con la 
aplicación de la 
propuesta? 
R:/ Pienso que toda la comunidad se beneficia con la propuesta 
estudiantes, padres con la Escuela SCRIP se potencializan 
talentos creando espacios extracurriculares para que los jóvenes 
se expresen artísticamente. Han adquirido una responsabilidad 
frente al trato con sus compañeros. Los docentes no han 
remitido  por agresión entre pares. Me preocupa los de 
autoagresión he atendido siete casos y sería bueno generar un 
espacio para aquellos estudiantes que tienen esta problemática. 
3. ¿Cree que son 
pertinentes los temas 
trabajados en la escuela 
de padres SCRIP?  
R:/ Sí claro es muy bonito ver a los padres en talleres en la 
noche aprendiendo sobre pautas de crianza, hablando y 
compartiendo sus experiencias en la educación del adolescente.  
4. ¿Qué sugerencias 
puede dar para mejorar la 
propuesta? 
R: /Una el trabajo para los estudiantes de autoagresión. Otra 
que se extienda los talleres a primaria para que al pasar a 









Docente Rubby García   
Día: 22 de agosto de 2014 
 
1. ¿Cuándo se presentan 
problemas de agresión 
qué protocolo sigues? 
R:/  Cuando los estudiantes se agreden suspendo clase, hablo 
con ellos, solicito en coordinación el observador, se hace el 
llamado de atención luego hago citación de padres y se remite a 
orientación. 
2. ¿En qué grados se 
presentan más las 
agresiones? 
R:/ En grado sexto 
3. ¿Sientes que pierdes 
tiempo de tu clase en este 
proceso? 
R:/ Sí claro además en algunas ocasiones he tenido que salir a 
coordinación o a orientación y de alguna manera se pueden 
presentar casos de agresión si no estoy en el aula. 
4. ¿Por qué se pelean los 
estudiantes de grado 
sexto? 
R: / Por discriminación, por malas miradas, por burlas, en los 
partidos. 
 
5. ¿Cree usted que se 
necesita en la Institución 
el diseño e 
implementación de una 
estrategia que pueda 
disminuir los niveles de 
agresividad en los 
estudiantes de grado 
sexto? 
R:/ Sí claro y me gustaría hacer parte del equipo líder de la que 
tu presentaste en consejo directivo. 
 
Día: Mayo 20 de 2016 
1. ¿Qué cambio has 
notado en los estudiantes 
R:/  Son mucho más maduros para resolver sus conflictos de 
manera pacífica. Soy directora de grupo del grado 801 quienes 
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que han aplicado la 
propuesta Scrip? 
tuvieron la aplicación de la propuesta en dos años y es muy 
interesante ver sus reflexiones por ejemplo en el proceso del 
acuerdo de paz del país. Son activos, polifacéticos, 
trascendentes, tienen un pensamiento crítico social. 
2. ¿En qué forma se ha 
beneficiado la 
comunidad con la 
aplicación de la 
propuesta? 
R:/ Tuve la oportunidad de trabajar contigo los talleres de 
padres y siento que la escuela SCRIP ha sido no solo de 
beneficio para los papitos sino para toda la comunidad. Son 
padres que acompañan más el proceso enseñanza aprendizaje y 
realmente los conflictos se disminuyeron casi en su totalidad. 
3. ¿Cree que son 
pertinentes los temas 
trabajados en la escuela 
de padres SCRIP?  
R:/ Sí claro son novedosos, interesantes y de impacto. Se hablan 
entre ellos, comparten sus experiencias y generan estrategias 
para los problemas que tienen en sus casas. Hay un mayor 
sentido de pertenencia y siempre salen con una gran sonrisa y 
agradeciendo estos espacios de reflexión. 
4. ¿Qué sugerencias 
puede dar para mejorar la 
propuesta? 
R:/ Que se siga la propuesta, que se extienda a primaria y se 
capaciten  los docentes para que hagan parte de la propuesta. 
 
 
Padre de familia: Doña Gilma Bonilla madre de Vanesa Guerrero Bonilla 601 
Día 22 de agosto de 2014 
1. ¿Sabes de casos de 
agresión en el curso de tu 
hija? 
R:/  Sí hay niños bruscos, roban útiles escolares, algunos son 
groseros incluso con los padres. Lo he visto en la entrega de 
boletines. 
2. ¿Tu hija ha sido 
víctima de algún tipo de 
agresión? 
R:/ sí le robaron la cartuchera y un día le rayaron el cuaderno. 
Con frecuencia al entrar al salón le han volteado la maleta y en 
eso se le daño el cuaderno de matemáticas, el de religión y el de 
español, porque le reventaron una avena 
3. ¿Qué hace la niña 
cuando tiene estos 
R:/ Ella me cuenta que se pone brava, que mira con rabia a los 
compañeros porque no le dicen quién fue. Ha llorado, un día me 
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conflictos en el aula? dijo que no quería volver al colegio porque se sentía mal. Fue 
cuando vine a hablar contigo para que me ayudaras. 
5. ¿Cree usted que se 
necesita en la Institución 
el diseño e 
implementación de una 
estrategia que pueda 
disminuir los niveles de 
agresividad en los 
estudiantes de grado 
sexto? 
R:/ Sí claro y que hubiera talleres para padres no sólo en la 
entrega de boletines  que hacen uno de educación sexual sino 
con otros temas. 
 
 
Día: Mayo 20 de 2016 
1. ¿Crees que la 
propuesta SCRIP ha 
servido en la Institución?  
Sí claro y mucho. Los niños son mucho menos agresivos que 
antes, dialogan sobre sus dificultades o inconvenientes. 
2. ¿Qué cambios has 
visto en tu hija? 
Es más colaborativa en casa, solidaria, responsable, organizada. 
Habla con propiedad. Le gusta leer ayuda a sus hermanos. 
3. ¿Cómo te parecieron 
los talleres de la Escuela 
SCRIP? 
Muy interesantes. Aprendí muchas cosas que no sabía. Dialogo 
más con mi esposo y cuando tenemos un problema recurrimos a 
las estrategias que nos dieron para solucionarlo. Me gusta que 
los niños de grado 10º. Tengan el dominio de los temas y que 
sean tan colaboradores en los talleres. 
4. ¿Te gustaría que 
siguiera la propuesta? 
Claro. Mi hija sigue estudiando y quisiera que fuera líder de 
conciliación para que ayude a otros niños. Me gustaría 






Estudiante de grado 601 Natalia Roncancio 
Día 22 de agosto de 2014 
1. ¿Qué tipos de 
agresiones ves en tu 
salón? 
R:/  Mis compañeritos se pelean cuando alguno pasa y le mueve 
el cuaderno. También se roban el refrigerio y las cosas de otros 
niños. Cuando estamos en partidos les da rabia perder y en el 
salón se pegan puños. 
2. ¿Has sufrido algún 
tipo de agresión por parte 
de tus compañeros? 
R:/ Si, un día me rayaron el cuaderno porque saqué más nota 
porque dije que teníamos tarea y mis compañeros me dijeron 
sapa, cuando entre después del descanso mi cuaderno estaba 
rayado. 
3. ¿En qué momentos es 
cuando más se agreden 
tus compañeros? 
R:/ en descanso, en el salón cuando la profe no está. Un día se 
pelearon frente a la profe y nos dejó solitos casi una hora 
mientras hablaban en coordinación. Ese día se pelearon dos 
niñas por celos. 
4. ¿Crees que el colegio 
debería tener una 
solución frente a las 
peleas de tus 
compañeros? 
R: / Sí. En clase de español en mesa redonda hablamos del 
respeto a los demás pero hacen falta más clases así. 
 
 
Día: Mayo 20 de 2016 Natalia grado 801 
1. ¿Crees que la 
propuesta SCRIP ha 
servido en la Institución?  
R:/ Sí profe claro. Mis compañeros y yo hemos aprendido 
muchas formas para no agredirnos. Claro hay problemas 
todavía pero no los resolvemos con gritos o puños. Me gusta 
como en el salón hay un ambiente de cordialidad. 
2. ¿Qué percepción 
tienes de la propuesta 
SCRIP? 
R:/ Mira profe yo veo que mis compañeros trabajan la mesa de 
conciliación, que los de décimo hacen horas de servicio social 
en conciliación, hacemos salidas pedagógicas con la propuesta, 
los papitos están felices en la escuela de padres. Los niños de 
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sexto de este año son más alegres y respetuosos que cuando 
nosotros estábamos en sexto y yo creo que es porque la 
propuesta que realizan con Rubby es buena para todos. Me 
gustan los talleres de teatro, los talleres de valores y los grafitis 
que hicieron los del grupo de conciliación. Se ve más bonito el 
colegio. 
3. ¿Qué sugerencia tienes 
para la propuesta SCRIP? 
R:/ Me gustaría ser líder conciliador para ayudar a mis 
compañeros, para trabajar con los niños, para ser mejor persona 
cada día. 
 
Anexo G Orientaciones curriculares del teatro en educación. (Motos. 2009. P.6) 
 
 Es el teatro Su objetivo es 
Estética del teatro Arte que permite 
desarrollar los sentidos 
y la conciencia del ser 
humano 
Identificar las características 
del lenguaje teatral mejorando 
los canales de comunicación. 
Malla Curricular El arte que pueden 
practicar todos los 
docentes independiente 
de su saber o de la 
cátedra impartida. 
Propiciar un clima libre del 
temor a la burla, al miedo de 
hacer el ridículo desarrollando 
el carácter. 
Fortalecer la autoimagen para 
mejorar sus relaciones 
interpersonales.  




Identificar las problemáticas de 
su contexto local, nacional e 
internacional.  Mejorar su 
sentido de pertenencia frente a 
las posibles soluciones a las 
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problemáticas encontradas por 
sus implicaciones en la vida 




Anexo H.   Acta mesa de conciliación 
 
 
COLEGIO DISTRITAL  “   ALQUERIA DE LA  FRAGUA” 
CONSTRUYENDO UNA COMUNIDAD EDUCATIVA 
PARA LA CONVIVENCIA SOCIAL 
SCRIP TRANSFORMANDO REALIDADES 
 
La conciliación como una propuesta  estratégica de gestión comunitaria 
para  minimizar los niveles de agresividad escolar 
 
ACTA  No _______     201__ 
 
FECHA INICIO  FIN   LUGAR 
PROYECTO SCRIP TRANSFORMANDO 
REALIDADES CONCILIACIÓN 
ASUNTO  














 Creación de ambiente propicio para el diálogo saludo y presentación del conciliador y las 
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partes a conciliar. Se da la bienvenida a la mesa.  Dejar en claro que es voluntario el estar 
en la mesa de conciliación, que  se deben guardar normas de respeto y que se escuchará a 
cada uno sin interrumpir. 
Lluvia de ideas sobre el conflicto a tratar: Reflexionar alrededor de los siguientes 
cuestionamientos Cómo sentía antes del conflicto qué pasó, dónde pasó, quienes son 
testigos de lo sucedido, cuándo pasó, cómo se siente después de lo sucedido. 
Reflexión sobre los acuerdos 
Firma  del acuerdo de paz y conciliación. 
 
                  Siendo las _________________  del día __________________ se reúnen en 




_________________________________________________ del grado ________ 
 
_____________________ con el Conciliador ___________________del grado_______ 










Después de escuchar las partes y dar la postura como líder conciliador se llega al siguiente 












Siendo las __________________se da por terminada la reunión. 
 







Se recuerda la importancia de haber llegado a unos acuerdos  y revaluar  el proceso 
insistiendo en las ventajas de la eficiencia y eficacia de la 
CONCILIACION ESCOLAR. Además se aclara que no se descarta la sanción escolar 
según el manual de convivencia del Colegio. En algunos casos según la ruta de atención se 







Anexo I. Aplicación del PHVA en la evaluación de la propuesta SCRIP 
 
 
Gráfico 48 Aplicación del PHVA en la evaluación de la propuesta SCRIP 











• Implementar  y  ejecutar 
las actividades 
propuestas en cada fase 
de la propuesta SCRIP  
• Comprobar y  verificar si las 
actividades de cada fase  se han 
desarrollado de manera óptima y 
si los resultados  corresponden 
con los objetivos. 
• Preveer, Diseñar, 
Programar y 
Planificar las 
actividades que se 
van a implementar 
en la propuesta 
SCRIP 
• Aplicar los resultados obtenidos de 
la propuesta SCRIP  para 
"reaccionar" de tal manera que 
garantice  continuidad estudiando 






Anexo J  Reconocimiento de la Propuesta por algunas entidades externas (correos) 
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Desde trabajo (investigacion educacion ) 
 Procesado el 01-ago-2016 05:14 COT 
 Identificador: 693072650 
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 Número de palabras: 36430 
  
Índice de similitud 
12% 









1% match (Internet desde 27-jul-2016) 
http://bibliotecacparagon.blogspot.com/ 
2 
1% match (Internet desde 22-jul-2016) 
http://leyendotambienmedivierto.blogspot.com/ 
3 
1% match (trabajos de los estudiantes desde 15-sep-2013) 
Submitted to UNILIBRE on 2013-09-15 
4 
1% match (Internet desde 18-sep-2008) 
http://www.webmujeractual.com/mensajes/libertad.htm 
5 
1% match (Internet desde 05-nov-2013) 
http://tuclasegraduanda.com/cancion-y-letra-de-amigos-de-alex-campos/ 
6 









< 1% match (Internet desde 09-jun-2016) 
http://www.gimnasiodelosllanos.edu.co/manualconvivencia.pdf 
9 










< 1% match (trabajos de los estudiantes desde 27-jul-2016) 
Clase: investigacion educacion  
Ejercicio:  
Nº del trabajo: 692234502 
12 
< 1% match (Internet desde 16-mar-2015) 
http://ceinmaestrabelenmariasanjuancolina.blogspot.com/ 
13 
< 1% match (trabajos de los estudiantes desde 05-may-2016) 
Submitted to Universidad Pontificia de Salamanca on 2016-05-05 
14 
< 1% match (Internet desde 26-sep-2015) 
http://tangara.uis.edu.co/biblioweb/tesis/2012/144275.pdf 
15 
< 1% match (Internet desde 13-ago-2011) 
http://www.minoydavila.com.ar/showBookDetails.php?BOOKID=1975167& 
16 




< 1% match (Internet desde 15-sep-2013) 
http://blog.educastur.es/cprnc/files/2008/03/inspeccion-gestion-de-la-convivencia-2008.pdf 
18 
< 1% match (Internet desde 19-ene-2011) 
http://www.redacademica.edu.co/webcolegios/08/alqueria_fragua/index.htm 
19 
< 1% match (Internet desde 27-mar-2016) 
http://postgrado.upnfm.edu.hn/r2011/14.pdf 
20 









< 1% match (Internet desde 13-mar-2010) 
http://www.revistaiaf.abacolombia.org.co/es/pdf/v1n2/v1n2_7.pdf 
23 
< 1% match (Internet desde 07-jul-2016) 
http://es.slideshare.net/LigiaElenaHinojosadelaCruz/lectura-15-texto-1 
24 
< 1% match (Internet desde 28-feb-2013) 
http://www.fundaciongsr.org/documentos/8459.pdf 
25 
< 1% match (Internet desde 02-jul-2016) 
http://repository.unilibre.edu.co/handle/10901/8577 
26 
< 1% match (Internet desde 23-may-2016) 
http://mecanismosalternos.blogspot.com/2008/11/conciliacion-la-conciliacin-es-un.html 
27 
< 1% match (Internet desde 02-jul-2016) 
http://web.cruzrojacolombiana.org/publicaciones/pdf/Cartilla%20Paco_1372010_103353.pdf 
28 




< 1% match (Internet desde 01-may-2016) 
http://nico_enbbc.com/timas_noticias/2013/12/131227_ultnot_china_hijo_unico_en 
30 




< 1% match (Internet desde 01-abr-2015) 
http://www.colpresentacionenvigado.edu.co/files/PEI2015_revision.pdf 
32 
< 1% match (trabajos de los estudiantes desde 23-mar-2015) 
Submitted to Fundacion Universitaria Juan de Castellanos on 2015-03-23 
33 










< 1% match (Internet desde 30-ene-2016) 
http://repository.javeriana.edu.co/bitstream/10554/17152/1/DazaGalloCarlosArturo2015.pdf 
36 




< 1% match (Internet desde 20-jun-2013) 
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/96527/PMPV.pdf.txt?sequence=2 
38 
< 1% match (publicaciones) 
"Ensino superior: inovação e qualidade na docência", Repositório Aberto da Universidade do 
Porto, 2012. 
39 
< 1% match (trabajos de los estudiantes desde 10-nov-2014) 
Submitted to Universidad Del Magdalena on 2014-11-10 
 
             
